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26 ИЮЛЯ 1929 Г. Выходит раз в неделю
                 
№ 30
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦЙК И СНК РСФСР ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием 2 ст. 21 Положения
об издании местными исполнительными коми-
тетами и городскими советами обязательных
постановлений и о наложении за их нарушение
взысканий в административном порядке.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комия-ет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР -постановляют:
Дополнить ст. 21 Положения об издании
местными исполнительными комитетами и го-
родскими советами обязательных постановле-
ний и о наложении за их нарушение взысканий
ь административном порядке' от 28 июня
1926 г. (Собр. Узак. 1926 г. •№ 39, ст. 304 и
1928 г. № 69, ст. 495 *) примечанием 2 следую-
щего содержания:
«Примечание 2. По постановлениям со-
ответствующих городские советов или район-
ных исполнительных комитетов наложение ад-
министративных взысканий за нарушения обя-
зательных- постановлений может быть возло-
жено на комиссии по наложению администра-
тивных взысканий.' Названные комиссии могут
быть образованы при городских или районных
советах и районных исполнительных комитетах
в составе: председателя— начальника соответ-
ствующего административного отдела или от-
деления, его заместителя или начальника ми-
лиции и членов, выделяемых из состава членов
административно-правовых секций соответ-
ствующих советов или исполнительных коми-
тетов, а где таковые секции не образованы —
из состава членов соответствующих советов и
исполнительных комитетов.
Упомянутые в настоящем примечаниикомис-
сии действуют на основании положений о них,
'издаваемых краевыми иг областными исполни-
тельными комитетами по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР».
Председатель іВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
3 июня 1929 года.
(С. У. 30/ѴІ—29 г. № 42, ст. 452).
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр.
1206 и № 28—28 г., стр. 1213.
об утверждении Положения об уполномочен-
ных по делам национальных меньшинств.
В целях урегулирования работы уполномо-
ченных по делам национальных меньшинств,
действующих на основании ст. 5 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 апреля 1924 г. о ликвидации На-
родного Комиссариата по Делам Национально-
стей (Собр. Узак. 1924 г. № 39, ст. 358 и 1925 г.
№ 8, ст. 51), Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Утвердить, нижеследующее Положение об
уполномоченных по делам национальных мень-
шинств.




Уполномоченные по делам национальных
меньшинств выделяются по постановлению
центральных исполнительных комитетов авто-
номных республик, областных исполнительных
комитетов автономных областей, краевых,»
областных и окружных исполнительных коми-
тетов из состава членов президиумов назван-
ных органов в тех местностях, где имеются на-
циональные меньшинства.
2. По решениям центральных исполнитель-
ных комитетов автономных республик, област-
ных исполнительных комитетов автономных
областей, краевых, областных и окружных ис-
полнительных комитетов допускается назначе-
ние уполномоченных по делам национальных
меньшинств из числа членов соответствующего
исполнительного комитета, не входящих в со-
став его президиума, с доведением об этом до





ного по делам национальных меньшинств яв-
ляется основной работой того члена президиума
исполнительного комитета или члена исполни-
тельного комитета, на которого эти обязанно-
сти возложены в порядке ст.ст. 1 и 2 настоя-
щего постановления.
4. Уполномоченные по делам национальных
меньшинств в своей деятельности непосред-
ственно подчиняются соответствующим испол-
нительным комитетам и их президиумам, через
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ского Центрального Исполнительного Коми-
тета.
5. В круг обязанностей уполномоченных по
делам национальных меньшинств входит:
а) заслушивание докладов и рассмотрение
хозяйственных и иных планов отделов местных
исполнительных комитетов и других местных
учреждений и организаций по вопросам, каса-
ющимся обслуживания национальных мень-
шинств; б) обследование экономического и
культурного положения национальных мень-
шинств; собирание через соответствующие ор-
ганы материалов по хозяйственному и куль-
турному состоянию национальных меньшинств
как в .городе, так и в деревне; в) дача заклю-
чений по вопросам, касающимся национальных
меньшинств, по требованиям центральных ис-
полнительных комитетов автономных республик
и местных исполнительных комитетов и их от-
делов; г) наблюдение за выполнением соответ-
ствующими органами законоположений, касаю-
щихся национальных меньшинств, возбуждение
вопросов об издании новых узаконений, необ-
ходимых в интересах этих меньшинств, а также
и об отмене действующих в случае противоре-
чия их интересам той или иной национальности;
■ д) защита интересов национальных меньшинств
при составлении местных бюджетов и разра-
ботка в плановых органах проектов планов по
хозяйственному и культурному строительству;
е) разработка и проведение через соответствую-
щие органы мероприятий по улучшению хозяй-
ственного и культурного положения националь-
ных меньшинств, в частности возбуждение во-
просов об улучшении положения бедняцких
слоев из среды национальных меньшинств и не-
посредственное участие в распределении кре-
дитов между кооперативными об'единениями и
сельскохозяйственными коллективами, об'еди-
няющими преимущественно трудящихся нацио-
нальных меньшинств; ж) участие в работе зе-
мельных органов по вопросам расселения и пе-
реселения национальных меньшинств; содей-
ствие проведению землеустройства и мелиора-
ции в национальных районах, организации со-
• вотских хозяйств, коллективных хозяйств, под-
бору агрономических работников из националь-
ных меньшинств и проч.; з) содействие орга-
нам просвещения в проведении культурно-про-
светительной работы среди национальных мень-
шинств путем участия в разработке планов и
смет подготовки и переподготовки работников,
издания и распространения литературы на язы-
ках национальных меньшинств и т. п.; и) при-
нятие через соответствующие органы необхо-
димых мер для планового и систематического
вовлечения молодежи национальных мень-
шинств в профессиональные школы, профес-
сиональные курсы, мастерские фабрично-завод-
ского ученичества, путем бронирования для них
определенного количества мест на соответ-
ствующих предприятиях, а также содействие
через профессиональные организации вовлече-
нию в промышленное производство трудящихся
из национальных меньшинств; к) содействие
органам здравоохранения в деле развития и
укрепления медицинской сети в местностях, за-
селенных национальным меньшинствами, а так-
же в деле организации санитарно-просветитель-
ной работы на языках национальных мень-
шинств, в проведении мероприятий по оздоро-
влению санитарно-бытовых условий националь-
ных меньшинств (борьба с бытовыми болез-
нями, со знахарством, расширение сети детских
яслей и проч.); л) разработка материалов сов-
местно с плановыми органами по вопросу о вы-
делении национальных административно-терри-
ториальных единиц и переводе в них делопро-
изводства на язык соответствующих националь-
ностей; м) непосредственное участие совместно
с организационными отделами местных испол-
тельных комитетов в руководстве и проведении
обследований работы низового советского аппа-
рата; н) участие в проведении избирательных
кампаний в городские, поселковые и сельские
советы, а также в предвыборных и избиратель-
ных собраниях; принятие мер по изданию не-
обходимой литературы о выборах, плакатов,
листовок и проч. на языках национальных мень-
шинств; о) организация курсов по подготовке
и переподготовке работников из среды нацио-
нальных меньшинств для низового советского
аппарата (председателей и секретарей сельских
советов и районных исполнительных комитетов,
работников суда, милиции и т. п.); п) участие
в работе органов юстиции по организации сети
судебных участков и камер на языках нацио-
нальных меньшинств и содействие вовлечению
трудящихся из среды национальных мень-
шинств в работу судов в качестве судей, на-
родных заседателей и т. п.; р) созыв не реже
одного раза в год, с согласия президиумов цен-
тральных исполнительных комитетов автоном-
ных республик и соответствующих местных ис-
полнительных комитетов, местных совещаний
по работе среди национальных меньшинств;
с) периодические отчеты перед президиумами
центральных исполнительных комитетов авто-
номных республик и соответствующих местных
исполнительных комитетов или перед сессиями
и пленумами названных органов и регулярное
информирование о своей деятельности Отдела
национальностей Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета ,через президиумы
соответствующих местных исполнительных ко-
митетов по установленной форме.
6. Все связанные с интересами национальных
меньшинств вопросы при прохождении их
в означенных в ст. 1 настоящего положения
органах разрешаются обязательно при участии
уполномоченного по делам национальных мень-
шинств или по получении от него письменного
заключения.
7. По постановлению центральных исполни
тельных комитетов автономных республик,
краевых, областных и окружных исполнитель-
ных комитетов образуются под председатель-
ством уполномоченных по делам национальных
меньшинств постоянно действующие комиссии
по делам национальных меньшинств из пред-
ставителей местных органов: народного обра-
зования, земледелия, народного хозяйства, фи-
нансов и юстиции, а также других заинтересо-
ванных органов и организаций по постановле-
нию президиумов соответствующих исполни-
тельных комитетов.
В своей работе упомянутые комиссий поль-
зуются аппаратом исполнительных комитетов.
Свои решения комиссии по делам националь-
ных меньшинств проводят через президиумы
соответствующих местных исполнительных ко-
митетов.
8. С изданием настоящего положения отме-
няется план работ уполномоченных по делам
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становлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета 23 ноября 1925 г.
(Собр. Узак. 1925 г. № 85, ст. 628) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
29 апреля 1929 года.
(С. У. 30/ѴІ— 29 г. № 42, ст. 449).
Опубликованы:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
22 июня 1929 г. о переименовании ра-
бочего поселка «Растяпино», Нижего-
городского окр., и станции «Растяпино», Мо-
сковско-Курской жел. дор., в поселок «Дзер-
жинск» и станцию «Дзержинск» (Изв. ЦИК
19/ѴІІ— 29 г. № 163).
—
 
Постановление Президиума ЦИК СССР
от 22 июня 1929 г. о переименовании
станции «Ростовцев о», Средне-Азиат-
ской жел. дор., в станцию «Красногвардейская»
(Изв. ЦИК 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
— Постановление ВЦИК от 10 июня 1929 г.
об отнесении к категории дачных,
поселков Берск и Мочище, Ново-Си-
бирского окр., Красноярска и Чернолучье,
Омского оіСр., Сибирского края (С. У. 30/ѴІ —
29 г. № 42, ст. 456).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 30 июля
1927 г. о порядке заключения единого государ-
ственного бюджета Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 30 июля
1927 года о порядке заключения единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР (Собр. Зак.
СССР 1927 г. № 61, ст. 560) -) в следующей ре-
дакции:
«4. Расходы по выплате рабочим и служа-
щим заработной платы за вторую половину
последнего месяца бюджетного года, произве-
денные в наступившем новом году, оплачива-
ются из кредитов наступившего нового года».
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ —29 г. № 162).
ПОПРАВКА.
Следует внести следующее исправление в
№ 36 «Изв. НКФ СССР» 1929 г.: в циркуляре
№ 501 а ~\ исключить п. 5 до примечания 1.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 820).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр.229.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 27 г., стр. 1354,
и 40—28 г., стр. 1833.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—29 г., стр. 2.
— Постановление ВЦИК от 10 июня 1929 г.
0
   
переименовании Калмыкове к ой
вол., Бирского кантона, и селения
3 и л и м, Архангельской вол., Уфим-
ского кантона, Башкирской АССР: воло-
сти — в Нуримановскую и селения — в Красный
Зилим (С. У. 30/ѴІ— 29 г. № 42, ст. 457).
— В изменение постановления Президиума
ВЦИК от 14/1 —29 г., постановление Президиума
ВЦИК от 15 июля 1929 г. о переименова-
нии Нижегородской обл. 1) в Ниже-
городский край (Изв. ЦИК 17 /VII —29 г.
№ 161).
— Поправка к постановлению ВЦИК от
1 апреля 1929 г. об установлении гра-
ницы городской черты г. Владикав-
каза, смежной с Ингушской автономной
обл. 2) (С. У. 28/ѴІ— 29 г. № 41, стр. 592).
ЗСФСР.
Постановление ЦИК и СНК ЗСФСР от
10 июня 1929 года о дополнении поста-
новления ЦИК и СНК, ЗСФСР от 28/11—25 г.
о распубликовании и времени всту-
пления в силу законов и распоря-
жений правительства ЗСФСР, а также
распоряжений ведомств ЗСФСР (С. У. ЗСФСР
1 /VII— 29 г. № 12, ст. 98, отд. I).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 559
о порядке обложения подоходным и промы-
словым налогами кустарей, сдающих свои из-
делия для доработки на сторону.
Наркомфинам союзных республик.
По поступающим с мест сведениям не на-
блюдается однообразного порядка при обло-
жении промысловым и подоходным налогами
кустарей, которыми отдельные стадии произ-
водства по вырабатываемым ими изделиям вы-
полняются на стороне (другими кустарями или
промышленными предприятиями).
В устранение разнородной практики по дан-
ному вопросу Наркомфин СССР предлагает
принять к руководству следующие указания:
Выполнение на стороне отдельных стадий
производства по выпускаемым кустарем изде-
лиям не рассматривается как особый признак,
изменяющий порядок обложения кустарей
промналогом лишь в том случае, если 1) эти
стадии производства самим кустарем ни в ка-
кой мере не осуществляются и 2) если стои-
мость труда по выполняемым на стороне ста-
диям производства не превышает стоимости
труда по изготовлению изделий в самом пред-
приятии. Выполнение работ через т. я. «квар-
тирников», связанных с кустарем трудовыми
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 1.
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договорами, не должно рассматриваться как
выполнение работ на стороне.
Отсутствие какого-либо из. вышеуказанных
условий у тех кустарей, у которых отдельные
стадии производства вырабатываемых ими из-
делий выполняются на стороне, должно слу-
жить основанием для привлечения их к налогу
с оборота во всех случаях, т.-е. независимо от
наличия или отсутствия наемных рабочих в
самом предприятии, а равно и числа рабочих.
Что касается подоходного налога, то вы-
полнение на стороне отдельных стадий произ-
водства по вырабатываемой кустарями продук-
ции не изменяет установленного порядка обло-
л<ения их подоходным налогом.
Вышеизложенное не относится к таким ку-
старям, деятельность которых носит не столько
характер производства, сколько по преиму-
ществу торговый характер скупки и пере-
продажи готовых изделий с незначительной их
доделкой или переделкой в собственном пред-
приятии, как например, полировка мебели,
купленной в готовом виде, сборка продаваемых
предметов из готовых частей (велосипедов, пи-
шущих машин и пр.), отделка украшениями
дамских шляп, купленных в готовом виде или
выработанных на стороне из материала раздат-
чиков, и т. д., каковые предприятия при вся-
ких условиях должны подлежать обложению
как торговые.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1 '8 /VII— 29 г. № 41, стр. 862).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ И ИЮЛЯ
1929 г. № 567
об исключении из облагаемого оборота госу-
дарственных и кооперативных предприятий
стоимости провозной платы по товарам, на ко-
торые устанавливаются отпускные цены фран-
ко-рынок.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 10 августа
1928 г. Ч НКФ СССР постановляет:
Установить, что при обложении промнало-
гом государственных и кооперативных пред-
приятий в облагаемый их оборот по партион-
ной продаже товаров франко-рынок не вклю-
чается стоимость провозной платы за те това-
ры, на которые регулирующими органами бу-
дут устанавливаться отпускные цены франко-
рынок и которые будут внесены, по соглаше-
нию НКФ СССР и Наркомторга СССР, в осо.
бый список товаров, подпадающих под дей-
ствие настоящего постановления.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.,
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/ VII— 29 г. № 41, стр. 863).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ
1929 г. № 558
о льготах по промналогу лицам, продающим
на комиссионных началах произведения пе-
чати в сельских местностях.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге *) Народный Ко-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
миссариат Финансов Союза ССР, в из'ятие из
п. 15 постановления от 31 декабря 1928 г. о
льготах по промысловому налогу (Сист. Собр.
том III, № 374) *) постановляет:
Освободить от промыслового налога лиц,
занимающихся единолично или при помощи
членов семьи продажей в сельских местностях
произведений печати из киосков, ларьков и па-
латок, если эта продажа производится на ко-
миссионных началах по поручению государст-
венных, кооперативных или общественных ор-
ганизаций.
Примечание. Уплаченные уже ука-
занными лицами суммы промыслового на-
лога ни зачету в счет других платежей, ни
возврату не подлежат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о., Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ— 29 г. № 41, стр. 863).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 24 МАЯ
1929 г. № 282
0
 
льготах по госпромналогу Российскому об-
ществу туристов.
На основании ст. 41 положения о государ-
ственном промысловом налоге и в исполнение
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 20 апреля 1929 г., Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР постановляет:
Освободить от промыслового налога сле-
дующие содержимые Российским обществом
туристов предприятия по обслуживанию тури-
стов и экскурсантов: экскурсионные базы, сто-
ловые закрытого типа, киоски для продажи
книг по туризму и специальных принадлежно-
стей туризма, а также предприятия названно-
го общества по обслуживанию туристов и .экс-
курсантов транспортными средствами.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
01 и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр. 7).




1. Об исключении из облагаемого
оборота организаций системы по-
требительской кооперации опера-
ций по взаимному кооперативному
страхованию.
Операции организаций системы потреби-
тельской кооперации по принятию от имени
и за счет страховой секции Центросоюза СССР
страхований, равно как и операции страховой
секции Центросоюза СССР по страхованию
имущества и грузов, принадлежащих организа-
циям потребительской кооперации, должны
признаваться операциями по выполнению ра-
бот или по оказанию услуг между организа-
*) П. 15 постановления НКФ СССР от
31 /XII —28 г. содержит п. 2 постановления
НКФ СССР от 29/Х— 28 г. № 68 (см. «Бюл.»
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циями одной системы и потому и на основа-
нии лит. «в» ст. 9 полож. о промиалоге вклю-
чению в облагаемый оборот не подлелот.
2.
  
О применении льгот для пред-
приятий «Нарпита» и подконтроль-
ных ему кооперативных организа-
ций.
Льготы, предусмотренные §§ 389 и 391 ин-
струкции от 27/ХІІ 1928 г. г ) для буфетов при
учреждениях и предприятиях, эксплоатируе-
мых паевым товариществом «Нарпит», и под-
контрольных ему буфетов кооперативных ор-
ганизаций, подлежат применению вне зависи-
мости от того, находится ли буфет в помеще-
нии самого учреждения или предприятия, или
в отдельном помещении (в том числе павиль-
оне, киоске и т. п.), если последнее находится
на территории, занимаемой учреждением или
предприятием, и в него нет доступа посторон-
ним лицам, не связанным с учреждением или
предприятием служебными надобностями.
3. О применении к рыбацкой коопе-
рации льгот по промналогу.
Согласно циркулярному раз'яснению НКФ
СССР от 20 /V т. г. № 460 2), к рыбацкой ко-
операции надлежит применять те льготы по
промналогу, которые 'установлены ст. ст. 1 и 2
перечня льгот по этому налогу для сельско-
хозяйственной кооперации.
4. По вопросам обложения пред-
приятий промысловой кооперации.
Включению в облагаемый оборот по п. «а»
§ ПО инструкции 27 /XII 1928 г. подлежат все
причитающиеся по продаже товаров в кредит
суммы, независимо от сроков их уплаты, т. е.
и те, которые предприятием должны быть по-
лечены по истечении данного окладного года.
В тех случаях, когда промысловая коопера-
тивная артель, на ряду с эксплоатацией столо-
вой, содержит промышленные предприятия,
обороты ее по оптовой продаже продукции
этого предприятия государственным и коопе-
ративным предприятиям и по розничной про-
даже, производимой из промышленного пред-
приятия и через своих членов с рук, с земли,
с лотков и др. переносимых помещений, а так-
же с возов, подлежат освобождению от пром-
налога на основании п. «ж» ст. 1 перечня льгот.
Промыслово - кооперативные товарищества
(артели), находящиеся в районе, где нет соот-
ветствующего по производству союза или в
союзе нет секции по обслуживанию той отра-
сли производства, которой занимаются члены
товарищества (артели), от пред'явления налого-
вому надзору справок о вхождении в союз
(п. «б» і§ 58 инструкции) свободны.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 ИЮНЯ 1929 г.
№ 724.
Раз'яснения по госпромналогу.
1. О подростках, командируемых
биржами труда в артели инвалидов.
Подростки — дети неинвалидов, командируе-
мые биржами труда на работу в артели инва-
лидов --в счет заполнения брони подростков, не
1 ) См. ,«Бюл. Ф. и X. 3.» № .7—29 г., прилож.
2 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 23—29 г., стр. 13.
должны учитыватнся в норме, установленной
ст.ст. 5 и 8 перечня льгот по промналогу. "(При-
лож. 2 к положению о госпромналоге).
2. О продаже предметов религиоз-
ного культа/, :
Продажа предметов, употребляемых при
отправлении обрядов религиозного культа, не-
посредственно верующим из помещений, где
совершается богослужение, не может считать-
ся свободной от обложения прбмналогом, так
как такая продажа не предусмотрена перечнем
льгот по промналогу.
За Наркомфина РСФСР П; Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ѴІІ— 29 г. № 20А, стр. 3).




1. О ставках обложения?
Отруби следует относить к III категории
расписания отраслей промышленности и торго-
вли (применительно к фуражу п. 17).
Обороты мельниц обобществленного секто-
ра по перемолу чужого зерна подлежат обло-
жению по п. 19 категории IV расписания отра-
слей промышленности и торговли.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ѴІІ— 29 г. № 20А, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта ,«е» ст. 45, исключении
примечания к указанному пункту и изменении
ст. 80 Положения о местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполни тель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Ввести следующие изменения в Положение
о местных финансах РСФСР (Собр. Узак.
1926 г. № 92, ст. 668) *):
1. Пункт «е» ст. 45 названного ^Положения
изложить в следующей редакции:
=«е) вновь возведенные жилые строения пол-
ностью в течение трех лет со дня возведения
с тем, что в течение всего остающегося срока
действия договора о праве застройки либо в
течение последующих 30 лет, если строения воз-
ведены на участках, предоставленных в бес-
срочное пользование, или на закрепленных зем-
лях, налог взимается не свыше, чем в половин-
ном размере.
Означенная льгота- предоставляется при
условии, если жилая площадь возведенных
строений составляет не менее 75% общей пло-
щади этих строений, при чем в жилую площадь
включаются кухни, передние, коридоры, ван-
ные, уборные и тому подобные помещения об-
щего пользования.
Эта же льгота распространяется и на те
случаи достройки, .пристройки, надстройки, пе-
рестройки и восстановления строений с целью
их использования для жилья, которые прирав-
нены к застройке».
2. Примечание к пункту «е» ст. 45 того же
Положения исключить.
3. Статью 80 того же Положения изложить
в следующей редакции:
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«80. Целевой квартирный гналог взимается со
всех граждан по размеру занимаемой ими в го-
родских поселениях жилой площади, если эти
лица привлекаются к платежу государственного
подоходного налога по расписанию № 3 ста-
вок государственного подоходного налога
(пункт «в» ст. 7 пололіения о государственном
подоходном налоге от 14 декабря 1927 года —
Собр. Зак. 1928 г. № 1, ст. 2) *).
Поступления целевого квартирного налога
предназначаются на нужды строительства ра-
бочих жилищ и полностью обращаются в по-
рядке ст. 179 настоящего положения в местные
фонды рабочего жилищного строительства.
Члены общегражданских жилищно-сѵрои-
телыных .кооперативных товариществ а также
застройщики — отдельные граждане освобожда-
ются от квартирного налога с жилой площади,
занимаемой в возведенных этими товарище-
ствами и гражданами строениях как ими сами-
ми, так и состоящими на их иждивении членами
их семей, полностью в течение 3 лет со дня
возведения строений.
В течение всего остающегося срока действия
договора о праве застройки либо в течение по-
следующих 30 лет, если строения возведены на
участках, предоставленных означенным това-
риществам в бессрочное пользование, указан-
ные лица освобождаются от квартирного на-
лога в половинном размере.
Льгота по квартирному налогу предоста-
вляется при условии, если жилая площадь воз-
веденных строений составляет не менее 75%'
общей площади этих строений.
Означенная льгота распространяется и на те
случаи достройки, пристройки, надстройки, пе-
рестройки и восстановления строений с целью
их использования для жилья, которые прирав-
нены к застройке.
При определении размеров жилой площади
для предоставления означенной льготы в эту
площадь включаются кухни, передние, кори-
доры, ванные, уборные и тому подобные поме-
щения общего пользования.
Физические лица, осуществляющие строи-
тельство домов, предусмотренных в статье 1
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 17 апреля 1928 года о мерах
поощрения строительства жилищ за счет част-
ного капитала (Собр. Зак. 1928 г. № 26, ст.
231) 2 ), освобождаются от квартирного налога
с жилой площади, занимаемой ими и состоя-
щими на их иждивении членами их семей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И.' Морозов.
10 июня 1929 года.
(С. У. 30/ѴІ— 29 г. № 42, ст. 45і).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении государственного акционер-
ного общества «Советская филармония» от
местных налогов и сборов.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Освободить концертное государственное ак-
ционерное общество «Советская филармония»
» (Софил) от местных налогов и сборов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
2 ) См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 843.
Настоящее постановление ввести в действие
с 1 февраля 1929 года.
Председатель ВЦИК . М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР* А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
10 июня 1929 года.
(С. У. 30/ѴІ— 29 г. № 42, ст. 453).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКТОРГА СССР ОТ
3 ИЮЛЯ 1929 г. № 553/845
о порядке взимания сбора за регистрацию вне-
биржевых сделок по заборным книжкам.
Н а р к о м т о р г а м и нарком ф ивам со-
юзных республик.
В отмену циркуляра НКФина СССР за № 198
от 24/ХІІ— 28 г. (Сист.. Собр., т. III, № 413) *) и
в дополнение циркуляра НКТорга СССР № 537
от 5/Ш —29 г. (прилож. к Сов. Торг. 1929 г.
№ 20) 2 ) НКТорг СССР и НКФин СССР на осно-
вании постановления СТО от 10/Ѵ —29 г. (прот.
№ 16/414, п. «в») сообщают, что регистрации во
внебиржевом порядке, согласно постановления
СТО от. 1 1 /VI —29 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 38, ст. 335) 3 ), подлежит не самый до-
говор, связанный с выдачей заборной книжки,
а каждый отдельный отпуск товара по забор-
ной книжке, если сумма его достигает регми-
нимума, установленного 'упомянутым постано-
■влением СТО от 11 /VI— 29 г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами
НКФ СССР Лифшиц.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. НКТорга СССР
«
     
Прейс.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ— 29 г. № 41, стр. 868).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 ИЮНЯ 1929 г.
№ 733
о взимании сбора в пользу Красного Креста и
Красного Полумесяца с посетителей театраль-
ных зрелищ по абонементам.
В виду того, что по полученным сведениям,
на местах возникают сомнения по вопросу
взимания сбора в пользу Красного Креста и
Красного Полумесяца с посетителей театраль-
ных зрелищ по абонементам, НКФ РСФСР
раз'ясняет, что посетители театральных зрелищ
по абонементам должны привлекаться к пла-
тежу сбора в установленном процентном отно-
шении к общей' стоимости абонемента.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Сурба.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ѴІІ— 29 г. № 20А, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ И ИЮЛЯ
1929 г. № 566
об освобождении от гербового сбора справок
о размерах заработка, выдаваемых рабочим и
инвалидам, свободным от подоходного налога.
На основании ст. 8 Устава о государствен-
ном гербовом сборе ') Наркомфин СССР п о-
становляет:
Освободить от гербового сбора справки о
размерах получаемого заработка, выдаваемые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 2.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 26.
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—29 г., стр. 20.
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рабочим и инвалидам, свободным от уплаты
подоходного налога, а равно обращения о вы-
даче этих справок.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ— 29 г. № 41, стр. 868).
П Ъ) >*
   
Акциз
Ь^цбеТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 июля
^
      
1929 г. № 555
0
 
централизованном порядке начисления и
уплаты акциза по Всесоюзному Государствен-
ному Табачному синдикату.
Наркомфин СССР, по соглашению о ВСНХ
СССР, постановляет:
Установить с 1 июля 1929 года централизо-
ванный порядок начисления акциза и уплаты
акциза по Всесоюзному Государственному Та-
бачному синдикату (Табсиндикат) на следую-
щих основаниях:
1. Начиная с 1 июля 1929 года, начисление
и уплата акциза за выпуск табачных изделий
с табачных фабрик табачных трестов: Лен-
табтреста, Моссельпрома, Донгостабфабрики,
Крымтабактреста и Укртабактреста произво-
дятся непосредственно Табсиндикатом в цен-
трализованном порядке.
По табачным трестам Грузтабтресту и Азта-
баку уплата акциза в централизованном по-
рядке производится Табсиндикатом, начиная с
1 сентября 1929 года, а начисление акциза — с
1 июля 1929 года.
2. Расчеты по централизованному начисле-
нию и уплате акциза с Табсиндикатом произ-
водятся в Госналоге Наркомфина СССР.
3. Для определения суммы причитающегося
акциза правление Табсиндиката представляет в
Госналог к 25 числу следующего за отчетным
месяца сводную ведомость о количестве вы-
пущенных отдельными фабриками табачных
изделий с разбивкой их по акцизной номенкла-
туре и о сумме причитающегося за эти изде-
лия акциза. Первая ведомость представляется
к 25 августа за июль месяц.
В этих сведениях правление Табсиндиката
должно указывать все данные, предусмотрен-
ные циркуляром НКФ СССР от 28 февраля с. г.
№ 324 («Изв. НКФ СССР» 1929 г. № 22,
стр. 464) *).
4. Уплата акциза на основании указанных
в пункте 3 сведений производится правлением
Табсиндиката 15 и последнего (30/31) числа
соответствующего месяца равными частями по
истечении пятимесячного срока со времени вы-
пуска изделий с фабрики.
5. В удостоверение произведенных пла-
тежей акциза правление Табсиндиката обязано
не позже трех дней со дня платежа предста-
влять в Госналог квитанции учреждений Гос-
банка.
6. На 1 июля 1929 года финорганы, ведаю-
щие централизованными расчетами с табачны-
ми трестами, должны произвести окончатель-
ный расчет акцизных платежей, причитающих-
ся за выпуск табачных изделий по 31 января
1929 года включительно, и сведения о состоя-
нии этих платежей по трестам на 1 июля за
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр. 11.
подписью финорганов и администрации тре-
стов представить в Госналог к 25 июля с. г. В
этих сведениях должны быть показаны все не-
доимки по трестам, остающиеся непогашен-
ными на 1 июля с. г., и условия их погашения,
если они были рассрочены.
По табачным трестам Грузтабтресту и Аз-
табаку расчеты платежей должны быть соста-
влены на 1 июля с. г. по выпускам табачных
изделий по 31 марта 1929 г. включительно.
Уплата этих платежей должна быть произ-
ведена непосредственно табачными трестами в
прежнем порядке.
7. Финотделы, ведающие централизованны-
ми расчетами, должны составить сведения по
каждой фабрике, входящей в трест, о коли-
честве выпущенных табачных изделий поме-
сячно за время с 1 февраля по 30 июня с. г.
включительно с разбивкой выпусков по роду
и сортам изделий по акцизной номенклатуре;
в этих же сведениях надлежит указывать дан-
ные, предусмотренные циркуляром НКФ СССР
от 28 февраля с. г. за № 324. Сведения, под-
писанные финорганом и администрацией тре-
стал должны быть направлены в правление
Табсиндиката к 25 июля в двух экземплярах,
из которых один экземпляр правление Таб-
синдиката немедленно представляет в Госна-
лог.
По фабрикам Грузтабтреста и Азтабака све-
дения составляются тем же порядком, но за
период с 1 апреля по 30 июня с. г.
8. Обязанность уплаты акциза, пени и про-
центов за выпуск табачных изделий с фабрик
Лентабтреста, Моссельпрома, ДГТФ, Укртабак-
треста и Крымтабактреста, произведенный с
1 февраля с. г., а с фабрик Трузтабтреста и
Азтабака — с 1 апреля с. г., возлагается на
Табсиндикат.
9. Срочный платеж акциза на 15 июля с. г.
Табсиндикат обязан произвести на основании
данных, которые он должен получить от тре-
стов непосредственно, не дожидаясь сведений,
указанных в п. 7.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ —29 г. № 41, стр. 866).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 556
об изменении примечания к § 44 инструкции
об акцизе с табачных изделий.
Наркомфинам союзных республик.
Наркомфин Союза ССР сообщает, что, по
соглашению с ВСНХ СССР, примечание 2 к
§ 44 инструкции об акцизе с табачных изделий
от 8 марта 1929 г. (Сист. Собр. т. III, № 483) '),
излагается в следующей редакции:
«Примечание 2. При выработке ма-
хорочных папирос разрешается примесь к
махорке бакуна, швицента и низших сортов
сигарных Табаков АССР Немцев Поволжья,
но с тем, чтобы примесь этих Табаков к ма-
хорке не превышала 40% общего веса пе-
' рерабатываемой смеси».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ —29 г. № 41, стр. 867).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ИЮЛЯ 1929 і.
№ 545
об отмене обандероливания выпускаемых из
государственных табачных фабрик папирос
высшего сорта, а также сигар, сигарет и кури-
тельного табака в твердых и мягких упаковках.
Наркомфинам союзных республик.
* Во изменение і§ 138 общих правил по взи-
манию акциза от 19-го октября 1928 г. (Сист.
Собр. т. III, № 441) *), с 1-го августа 1929 г.
обандероливание выпускаемых из государ-
ственных табачных фабрик папирос высшего
сорта, а также сигар, сигарет и курительного
табака в твердых и мягких упаковках, отме-
няется.
Сообщая об изложенном, "Наркомфин СССР,
по соглашению с ВСНХ СССР, предлагает
принять к руководству следующее:
1. После отмены обандероливания выпуск
папирос высшего сорта, а также сигар, сига-
рет и курительного табака в твердой и мягкой
упаковке из государственных фабрик должен
производиться исключительно в упаковках,
заклеенных таким образом, чтобы нельзя было
вскрыть помещений, не нарушив целость упа-
ковки. В этих целях допускается наклейка фа-
бричной марки на передней открывающейся
стороны коробки.
В случае нарушения этого требования на-
логовая инспекция должна привлекать винов-
-ных к ответственности за нарушение акцизных
правил.
2. Помимо общеустановленных подписей на
упаковках (на этикетке или на фабричной
марке) допускается ^надпись «акциз уплачен».
3. К 1-му августа налоговая инспекция обя-
зана произвести учет запасов соответству-
ющих бандеролей на государственных табач-
ных фабриках, обязав администрацию фабрик
сдать остатки бандеролей в места, откуда они
были получены, наблюсти за выполнением это-
го обязательства и взыскать за неявки банде-
ролей в подлежащих случаях акциз.
*
   
4. С 1-го августа отпуск бандеролей на па-
пиросы, сигары, сигареты и курительный та-
■бак, выпускаемые из государственных табач-
ных фабрик, прекращается.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев. •
(Изв. НКФ 18/ѴІІ— 29 г. № 41, стр. 866). *
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 546
о порядке уничтожения негодных подакцизных
изделий.
Наркомфинам союзных республик.
Наркомфин Союза ССР сообщает, что по-
рядок уничтожения пришедших в негодное
состояние подакцизных изделий, установлен-
ный п. 4 § 68 общих правил по взиманию ак-
циза от 19 октября 1928 г. (Сист. Собр.
т. III, № 441) *), распространяется на оптовые
(торговые) склады Табсиндиката.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ— 29 г. № 41, стр. 867).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№48— 28г., стр.2244.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 563
об отмене обандероливания дрожжей.
Наркомфинам со ю-з ных республик.
Во изменение '§ 138 общих правил по взи-
манию акциза от 19 октября 1928 г. (Сист. Собр.
т. III, № 441) *), с 1 августа 1929 г. обандероли-
вание выпускаемых из государственных дрож-
жевых заводов и заведений дрожжей (прессо-
ванных, сухих и сушеных) отменяется.
К 1-му августа налоговая инспекция обя-
зана произвести учет запасов бандеролей на
Государственных дрожжевых заводах и за-
ведениях, обязав администрацию сдать остатки
бандеролей в места, откуда они были полу-
чены, наблюсти в дальнейшем за выполнением
этого обязательства, а за обнаруженные на
1 августа неявки взыскать акциз.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 18/ѴІІ —29 г . № 41, стр. 867).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 3 ИЮЛЯ
1929 г. № 317
о передаче НКФ РСФСР своих прав по госиму-
ществам местным финорганам. ^
На основании примечания к ст. 5 Положе-
ния о Народном Комиссариате Финансов
РСФСР (С. У. 1928 г. № 125, ст. 795) 2 ) Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР постано-
вляет:
В целях упрощения порядка и ускорения
разрешения вопросов по отсрочкам, рассроч-
кам, частичного и полного сложения недоимок
по госимуществам, передать народным комис-
сариатам финансов АССР, краевым и област-
ным финансовым отделам право предоставле-
ния отсрочек и рассрочек уплаты недоимок без
ограничения суммы, но не далее конца бюд-
жетного года, а также частичное или полное
сложение 1 недоимок без ограничения сумм по
следующим категориям -государственных до-
ходов: по доходам от государственных земель-
ных имуществ общереспубликанского значения,
по доходам от рыболовных угодий общерес-
публиканского значения, по доходам от тор-
фяных болот общереспубликанского значения
и по доходам от недр общесоюзного и обще-
республиканского значения.
В связи с изложенным расширением прав
НКФ РСФСР предлагает сугубо осторожно раз-
решать вопросы отсрочек и рассрочек уплаты
упомянутых недоимок и в самых крайних слу-
чаях разрешать вопрос частичного или полно-
го сложения их, строго придерживаясь классо-
вой линии. Оставляя за собой право отмены
неправильно вынесенных постановлений, На-
родный Комиссариат Финансов предлагает в
полугодовых информационных отчетах осве-
щать проделанную в этом отношении работу,
указывать общее количество поступивших хо-
датайств о льготах отдельно от государствен-
ного, кооперативного и частного секторов, а
такл^е общую сумму отсроченных, рассрочен-
ных и сложенных недоимок по каждому виду
доходов по тем же секторам.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Упр. Неналог. Дох.: Каминский, Гонкин.
(П. и Р. НК Ф РСФСР 16/ѴІІ— 29 г. № 23Г, стр. 6).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2244.






                   




ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР И НКВД РСФСР от
10 ИЮЛЯ 1929 г. № 96
о порядке передачи промышленными предприя-
тиями горсоветам кредитов из Цекомбанка на
рабочее жилищное строительство.
Всем предприятиям общесоюзного
значения, краевым, областным и гу-
бернским (окружным) исполнитель-
ным комитетам РСФСР.
Постановлением СНК СССР и РСФСР хоз-
срганам, в промфинпланах коих, предусмотрено
жил. строительство, предоставлено право пере-
давать полностью или частично кредиты по Це-
комбанку соответствующим горсоветам, на тер-
ритории коих предположено строительство.
В связи с этим, при определении целесооб-
разности передачи кредитов и размеров послед-
них, ВСНХ СССР и НКВД РСФСР предлагают
руководствоваться следующими положениями:
а) передача кредитов может быть произве-
дена лишь при полном согласовании с хозор-
гэном места строительства, размеров сооружае-
мой площади, типов построек, об'ема наружно-
го благоустройства и сроков строительства;
б) при выборе места постройки следует руко-
водствоваться интересами производства, прини-
мая при этом во внимание бытовые интересы
рабочего населения и требования городского
благоустройства; в) горсоветы обязаны обра-
тить на жил. строительство все передаваемые
им хозорганами суммы и всю сооруженную на
эти суммы жилплощадь в соответствии со
ст «а» предоставлять для рабочих и служащих
предприятия; г) передача хозорганами креди-
тов ни в коем случае не должна вызывать со-
кращения ассигнований на жил. строительство,
предусмотренных по основному плану жилищ-
ного строительства горсовета; д) на всю жи-
лую площадь, сооруженную на переданные
хозорганами кредиты, распространяются об-
щие условия пользования площадью, которые
устанавливаются в домах маневренного фонда;
кроме того, эта жилая площадь заселяется ра-
бочими и служащими данного предприятия
исключительно по спискам, представляемым
предприятием; площадь, освобождаемая по
истечении договоров найма квартиры, также
заселяется по указанию предприятия; жилая
площадь предоставляется рабочим и служащим
на определенный срок; е) сверх забронирован-
ной за предприятиями жилой площади, горсо-
ветами в случае необходимости может быть
выделен маневренный фонд за счет строитель-
ства горсовета из Иных источников на общих
основаниях, установленных для образования
маневренных фондов; ж) передача кредитов
должна быть оформлена в договорном поряд-
ке; в договорах должны быть предусмотрены
все обязательства горсоветов, в соответствии
с вышеприведенными положениями; з) хозор-
ганы и горсоветы сообщают подлежащим вы-
шестоящим органам о размерах передаваемых
кредитов.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
(Торг. Пр. Г. 17/ѴІІ— 29 г. № 161).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 25 ИЮНЯ 1929 г.
№ 718
о порядке применения постановления СНК
СССР от 27/Ш 1929 г. об образовании фондов
опытного строительства.
НКФ АССР, УпНКФ, Зав. Край-, Обл-
и Г у б ф о РСФСР. Коммунальным
Банкам РСФСР.
В целях содействия организации опытного
строительства и научно-исследовательской ра-
боты по строительству, согласно постановле-
нию СНК СССР от 27/Ш 1929 г. (С. 3. 1929 г.
№ 23, ст. 203) *), образуется специальный фонд
путем отчислений, начиная с текущего 1928/29
года, одной четверти процента (%%) с сумм,
затрачиваемых ежегодно на все виды строи-
тельства всеми государственными учреждения-
ми и предприятиями, кооперативными и обще-
ственными организациями и смешанными акци-
онерными обществами.
Отчисления не производятся лишь с сумм:
а) отпускаемых на текущий ремонт, производ-
ственное оборудование, ирригационные и ме-
лиоративные работы, б) отпускаемых, по бюд-
жетам городских советов и местных исполни-
тельных комитетов ниже окружных и в) рас-
ходуемых кооперативными организациями ни-
же окружных. Однако, жилищно-строительные
кооперативные организации обязаны произво-
дить указанные отчисления во всех случаях.
Указанный выше фонд состоит в распоря-
жении Комиссии по строительству при Совете
Труда и Обороны.
В виду изложенного и в соответствии с
циркуляром НКФ СССР и Комиссии по строи-
тельству при СТО от 13/10 мая с. г. за
№ 441/19 2 ), НКФ РСФСР предлагает принять
к руководству и исполнению следующие ука-
зания:
1) При финансировании строительства через
кредитные учреждения (как за счет собствен-
ных средств кредитных учреждений, так и за
счет бюджетных средств и сумм специальных
фондов и капиталов) отчисления удерживаются
соответствующими кредитными учреждениями
при ближайшем отпуске ими средств.
Примечание. По местным специаль ■
ным фондам и капиталам (спец-капитал
жилфонда, фонда- рабочего жил. строитель-
ства и т. п.) удержания производятся кре-
дитными учреждениями на основании расче-
тов, представляемых по требованиям кре-
дитных учреждений подлежащими органа-
ми, в распоряжении которых находятся эти
фонды или капиталы.
2) При финансировании непосредственно за
счет кредитов по государственному или мест-
ным бюджетам, отчисления производятся мест-
ными финорганами: НКФ АССР, краевыми, об-
ластными, губернскими и окружными финансо-
выми отделами, по принадлежности.
3) Перечисленные в п. 2 настоящего цирку-
ляра финорганы обязываются выяснить по кре-
дитам государственных и местных бюджетов
суммы, с которых надлежит произвести отчи-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. \{.
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сления. При этом по государственному бюдже.
ту финорганы производят выяснение как по
кредитам, состоящим на счетах учреждений
Госбанка (по Московской губернии в подле-
жащих случаях — Мосгорбанка), так и по кре-
дитам, числящимся на счетах самих финорга-
нов.
Примечание. С предусмотренных по
местным бюджетам ассигнований (отчисле-
ний) в специальные фонды и капиталы удер-
жаний финорганы не производят, так как
отчисления удерживаются по подлежащему
фонду или капиталу, в который поступают




По выяснении указанных в п. 3 сумм,
финорганы должны произвести расчет отчисле-
ниям (в размере Ул%), при чем составляют по-
дробные перечни с обозначением, какие сум-
мы, по каким сметам и сметным подразделе- '
ниям и по каким распорядителям должны быть
списаны в расход, как отчисления.
5) Указанные выше перечни по государ-
ственному бюджету должны быть препрово-
ждены в соответствующие учреждения Гос-
банка с поручением выписать в расход по каж-
дому сметному подразделению суммы отчисле-
ний и перевести их на Правление Госбанка (на
Главную Бухгалтерию) для зачисления на цен.
трализованный счет «фонда опытного строи-
тельства и научно-исследовательской работы
по строительству».
При этом суммы отчислений по кредитам,
еще не открытым на счета учреждений Госу-
дарственного Банка (или Мосгорбанка) и со-
стоящим на счетах финорганов, должны быть
филиалами Госбанка проведены открытием
кредита и затем списаны в расход.
Примечание. Копии перечней по го-
сударственному бюджету должны быть вы-
сланы окрфинотделами в краевые (област-
ные) финорганы, а последними годовые
итоги отчислений в сводном по краю (об-
ласти) виде и только по сметам и сметным
подразделениям, без подразделений по рас-
порядителям, сообщаются в Бюджетное
Управление НКФ РСФСР одновременно с
годовой отчетностью. НКФ АССР, входя-
щие в состав областных (краевых) об'еди-
нений, также высылают перечни в соответ-
ствующие край(обл)финотделы, не вхо-
дящие в состав краевых (обл-) об'единений
НКФ АССР представляют в Бюджетное
Управление НКФ РСФСР годовые итоги в
том же порядке, как край(обл)финотделы.
6)
 
Согласно перечням, составленным по
местным бюджетам, финорганы на суммы %%
удержаний уменьшают кредиты по подлежа-
. щим сметным подразделениям и на общую
сумму этих удержаний открывают кредит по
разделу XIV § 16 (вновь вводимому в сметную
номенклатуру) «на образование фонда опыт-
ного строительства и научно-исследователь-
ской работы».
По этому параграфу финорганами выписы»
ваются в расход суммы передаваемых в учре-
ждения Госбанка удержаний для зачисления
на указанный в предыдущем пункте текущий
счет.
7) При дальнейшем открытии кредитов,
местные финорганы производят отчисления от
строительных ассигнований в том же, изло-
женном выше, порядке, с таким расчетом,
чтобы в общем до 1 октября с. г. удержания
были произведены со всей суммы, отпущенной
на капитальное строительство в текущем году.
8) Отчисления от средств, затрачиваемых
на строительство, направляются кредитными
учреждениями, за исключением филиалов Го-
сударственного Банка, в следующем порядке:
а) удерживаемые Промбанком, а также дру-
гими кредитными учреждениями, осуществля-
ющими финансирование строительства за счет
средств, отпускаемых Промбанком, в Правле-
ние последнего; б) удерживаемые прочими
кредитными учреждениями, осуществляющими
финансирование строительства, а также учре-
ждениями, организациями и предприятиями,
производящими расходы на строительство ис-
ключительно^ за счет собственных средств
(п. 12 постановления СНК СССР от 27/Ш
1929 г.), в Цекомбанк. При этом кредитные уч-
реждения переводят все накопившиеся суммы
в Правление Промбанка или Цекомбанка, по
принадлежности, немедленно по получении на-
стоящего циркуляра, в дальнейшем же пере-
воды отчислений делаются ими ежемесячно,
каждое первое число месяца.
Примечание. Учреждения Госбанка
переводят отчисления в фонд опытного
строительства и научно-исследовательской
работы по строительству в порядке цирку-
ляра Правления Госбанка от 20 апреля т. г.
за № 165.
9) В случае затруднений при определении
сумм, от которых надлежит произвести отчи-
сления, НКФ АССР, краевые, областные, гу-
бернские и окрулшые финансовые органы дол-
жны требовать от распорядителей кредитов,
а кредитные учреждения — от получателей,
представления справок соответствующих нар.
коматов, кооперативных центров или местных
органов тех или других о распределении отпу-
щенных на строительство кредитов и средств
между капитальными работами и текущим ре-
монтом, а также производственным оборудо-
ванием. При непредставлении справки, указан-
ные в настоящем пункте органы и кредитные
учреждения производят отчисления со всей
годовой сметной стоимости строительства.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Валютн. Упр.: Сторожихин, Гриштаев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ѴІІ— 29 г. № 22Г, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 24 МАЯ
1929 г. № 283
о расширении прав Наркомфина Казакской
АССР, краевых и областных финорганов в
районированных областях, имеющих окружное
деление, по надзору за кредитными учрежде-
ниями, фондовыми операциями бирж и наблю-
дению за работой пробирных учреждений.
Народный Комиссариат Финансов РСФСР,
на основании примечания к ст. 5 Полѳжения
о нем (С. У. 1928 г. № 125, ст. 795) *) поста-
новляв т:
Передать Наркомфину Казакской АССР,
краевым и областным финорганам в райониро-
ванных, областях, имеющих окружное деление,
следующие права и функции, осуществляемые
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до настоящего времени Наркомфином РСФСР
по Валютному Управлению.
А. По надзору за деятельностью
кредитных учреждений местного
значения.
I. По коммунальным банкам,
а) Наблюдение за своевременным предста-
влением и правильным составлением отчетно-
сти коммунальными банками краевого, област-
ного и окружного значения; б) рассмотрение
балансов и смет коммунальных банков, дача по
ним заключений, наблюдение за проведением
режима экономии коммунальными банками, с
последующим представлением материалов и
копий заключений в НКФ РСФСР; в) произ-
водство ревизий и обследований деятельности
коммунальных банков, составление и дача ди-
рективных указаний по результатам ревизий и
обследований, проверка их выполнения, с пред-
ставлением копий актов ревизий и обследова-
ний и директивных указаний в НКФ РСФСР;
г) разрешение ходатайств коммунальных бан-
ков о временном увеличении лимитов кредито-
вания для отдельных клиентов с периодиче-
ским представлением сводок удовлетворенных
ходатайств в НКФ РСФСР; д) рассмотрение
протоколов общих собраний акционеров ком-,
мунальных банков.
II. По ломбардам.
а^ Рассмотрение балансов и смет ломбардов
коммунальных и акционерных, и дача по ним
указаний, с последующим представлением смет
и копий указаний в НКФ РСФСР; б) дача ди-
рективных указаний по результатам ревизий иобследований ломбардов и Проверка их выпол-
нения, с представлением копий актов ревизий
и обследований и директивных указаний вНКФ РСФСР; в) дача раз'яснений и указаний
по вопросам о деятельности ломбардов в пре-
делах правил и инструкций НКФ РСФСР;г) рассмотрение протоколов общих собраний
акционеров акционерных ломбардов.
III. По обществам взаимного кредита,
а) Наблюдение за своевременным предста-
влением и правильным составлением отчетно-
сти обществ взаимного кредита; б) рассмотре-
ние балансов и смет обществ взаимного креди-
та, дача по ним указаний с последующим пред-
ставлением копий сводных материалов, заклю-
чений и выводов в НКФ РСФСР; в) изучение
вопросов себестоимости кредита в обществах
взаимного кредита, с представлением итоговых
данных в НКФ РСФСР; г) производство реви-
зий и обследований деятельности обществ вза-
имного кредита, дача директивных указаний
по результатам ревизий и обследований, про-
верка их выполнения, с представлением копий
актов ревизий и обследований и директивных
указаний в НКФ РСФСР; д) рассмотрение про-
токолов общих собраний обществ взаимного
кредита; е) наблюдение за ходом ликвидации
ликвидируемых обществ взаимного кредита.
IV. По местным сельскохозяйственным банкам.
а) Рассмотрение балансов и смет местных
с.-х. банков, дача по ним заключений, наблю-
дение за проведением ими режима экономии,
с последующим представлением сводных мате-
риалов и копий выводов и заключений в НКФ
РСФСР; б) производство ревизий и обследо-
ваний деятельности с.-х. банков и дача дирек-
тивных указаний по результатам ревизий и об-
следований, проверка их выполнений, с пред-
ставлением копий актов ревизий и обследова-
ний и директивных указаний в НКФ РСФСР;
в) рассмотрение протоколов общих собраний
пайщиков местных с.-х. банков.
Б. По наблюдению за деятельно-
стью филиалов кредитных учре-
ждений общесоюзного и республи-
канского значения.
Общее наблюдение за деятельностью функ-
ционирующих на территории Казакской АССР,
края (области) филиалов кредитных учрежде-
ний общесоюзного и республиканского значе-
ния, с правом обследований и ревизий их по
поручениям НКФ РСФСР, а в исключительных
случаях — с правом- производить по собствен-
ной инициативе частные ревизии, с немедлен-
ным доведением до сведения НКФ РСФСР.
В. По надзору за фондовыми опера-
циями бирж.
Общее наблюдение за фондовыми операция-
ми бирж в пределах края (области).
Г. По наблюдению за работой про-
бирных учре ж^а; е н и й.
Общее наблюдение за работой пробирных
учреждений в пределах края (области), с пра-
вом их обследования по поручениям НКФ
РСфСР, а в исключительных случаях — и по
собственной инициативе, с доведением до све-
дения НКФ РСФСР.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Валютн. Упр.: Халиков, Гриштаев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 7/ѴІ— 29 г. № 20Г, стр. 9).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о реорганизации лесного хозяйства и лесной
промышленности.
В целях развития лесной промышленности,более полного удовлетворения потребностей в
древесине, максимального расширения лесно'го
экспорта, удешевления себестоимости продук-
ции лесной промышленности и увеличения раз-
меров дохода от лесного хозяйства Совет Тру-





тия, подведомственные высшим советам народ-
ного хозяйства союзных реепублик и их мест-
ным органам (органы ВСНХ), а также лесоза-
готовительные органы народных комиссариа-




Основные районы деятельности отдель-
ных категорий упомянутых в п. 1 лесозагото-
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ми (совещаниями) соответствующих союзных
республик с привлечением Народного Комисса-
риата Путей Сообщения и Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР; при этом дол-
жна быть учтена необходимость первоочеред-
ного удовлетворения потребностей государ-
Сі венной лесной и целлюлозно-бумажной про-




Лесные массивы в основных раойнах дея-
тельности органов ВСНХ и НКПС передаются
им в долгосрочное пользование (60 лет) на ос-
новании особых договоров с возложением на
органы ВСНХ и НКПС следующих лесохозяй-
ственных работ: охраны лесов, лесоустроитель-
ных и мелиоративных работ, работ по очистке
мест рубок, работ по улучшению сплавных пу-
тей, дорожного и жилищного строительства,
работ по уходу за лесом и по возобновлению
леса, а также по составлению эксплоатацион-
кых планов с определением ежегодного раз-
мера рубки.
                     
ч
Чересполосица при передаче основным заго-
товителям лесных массивов не допускается.
Примечание. Лесоустроительные (в
частности лесовоэобновительные) и экспло-
атационные планы лесных массивов, переда-
ваемых органам ВСНХ и НКПС, согласовы-
ваются последними с соответствующими на-
родными комиссариатами земледелия.
4. Типовые договоры на передачу указан-
ных (ст. 3) лесных массивов должны быть в
2-недельный срок установлены экономическими
совещаниями союзных республик с привлече-
нием представителей Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения.
Заключение основными заготовителями до-
говоров на основе типовых и фактическая пе-
редача лесных массивов органам ВСНХ и
НКПС должны быть закончены не позднее
1 октября 1929 года; независимо от этого, ле-
сосеки, необходимые для выполнения утвер-
ліденных планов лесной и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и транспорта на 1929/30 г.,
должны быть предоставлены не позднее 15 ав-
густа 1929 года.
5. В лесных массивах, не передаваемых в
долгосрочное пользование, необходимые лесо-
секи предоставляются оргарам ВСНХ и НКПС
ежегодно не позже 1 августа.
6. Обязать экономические советы (совеща-
ния) союзных республик: а) пересмотреть ин-
струкции по лесоустройству в -целях упроще-
ния техники лесоустройства и приспособления
его к планам эксплоатации лесных массивов;
б) принять меры к упрощению порядка подго-
товки отпуска леса путем установления с
1930/31 года погектарной оплаты леса, отпу-
скаемого основным заготовителям, при чем
должен быть обеспечен предусмотренный пла-
ном рост лесного дохода.
Примечание. Существующий порядок
исчисления попенной платы сохраняется в
истощенных лесах и в лесах, не предоста-
вленных основным заготовителям.
7. В целях освоения передаваемых в долго-
срочное пользование наиболее отдаленных лес-
ных массивов пользование ими в первые годы
Предоставляется на особо льготных условиях с
тем, чтобы доходы от эксплоат.ации указанных
лесных массивов могли быть использованы ор-
ганами ВСНХ и НКПС для дальнейшего про-
никновения в эти массивы.
8. Предложить Экономическому Совету
РСФСР все лесопромышленные предприятия,
расположенные на территории того или иного
края (области), подведомственные Высшему
Совету Народного Хозяйства и его местным
органам, объединить в один трест.
9. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР в месячный срок предста-
вить в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
проект постановления об установлении, начи-
ная с 1929/30 года, обязательных отчислений
в местные бюдлгеты областей, а в союзных рес-
публиках, не имеющих областного (краевого)
деления, — в бюджеты округов определенной
части прибыли основных лесозаготовителей.
Зам. Председателя СТО Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 20 /VII- 29 г. № 164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мерах по устранению недостатков строитель-
ства в текущем строительном сезоне 1929 года.
В дополнение к постановлению Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 8 февраля
1929 года о мероприятиях по улучшению и уде-
шевлению строительства, развертыванию про-
мышленности строительных материалов и ме-
роприятиях по урегулированию рынка строи-
тельных материалов и рынка труда в 1928/1929
году (Собр. Узак. 1929 г. № 17, ст. 183) г ) и
экономического Совета РСФСР от 16 марта
1929 года о подготовке к строительному сезо-
ну 1929 года и о мероприятиях по расширению
промышленности строительных материалов
(Собр. Узак. 1929 г. № 29, ст. 311) 2 ) Экономи-
ческий Совет РСФСР п о с т а н о в.л я е т:
1. Констатировать, что в целом ряде райо-
нов строительство 1929 года до сих пор- раз-
вертывается неудовлетворительно и не обеспе-
чено к установленным календарным срокам
строительными материалами или финансовыми
средствами.
Установить, что краевые (областные) испол-
нительные комитеты не уделяют достаточного
внимания ходу строительной кампании текуще-
го 1929 года и не принимают своевременно мер
к устранению на месте недостатков строитель-
ства, а по вопросам, разрешение которых пре-
вышает их компетенцию, не входят с соответ-
ствующими представлениями в правительство
РСФСР.
2. Предложить всем ведомствам и централь-
ным учреждениям РСФСР, советам народных
комиссаров автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным ко-
митетам произвести в срочном порядке провер-
ку выполнений всех постановлений Совета На-
родных Комиссаров, Экономического Совета и
Строительной комиссии РСФСР по подготовке
к строительному сезону и по своевременному
обеспечению строительства текущего строи-
тельного сезона проектами, денелшыми сред-
ствами, материалами и рабочей силой, а также
проверить выполнение планов строительства и
директив по его удешевлению. При установле-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г. стр. 12.
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нии фактов невыполнения указанных постано-
влений принять срочные меры к их устранению,
при чем обратить особое внимание на наиболее
важные об'екты, предусмотренные планом
строительства. Не допускать в ущерб планово-
му строительству производства строительных
работ, не предусмотренных планом текущего
1929 года.
Зам. Председателя Экосо РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами Экосо РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 29 г. № 165).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 13 ИЮЛЯ 1929 г.
.№ 967
В дополнение приказа по ВСНХ СССР за
№ 527 от 16 марта с. г. *), об'является для све-
дения и руководства утвержденная мною сего
числа «Инструкция Комиссии по содействию
фабрично-заводскому изобретательству на про-
изводственных предприятиях и при трестах о
расходовании фонда и о размерах и порядке
премирования за изобретения и усовершен-
ствования».
Зам. Председателя ВСНХ СССР И. Косиор.
И. о. Отв. Секретаря Президиума Фролов.
Инструкция комиссиям п о __ с о д е й-
с т втуо__ ф а~б р и чТнТТ: з'1ГвПГ7ГсТГсТм~у и з о-
б іТет а т.ель с т в у на производствен-
ных предприятиях и при трестах о
расходовании фонда и о размерах
и порядке премирования за изобре-
тения и усовершенствования.
На основании утвержденного ВСНХ СССР
и ВЦСПС положения о Комиссиях по содей-
ствию фабрично-заводскому изобретательству
на производственных предприятиях и при тре-
стах (прик. № 527 от 16/111 —29 г.; сб. прик. за
1929 г., № 13) устанавливается нижеследующий
порядок образования и расходования фонда и
премирования за изобретения и усовершенство-
вания.




Средства Комиссий образуются из отчи -
слений, предусмотренных п. 6 положения о
({оіішссиях по содействию фабрично-заводско-
му изобретательству на производственных
предприятиях и при трестах.
Отчисления в фонд Комиссии % проц. от
Фонд а заработной платы производятся незави-
симо от имевших место до 1 /X 1928 г. отчи-
слений из расчета суммы зарплаты, установлен-
ной на 1928/29 хоз. год.
Примечание. В случаях, когда остат-
ки фонда были списаны в 1928 г. по счету
прибылей и убытков, надлежит руководство-
ваться приказом ВСНХ СССР и НКФ СССР
от 25/ІХ № 92 (Торг.-Пром. Газ. от 26/ІХ—
28 г.) 2 ).
2. При определении размера экономии от
изобретения усовершенствований за основу
расчета принимается экономия, которую дол-
жны получить предприятия от применения изо-
бретений или предложений в течение года с
момента принятия их.
3. Экономия, даваемая изобретением и усо-
вершенствованием, исчисляется заводоуправле-
нием по предложению Комиссии по содействию
изобретательству в порядке производства пред-
варительного подсчета себестоимости из расче-
та соответственно п. 2 настоящей инструкции.
4. В случаях превышения программы или не-
довыпуска изделий дополнительных перерасче-
тов не производится, независимо от того, по-
влияет ли это на увеличение или уменьшение
размера экономии.
5. Перечисление в фонд Комиссий по со-
действию изобретательству отчислений от эко-
номии производится заводоуправлением в ка-
ждом отдельном случае по выяснении размера
экономии, устанавливаемого на основе предва-
рительной калькуляции.
                                     
>
6. Средства фонда хранятся на особом счету
предприятий, могут расходоваться исключи-
тельно по прямому назначению, а неизрасходо-
ванные к концу бюджетного года остатки под-
лежат перечислению на следующий год.
Б. Расходование фонда.
7. Расходы из средств фонда производятся
на основании постановлений Комиссий по со-
действию изобретательству. Расходование про-
изводится:
а) на общие мероприятия по развитию твор-
ческой инициативы трудящихся и направлению
ее в сторону фабрично-заводского ^изобрета-
тельства: на приобретение литературы, органи-
зацию консультаций, устройство выставок, кон-
курсов, кабинетов, справочных біоро, на орга-
низацию и ведение работы в кружках изобрета-
телей и т. д.; б) на премирование изобретате-
лей и авторов предложений и на оказание им
технической помощи; экспертизы, составление
описаний, схематическую и конструктивную
разработку, составление расчетов, изготовление
чертежей и моделей, организацию испытаний
и опытов и т. д.
Примечание. Если премированное
изобретение будет в дальнейшем изобрета-
телем запатентовано и по договору с пре-
мировавшим его предприятием будет экс-
плоатироваться, то выданная ранее премия
засчитывается как аванс в счет предусмо-
тренного договором вознаграждения.
8. На мероприятия, перечисленные в лит. «а»,
п. 7 выделяется не более 10 проц. от сумм, по-
ступающих в распоряжение Комиссии.
9. Премирование изобретателей производит-
ся: а) за изобретения и усовершенствования,
дающие определенный экономический эффект;
б) за изобретения и усовершенствования, улуч-
шающие общую постановку дела предприятия
(техника безопасности, охрана труда, улучше-
ние качества изделий, освобождение от импор-
та и пр.).
10. Премирование за изобретения и усовер-
шенствования, указанные в п. 9 лит. «а», про-
изводится по нижеприведенной шкале:
ІІ*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 26.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1841. До
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До 1.000 руб. 270 руб. 180 руб
2.500 » 500 „ 300 „
5.000 » 750 „ 500 .
„ 10.000 1.000 „ 750 „
„ 20.000 1.600 „ 1.000 „
„ 30.000 2.100 " 1.600 „
„ 40.000 2.600 „ 2.100 „
„ 50.000 И 3.000 „ Л^бОО „
Свьшге~507000 » 1г по^соглашению ЗТооо „
(с заинтересован-
               
;
V ным лицом
11. Размер премий за изобретения и усовер-
шенствования, указанный в лит. «б» п. 9, опре-
деляется постановлениями Комиссий.
12. Премия, указанная в п. п. 10 и 11 настоя- ,
щей инструкции, выдается в окончательный
расчет, и при применении предприятием усо-
вершенствования в последующие годы допол-
нительного вознаграждения не выдается.
13. Полная премия, указанная в п. 10, вы-
дается при наличии следующих признаков, ха- .
рактеризующих принятое Комиссией изобрете-
ние:
а) производственной, технической и эконо-
мической значимости предложения; б) новизны
идеи.
                                        
г~
Примечание. При отсутствии в изо-
бретении или усовершенствовании новизны
или простоты и легкой осуществимости пре-
дусмотренный п. 10 размер премии может
быть по усмотрению Комиссии понижен.
. 14. Премия может быть выдана за принятые
усовершенствования, кои не являются ориги-
нальными и представляют собой переработку
существующих приемов, не применяемых на
данном предприятии.
1 За принятые усовершенствования, заимство-
ванные из других предприятий, авторы предло-
жений получают премию по усмотрению Ко-
миссии, однако, в размере от четверти до по-
ловины той суммы, которая выдается за при-
нятые оригинальные предложения (в соответ-
ствии с п. 10 настоящей инструкции).
Примечание. В случае специальных
командировок для изучения применяющих-
ся в других предприятиях и учреждениях
методов и устройств (машин, приборов, спо-
собов) премии при введении означенных ме-
тодов и устройств командированным не вы-
даются.
15. Премированы могут быть также лица,
принимавшие непосредственное участие в ра-
боте по осуществлению предложения путем его
конструктивной разработки, составления кон-
структивных чертежей и оказавшие этим уча-
стием существенную и значительную помощь.
Премия этим лицам выдается за счет премии,
причитающейся по предложению, и не может
превышать в совокупности одной третьей ча-
сти размера премии, назначенной за предложе-
ние (усовершенствование).
16. Лица, участвовавшие в разработке пред-
ложения и внесшие новые, особо ценные и
творческие дополнения, могут решением Ко-
миссии признаваться соавторами предложений.
В этом случае Комиссия постановляет о выда-
че премии с указанием доли каждого соавто-
ра, при чем доля первого автора не может быть
меньше половины присуждаемой премии.
17. Предложения лиц административно-тех-<
нического персонала премируются из фонда на-
равне с предложениями рабочих и служащих,
креме случаев, когда внесение предложений
входит в круг ш? непосредственных обязанно-
стей, определенных или специальными инструк-
циями или характером возложенных на них
заводоуправлением обязанностей и поручений.
18. Если изобретение или усовершенствова-
ние сделано несколькими лицами; - то распре-
деление суммы премии между ними устанавли-
вается их соглашением, а при разногласиях
окончательно разрешается Комиссией.
19. Выплата премий производится в разме-
ре 50 проц. немедленно после принятия пред-
ложения и установления годовой экономии и
размера премии. Остальные 50 проц. выплачи-
ваются в установленные по соглашению сто-
рон сроки, но не позднее, чем через 3 месяца
с момента принятия предложения, исключая
премий, превышающих 1.000 руб., по которым
остальные 50 проц. могут быть выданы не позд-
нее 6 месяцев, если же премия превышает
5.000 руб., то после проведения предложения
в жизнь. Если выявится за это время нерента-
бельность предложения, оставшаяся половина
не выдается или соответственно шкале премий
уменьшается.
20. Комиссиям трестов предоставляется пра-
во в отдельных случаях передвигать с разре-
шения правления треста средства фонда в под-
ведомственных тресту предприятиях.
21. В случае, если усовершенствование уста-
рело вследствие применения на данном пред-
приятии нового усовершенствования, с ним не
связанного, обесценивающего прежнее, выдача
премии прекращается, но выданные уже в счет
премии суммы возврату не подлежат.
В. Отчетность.
22. Бухгалтерская отчетность по поступле-
нию и-расходованию фонда ведется аппаратом
предприятий или трестов и представляется для
ознакомления Комиссиям содействия фабрич-
но-заводскому изобретательству.
(Торг. Пр. Г. 16/ѴІІ— 29 г. № 160). •
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 ИЮНЯ 1929 г.
№ 735
о порядке предоставления льгот при сдаче в
разработку месторождений общераспростра-
ненных ископаемых и месторождений строи-
тельных материалов, не являющихся общерас-
пространенными ископаемыми.
Народный Комиссариат Финансов РСФСР
препровождает для сведения и руководства
циркуляр ВСНХ РСФСР от 15 нюня 1928 г. за
№ 35 о порядке предоставления льгот при сда-
че в разработку месторождений общераспро-
страненных ископаемых и месторождений
строительных материалов, не являющихся об-
щераспространенными ископаемыми.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Упр. Неналог. Доход.: Каминский, Сонкин.
Циркуляр ВСНХ РСФСР от 15 июня
1929 г. № 35
В соответствии с постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от 7/ѴІІІ 1928 г. (С. У. 1928 г.
№ 103, ст. 649) х ) о льготах по жилищному ра-
бочему строительству и ст. 16 постановления
ЭКОСО РСФСР от 16/Ш с. г. (Изв. ВЦИК
ЗО/ІІІ 1929 г.) 2 ) о подготовке к строительному
і) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№46— 28 г., стр. 2154.
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сезону 1929 г. и мероприятиях по расширению
промышленности строительных материалов,
ВСНХ РСФСР, по согласовании с НКФ и НКЮ,
раз'ясняет:
1) При сдаче в разработку месторождений
общераспространенных ископаемых (ст. 12,
Горного Закона РСФСР, С. У. 1928 г. № 133,
ст. 871) *) государственным учреждениям и
предприятиям освобождению от платы за раз-
работку подлежит та часть ископаемых, кото-
рая в сыром или переработанном виде идет на
нужды рабочего жилищного строительства,
что должно быть удостоверено соответствен-
ной официальной справкой.
2) При сдаче в разработку месторождений
строительных материалов, не являющихся об-
щерастространенными ископаемыми, как-то:
трассы, красочные и огнеупорные глины, тре-
пел, доломит и пр., горные органы ВСНХ
РСФСР должны отдавать предпочтение пром.
кооперации и кустарным артелям перед всеми
другими, кроме госпредприятий, соискателями.
3) Указанные в п. 2 месторождения могут
сдаваться не только по договорам, но и по
разрешениям до 3 лет (ст.ст. 137 и 138 Горн.
Зак. РСФСР) без обязательного производства
отводов как в том, так и в другом случае, если
по условиям разработки нет оснований ожи-
дать вторжения подземных работ кооперации
и кустарных артелей в пределы площадей, пре-
доставленных другим' горнопромышленникам.
4) Указанные в п. 2 месторождения сдаются
промкооперации и кустарным артелям без взи-
мания платы за разработку.
5) По месторождениям общераспространен-
ных ископаемых, находящихся в распоряже-
нии горсоветов, вол- и райисполкомов и лесных
органов, применяются в отношении промкоопе-
рации и кустарных артелей льготы, устанавли-
ваемые обл-, край и губисполкомами, согласно
ст. 16 упомянутого выше постановления
ЭКОСО РСФСР от 16/Ш с. г.
6) Горные органы ВСНХ РСФСР месторо-
ждения общераспространенных ископаемых,
включенные в списки ВСНХ СССР, и РСФСР,
из'ятых из ведения исполкомов и лесных ор-




о порядке вывоза за границу любительских
фото-киноснимков и неиспользованных фото-
кинопленок и фото-пластинрк.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Гражданам, уезжающим за границу, пре-
доставляется право вывоза любительских фо-
то-киноснимков в проявленном виде, без пред-
ставления таковых на просмотр в Главный ко-
митет по контролю за репертуаром при Глав-
ном управлении по делам литературы и изда-
тельства Народного Комиссариата Просвеще-
ния РСФСР, если указанные фото-киноснимки
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 7.
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государственным промышленным предприя-
тиям, железным дорогам и для крупного ком-
мунального строительства.
Председатель ВСНХ РСФСР Иванов.
Зав. Горно-Энерг. Отд., Чл. Президиума
ВСНХ РСФСР Биишев.
(П. и Р. НКф РСФСР 6/ѴІІ— 29 г. № 22Г, стр. 3).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 13 МАЯ 1929 г.
№ 712.
В дополнение к приказу по ВСНХ СССР
№ 95 от 1 ноября 1928 г. («Торг.-Пром. Газ.»
№ 256 от 2 ноября 1928 г.) *) о контрактации
студентов раз'ясняется, что законтрактованным
студентам места практики должны предоста-
вляться сверх нормы НКТруда.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 18/19—28/29 г., стр. 19).
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 8 мая 1929 г.
№ 694 правила об устройстве, повер-
ке и клеймении циферблатных ве-
сов (Пр. ВСНХ № 18/19—28/29 г., стр. И).
— При приказе ВСНХ СССР от 13 мая
1929 г. № 714 типовое положение о
геолог о-т ехнических комиссиях и
районных геолого-технических подкомиссиях
по охране нефтяных и газовых месторождений,
с исключением из действующих приказов
ВСНХ СССР: №№ 625 и 627 от 26/Ш— 25 г.,
№ 1011 от 3/ІХ— 26 г. и № 60 от 16/Х— 26 г. 2 )
(Пр. ВСНХ № 18/19—28/29 г., стр. 20).
—
 
При приказе ВСНХ СССР от 15 мая
1929 г. № 724, в отмену договора Стройконвен-




5/Х— 28 г. (Пр. ВСНХ № 18/19— 28/29 г., стр.30). \
— В дополнение к приказу ВСНХ РСФСР от
6 /XII— 28 г. № 211 3 ), приказ ВСНХ СССР от
30 апреля 1929 г. № 716 об учете расхо-
дов по установлению стипендий
для студентов (Пр. ВСНХ № 17—28/29 г.,
стр. 47).
О В Л Я
произведены с соблюдением правил, установ-
ленных постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 23 февраля 1929 года о
Порядке производства фотографических, кине-
матографических и прочих с'емок на террито-
рии РСФСР (Собр. Узак. 1929 г. № 21, ст. 226) 4 ).
2. Неиспользованные фото-кинопленка и фо-
топластинки вывозятся за границу указанным
в ст. 1 порядком при условии сохранения непо-
врежденной фабричной упаковки.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІІ— 29 г. № 160).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 9.
=) См. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1973*
3 ) См. «Бюл. Ф. и X 3.» № 7—29 г., стр. 15*.
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Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 16 МАРТА 1929 г. № 82/опер.
о введении в действие правил к ст. 31 Тамо-
женного Кодекса СССР *).
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
выгрузки судов в местах, где нет таможенных
учреждений».
С введением в действие настоящих правил
отменяются правила о выгрузке судов в ме- .
стах, где не имеется тамучреждечкй, утвержд.
25 апреля 1925 года (Сист. Сборн. Там. Поста-
новлений, вып. 1, стр. 405).
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила выгрузки судов 4 в местах,
где нет таможенных учреждений.
(Утв. по соглаш. с ОГПУ НКТоргом СССР
12 февраля 1929 г. на основании ст. 31 Там. Код.
СССР).
§ 1. Наблюдение и охрана грузов, выгру-
женных в местах, где нет таможенных учре-
ждений, до погрузки их на суда или до пере-
дачи таможенному учреждению возлагается на
соответствующие органы погранохраны, а если
их нет — на сельсоветы.
'§ 2. Если на судно, по причине аварии или
каких-либо непредвиденных обстоятельств, не
представится возможным погрузить выгружен-
ные с него грузы, то органы погранохраны или
сельсоветы обязаны составить опись всему вы-
груженному, извещая об этом немедленно бли-
жайшее таможенное учреждение.
§ 3. По получении извещения таможенное
учреждение немедленно командирует своих со-
трудников для принятия по описи, в присут-
ствии капитана и грузораспорядителей (если
последние окажутся на месте), грузов ино-
странного происхождения, не прошедших че-
рез таможенные учреждения, или экспортных,
не оплаченных пошлиной, а таки:е запрещен-
ных к вывозу за границу.
'§ 4. Грузы, указанные в § 3, направляются
в таможенное учреждение; прочие же грузы
выдаются на месте грузораспорядителю или
сдаются органам погранохраны для выдачи по
принадлежности.
• § 5. Перевозка грузов в тамучреждение про-
изводится за счет грузораспорядителей.
'§ 6. Выпуск грузов из таможенного учре-
ждения и переотправка их в другие таможен-
ные учреждения производится на общих осно-
ваниях.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов'. Торг., прилож. 25 /VI —29 г. № 35, стр. 7).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 16 МАРТА 1929 г. № 90/опер.
о введении в действие правил к ст. 61 Таможен-
ного Кодекса СССР.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к 'исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
приема и отпуска судов, принадлежащих спор-
тивным организациям Союза ССР».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 30.
С введением в действие этих правил отме-
няются правила к ст. 74 Там. Устава, утвержд.
28 марта 1925 г. (Сист. Сборник Таможенных
Постановлений, вып. I, стр. 419).
Нач\ Гл. Там. Упр. Бинокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила приема и отпуска судов,
принадлежащих спортивным орга-
низациям Союза ССР.
(Утв. НКТоргом СССР 21 февраля 1929 г. на
основании ст. 61 Там. Код. СССР).
§ 1. Суда, принадлежащие спортивным орга-
низациям Союза ССР, освобождаются при при-
ходе в порт от представления письменных по-
казаний и других документов.
§ 2. Все таможенные операции над указан-
ными в § 1 судами производятся вне очереди
и в ускоренном порядке, при чем осмотр этих
судов совершается немедленно после их при-
хода.
і§ 3. Указанные в параграфах 1-м и 2-м льго-
ты распространяются лишь на суда, которые
преследуют исключительно спортивные задачи
и не выполняют никаких коммерческих опера-
ций.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур,
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 11).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 16 МАРТА 1929 г. № 95 /опер.
о введении в действие правил к ст. 79 Тамо-
женного Кодекса СССР.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
о порядке перевозки транзитных грузов через
территорию Союза ССР».
С введением в действие этих правил отме-
няются правила о порядке перевозки иностран-
ных товаров через Союз ССР, утвержденн.
23 марта 1925 г. (Сист. Сборн. Там. Постановле-
ний, вып. 1, стр. 473).
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила о порядке перевозки
транзитных грузов через терри-
торию Союза ССР.
(Утв. по соглаш. с НКПС НКТоргом СССР
21 февраля 1929 г. на основании ст. 79 Там. Код.
СССР).
§ 1. По прибытии транзитных грузов во
впускные таможни, последние проверяют по
грузовым документам число мест, знаки и но-
мера их и, род упаковки.
Вес грузов, а также содерлсимое мест не
проверяется, за исключением случаев наличия
вполне достаточных оснований к предположе-
нию, что в местах заключаются предметы, за-
прещенные к транзиту.
§ 2. Перевозка грузов из впускной таможни
в выпускную производится за таможенными
обеспечениями, налагаемыми на отдельные ме-
ста или на вагон, с составлением описей доку-
ментов в 3-х экземплярах, из которых два
экземпляра с таможенными грузовыми и дру-
гими документами пересылаются по почте в
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нем железной дороги в принятии груза, остает-
ся в впускной таможне.
§ 3. Выпускная таможня, по получении из
впускной таможни документов, отсылает один
экземпляр описи, с отметкой о получении до-
кументов, в впускную таможню; второй же
экземпляр описи служит для контроля за по-
ступлением транзитных грузов.
§ 4. По поступлении транзитных грузов в
выпускную таможню, вдможня приступает к
проверке по документам числа мест и цело-
сти обеспечения, а затем, по снятии последних,
выпускает груз за границу.
Примечание. 'Транзит грузов через
Владивостокский порт производится с со-
блюдением специальных правил.
§ 5. Транзитные грузы, прибывшие в впуск-
ную таможню в значительной степени повре-
жденной упаковке, должны быть досмотрены
и переукупорены с составлением надлежащего
акта о результатах досмотра. Акт прилагается
к сопровождающим груз документам.
§ 6. Перевозка транзитных грузов по желез-
ным дорогам Союза ССР производится под
ответственностью этих дорог в порядке правил
к ст. 73 Там. Кодекса.
§ 7. Перевозка транзитных грузов по грун-
товым, шоссейным'и водным путям производит-
ся под ответственностью соответствующих гос-
организаций, принявших на себя доставку гру-
зов в выпускную таможню.
§ 8. В отношении порядка транзита грузов,
перевозимых воздушным путем, применяются
правила к ст. 72 Там Кодекса *).
§ 9. Пути, открытые для безлицензионного
транзита через территорию СССР, список гру-
зов, не допускаемых к транзиту, и указание до-
кументов, которыми ч должны сопровождаться
транзитные грузы, определяются законодатель-
ными постановлениями, международными со-
глашениями и распоряжениями Наркомторга
СССР.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 41).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 20 МАРТА 1929 г. № 95/б-кб
о введении в действие правил к ст.ст. 101 и 121
Таможенного Кодекса Союза ССР о наложении
таможенных знаков на иностранные товары,
привозимые в СССР, и взимании клеймильного
сбора.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
наложения таможенных знаков на иностранные
товары, привозимые в СССР, и взимания клей-
мильного сбора».
С введением в действие этих правил отме-
няются правила, опубликованные приказом
НКТорга от 25/1 1926 г. за № 241 /т' 2 ) (Сист.
Сборник Там. Пост., вып. II, сто, 129 —136).
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
*> См. стр. 29*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 402.
Правила наложения таможенных
знаков на иностранные товары,
привозимые в СССР, и взимания
клеймильного сбора (ст.ст. 101 и 121
Таможенного Кодекса СССР).
(Утв. по соглаш. с НКФ СССР НКТоргом
СССР 16 марта 1929 г. на основании ст.ст. 101
и 121 Там. Код. СССР).
§ 1. Привозимые в Союз ССР иностранные
товары, поименованные в прилагаемом списке,
выпускаются из таможенных учреждений не
иначе, как по наложени на них таможенных
знаков (по заклеймении), "за исключением ни-
жеследующих товаров и предметов:
а) привозимых для дипломатических пред-
ставителей иностранных государств при прави-
тельстве Союза ССР; б) выпускаемых не для
целей сбыта, в виде из'ятий, беспошлинно или
с пониженной пошлиной; в) пропускаемых пас-
сажирам беспошлинно, а также по оплате по-
шлиной, но безлицензионно; г) выпускаемых
безлицензионно в почтовых посылках; д) про-
пускаемых хотя и с оплатой пошлиной и при
наличии разрешений, но предназначенных по
разрешениям не для целей сВыта; е) предназна-
ченных для переработки на фабриках и заво-
дах; ж) пропускаемых беспошлинно образчи-
ков разных материалов и изделий, н еимеющих
вида характера товаров.
Примечание. В из'ятие из п. «б» на-
стоящего параграфа шелковый газ для мель-
ничных сит, ввозимый на льготных усло-
виях, выпускается во всех случаях по за-
клеймении.
§ 2. При изменении тарификации иностран-
ных товаров, подлежащих обязательному клей-
мению, таможням надлежит руководствоваться
наименованием товаров, указанным в списке то-
варов, выпускаемых из таможенных учрежде-
ний по наложении таможенных знаков (§ 1),
а не тарификацией их.
§ 3. Товары, поименованные в списке (§ 1),
освобождаются таможнями - от заклеймения
только в крайнем случае, если клеймение мо-
жет повести к порче товара (напр., в виду тон-
кости шелковой клеенки, не выдерживающей
свинцовой пломбы) или если клеймение мо-
жет быть признано несомненно опасным для
здоровья лиц, производящих таковое (товары
ядовитые). В этих случаях в квитанциях, выда-
ваемых товарополучателю, делаются надписи:
«товар по такой-то статье не заклеймен».
§ 4. Товары и предметы, выпущенные из
таможенных учреждений на основании п.п. «а»
— «ж» § 1 настоящих правил без заклеймения,
в случае обнаружения их в торговом обороте,
конфискуются с применением положений о
контрабанде.
§ 5. Заклеймение товаров производится в
таможнях, в которых они досматриваются. В
тех случаях, когда товары, назначенные во вну-
треннюю таможню, досматриваются в погра-
ничной таможне (ст. 85 Т. К.), то по заявлению
грузораспорядителей они могут быть без за-
клеймения отправлены в таможню назначения.
Примечание. На товары досмотрен-
ные и заклейменные, в случае отправки их
для оплаты пошлиной и прочими сборами в
другие таможни, высылаются соответству-
ющие копии досмотровых документов с от-
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§ 6. При заклеймении товаров взимается с
товарополучателейв доход казны клеймильный
сбор в размере 10 к. за каждый наложенный
знак независимо от оплаты товарополучателя-
ми по таксам, утверждаемым Главным Тамо-
женным Управлением, работ производимых в
таможнях соответствующими организациями,
по заклеймению товаров.
О полученной сумме клеймильного сбора
бухгалтерией делается отметка на досмотровой
росписи с указанием № клеймильной записки.
§ 7. При заявлении товарополучателя об
обратном вывозе находящегося в ведении та-
можни товара за границу до его заклеймения,
последнее не производится. В случае же обрат-
ного вывоза товаров, уже подвергшихся клей-
мению, наложенные на них клеймильные знаки
уничтожаются.
§ 8. Во всех случаях фактического заклей-
мения товара клеймильный сбор ни сложению,
ни возврату не подлежит.
§ 9. Вскрытие в торговом учреждении (с на-
рушением знаков клеймения) товаров, заклей-
менных вместе с упаковкой, для продажи мел-
кими частями разрешается не более чем по од-
ному помещению из разнообразных видов и
сортов товара при условии сохранения без
повреждения таможенных знаков на прочих по-
мещениях с однородными товарами.
і§ 10. Конфискованные предметы контрабан-
ды, поступающие через реализацию на внутрен-
нее потребление, подлежат заклеймению на об-
щих основаниях с уплатой покупателями уста-
новленного клеймильного сбора и оплатой ра-
бот по клеймению.
§ 11. Перекладка в мелкие помещения това-
ров, подлежащих клеймению в соответствую-
щей упаковке, в случае привоза их в больших
помещениях (бочках, ящиках, мешках и т. д.)
может производиться лишь в таможне, по за-
явлениям грузораспорядителей до выпуска то-
варов, с наложением на мелкие помещения та-
моженных знаков, при чем клеймение допу-
скается только в упаковку или этикеты, при-
бывшие из-за границы к данной партии това-
ров.
§ 12. Клеймение производится: 1) навескою
свинцовых пломб, 2) оклейкою бандеролями.
§ 13. Вопрос о способе заклеймения—пломба
или бандероль—разрешается на основании со-
ответствующих указаний списка, приложенно-
го к § 1-му настоящих правил. Заменить один
способ клеймения другим таможня имеет пра-
во лишь в том случае, когда представляется
затруднительным применять способ клеймения,
который указан в списке.
Переклеймение товара, выпущенного из та-
можни, может быть допущено лишь в исклю-
чительных случаях (парча упаковки, іюдмочка
или повреждение товара и т. д.).
§ 14. Таможенные пломбы навешиваются на
товары на бечевке и носят на себе обозначение
с одной стороны государственного герба СССР,
№ клеймильной машинки и слово «Таможня»,
и с другой стороны — пятиконечной звезды,
названия таможни и года заклеймения.
Примечание. В отдельных случаях,
по особым распоряжениям Главного Тамо-
женного Управления, на товарах, подлежа-
щих клеймению и предназначенных для ис-
пользования по специальному назначению,
ставятся особые' знаки.
§ 15. Пломбы навешиваются: а) на самый
товар непосредственно и б) на пачки, коробки
и т. п. помещения, содержащие однородные
товары.
При навеске на товар после того, как кон-
цы бечевки будут продеты через отверстия
пломбы, концы эти завязываются узлом, кото-
рый перед отжатием пломбы вводится внутрь
ее так, чтобы свободные остатки концов выхо-
дили наружу пломбы.
Примечание. При клеймении должно
быть обращено внимание на то, чтобы спо-
соб клеймения исключал возможность пере-
вешивания пломбы на другой товар без по-
вреждения бечевки.
§ 16. Для погашения бандеролей, употре-
бляется каучуковый штемпель, с обозначением
на нем названия таможни, года и государствен-
ного герба СССР.
■ Погашение бандеролей должно произво-
диться по возможности таким образом, чтобы
часть штемпеля (около половины) захватывала
упаковку товара.
§ 17. Товары, подлежащие акцизному обло-
жению и обандероливанию согласно правил,
устанавливаемых НКФ СССР, выпускаются из
таможни по наложении на них акцизных бан-
деролей, получаемых тамучреждениями от со-
ответствующих органов НКФ, без взыскания
клеймильного сбора в пользу казны.
При отсутствии соответствующих акцизных
бандеролей или частичной отмены акцизного
обложения товаров, на товары, поименованные
в списке (§ 1), налагаются таможенные банде-
роли со взысканием клеймильного сбора. Одно-
временно наложение акцизных и таможенных
бандеролей и других знаков на один и тот же
товар не допускается.
§ 18. На каждый предмет, подлежащий клей-
мению, в том числе и куски мануфактуры, на-
вешивается по одной пломбе. По заявлениям
товарополучателей разрешается клеймить мел-
кие предметы таким образом, чтобы к каждым
трем парам или штукам товара была привеши-
ваема одна пломба на шести концах трех от-
дельных бечевок, продеваемых через каждую
пару или штуку, а также допускается наложе-
ние ка ткани, привозимые в кусках, но предна-
значенные для продажи в отрезах, необходи-
мое для получателей количество пломб.
При клеймении обуви -пломба навешивает-
ся на один предмет из каждой пары.
§ 19. При клеймении кружев, басонов, тка-
ней и других товаров, намотанных на картон
или скатанных в кружки, таможня удостове-
ряется в том, составляют ли эти предметы одну
цельную штуку или отдельные, соединенные
вместе куски или отрезки, и в последнем слу-
чае налагается пломба на каждый кусок или
отрезок.
§ 20. При наложении пломб на ткани и изде-
лия из них пломбы навешиваются на "самую
материю, но отнюдь не на кромку, бахрому,
обшивку и т. п. отделку, при чем пломбы на-
вешиваются как можно ближе к товару или же
делается на бечевке непосредственно у края
товара узел. При клеймении кусков мануфак-
туры пломбы навешиваются на внутренних (хо-
довых) концах кусков.
§ 21. Басонные и плетеные,изделия, указан-
ные в ст.ст. 200 и 207 тарифа и другие и т. п.
изделия, простые и составные, если в них
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мятся посредством наложения одной пломбы наэту часть изделия. Клеймение басонных изде-лий основная часть которых настолько тонка,что' продеть через нее бечевку затруднительно,производится следующим образом: конец ба-сона обертывается в тонкую бумажную ткань(марля, кисея) и в таком виде прошивается двараза бечевкой, на концы коей навешиваетсяпломба.§ 22. На шляпы и войлочные колпаки в фор-ме шляп бечевки для пломб продеваются черезполя шляпы.
                                     
'§ 23. При заклеймении кож сафьяна, обыч-но обращающихся в торговом обороте пачка-ми по пяти штук в каждой, следует налагатьна каждую пачку две пломбы —по одной плом-бе на 2 и на 3 кожи из пачки.§ 24. Иглы, пуговицы, пряжа в мотках, накатушках и на картонах, ножевой товар (заисключением бритв), кнопки, глазки, петельки,пистоны и крючки для предметов одеяния, обу-ви, перчаток, изделия парфюмерные и косме-тические и т. п. предметы клеймятся в пачках,коробках и иных подобных помещениях, со-держащих однородные товары, при чем в от-ношении весовой нормы отдельных помещенийс товарами, подлежащих клеймению, следуетруководствоваться в каждом отдельном случаесоображениями удобства клеймения товаров втом или другом помещении. При этом надле-жит иметь в виду, что товары сравнительномалоценные (наприм., кнопки, застежки и проч.)могут быть заклеймены в более крупных поме-щениях, предметы же более ценные должныбыть заклеймены в наиболее мелких помеще-ниях или отдельными экземплярами.§ 25. При клеймении иголок следует приме-нять следующий порядок: а) бумажки, иголь-ники и т. п. помещения (по возможности с то-варами одного номера), числом до 40, уклады-ваются при помощи бумажной обвертки в пач-ку, каждую пачку обвязывают крестообразнобечевкой, продевая ее с четырех сторон подвнешнюю бумажную обертку, не касаясь самойупаковки товаров, затем, на концы бечевки на-лагается пломба по возможности ближе к пач-ке; б) иглы в коробках надлежит клеймить возначенных помещениях, завертывая в бумагуи продевая бечевку через бумагу, а не черезстенки коробки, во избежание порчи товара.Общее количество игл как в пачках, так и вкоробках не может превышать 10 гросс;в) иглы для швейных машин клеймятся в упа-ковке не свыше 1 гросса.Примечание. Иглы, привозимые пришвейных машинках, в незначительном коли-честве, до 12 шт. на каждую машину, неклеймятся.§ 26/ В отношении клеймения пуговиц, кро-ме правил, изложенных в § 24, применяютсянижеследующие указания:а) пуговицы, привезенные не на картонах,а россыпью, укладываются в пачки или короб-ки, которые обвертываются в бумагу и плом-бируются подобно тому, как установлено дляигол (§ 25). Число пуговиц, уложенных в каж-дую пачку, не может быть более одного грос-са; б) при клеймении пуговиц, привозимых вмешках до 1.000 шт., пломбы навешиваются наконцы бечевки, прошивающей мешок по швам;в) по желанию товарополучателей, картонныелистки с нашитыми на них пуговицами могутбыть: соединены в пачки, при чем пачка про-
шивается крест на крест по диагонали бечев-
кою, проходящей через все листы, и на пере-
вязанные узлами концы бечевки навешиваетсяпломба; общее количество пуговиц в пачке не
может превышать 3-х гросс; г) к пачкам, ко-робкам и мешкам, в коих пломбируются пуго-
вицы, сверху помещения в качестве образца
может быть прикреплена одна пуговица.
§ 27. При клеймении карманных часов, бе-
чевка обвязывается туго вокруг- головки часов,
после чего на ней (бечевке) делается несколько
узлов до пломбы.
§ 28. При клеймении простых бритв пломбы
надлежит навешивать на черенок бритвы (меж-
ду лезвием ее и ручкой), при чем клеймильную
бечевку при навеске следует обязательно пере-
вязывать 10-ю узелками в виде цепочки и та-
ким образом, чтобы она возможно плотнее
охватывала черенок бритвы в самой узкой его
части, после чего на концы бечевки налагать
пломбу как можно ближе к узелкам.
§ 29. При обандероливании коробок со све-
точувствительной фотографической бумагой
следует прежде, чем наложить бандероль, на-
клеивать на ребра коробки с обеих сторон ее
плотную бумагу в размере бандероли или не-
много шире ее, с тем, чтобы бумага плотно
прилегала к коробке, и лишь после этого на-
клеивать на эту бумагу бандероль.
§ 30. К клеймильный принадлежностям от-
носятся:
а) клеймильная бечевка; б) свинцовые пуль-
ки для пломб; в) клеймильные машинки;
г) верхние и нижние вставные знаки к клей-
мильный машинкам; д) каучуковые штемпеля
для погашения бандеролей; е) таможенные бан-
дероли.
Порядок снабжения таможенных учрежде-
ний клеймильными принадлежностями, хране-
ния и учета последних определяется Главным
Таможенным Управлением.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
Список товаров, выпускаемых из
таможенных учреждений по нало-
жении' таможенных знаков (клей-
ме н и и).
Ст. 13. Кофе и суррогаты в" оригин.- упаков-
ке—бандероль.Ст. 14 п. 2. Какао тертый всякий в оригин.
упаковке —бандероль.Ст. 15. Чай байховый (черный и зеленый.)
в мелких помещениях, а также чай плиточ-
ный —бандероль. 'Ст. 15. Чай байховый, привезенный в цибе-
ках, ящиках, полуящиках, четверть-ящиках и
мешках —пломба.Ст. 27. Вина виноградные, плодовоягодные и
изюмные, а также вина шипучие в бутылках
и др. мелких сосудах— бандероль.
Ст. 28 п. 2. Пиво, портер, эль, мед в бутыл-
ках или иной мелкой укупорке— бандероль.
Ст 32 п.п. 2 и 3. Табак крошеный, куритель-
ный, тертый, сигары и сигареты, папиросы—
бандероль.Ст. 44 п. 3. Кожи и полукожи, выделанные,
весом менее 3,5 кг в штуке— пломба..
Ст 45 п.п. 2 и 3. Пушнина выделанная и
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Ст. 46 п.п. 1, 2, 3 и 4. Обувь всякая в гото-
вом виде, перчатки кожаные всякие, предметы
одеяния кожаные, сумочные изделия из кожи,
а также чемоданные, сундучные, охотничьи и
другие особо непоименованные кожаные изде-
лия —бандероль.
Ст. 54 ли. 4 и 5. Ленты плетеные из соломы,
стружки из стеблей —бандероль.
Ст. 79 п. 4. Обувь резиновая, хотя бы в
соединении с тканями и т. п., но без присоеди-
нения кожи —-пломба.
Ст. 105. Соли и препараты, содержащие се-
ребро, золото и платину в упаковке не свыше
1 кг—бандероль.
Ст. 107 п. 6. Сахарин в кристаллах, приве-
зенный в крупных помещениях, клеймится по
россыпке его в мелкие помещения, весом до
300 гр. каждое, привезенный в оригинальной
упаковке весом до 1 кг клеймится в этой ори-
гинальной упаковке, а сахарин в таблетках —в
той оригинальной упаковке, в которой он при-
везен —пломба или бандероль.
Ст. 107 п. 16. Препараты мышьяка: сальвар-
сан, неосальварсан и их производные, хотя бы
дозированные; инсулин, хотя бы дозирован-
ный —пломба или бандероль.
Из ст. 109 п. 1 и прим. Патентованные сред-
ства, привозимые в упаковке из твердых мате-
риалов, как-то: картона или стекла, а также
препараты в дозированном виде (п. 1 ст. 109
прим.) —пломба или бандероль.
Ст. 114 п.п. 1 и 2 (за исключением помад),
5, 6. Эфирные и благовонные масла, душистые
вещества животного и растительного проис-
хождения, душистые вещества, как изолирован-
ные из природных продуктов, так и синтети-
ческие, а равно и смесь этих продуктов без
примеси спирта —пломба или бандероль.
Ст. 115. Парфюмерные и косметические из-
делия; ароматические воды —пломба или банде-
роль.
Ст. 116 п 1. Мыла косметические и лекар-
ственные —бандероль.
Ст. 117. Свечи всякие—бандероль.
Ст. 130. Искусственные органические краси-
тели, их лейкосоединения и основания, индиго
естественное и искусственное в упаковке не
свыше 1 кг—пломба или бандероль.
Ст. 181. Краски лаковые и масляные в упа-
ковке не свыше 1 кг—пломба или бандероль.
Ст. 135 п. 2. Кремни для зажигалок —пломба.
Ст. 139 п. 1. Металлы и металлические спла-
вы в порошке в- помещениях, обращающихся
в мелкой торговле, а также бронзированный
порошок в оригинальной упаковке —бандероль.
Ст. 144 п. 6. Тюль, ткани и ленты (плетеные
и тканые) серебряные, золотые и мишурные,
а также мишура и всякие мишурные изделия —
пломба.
Ст. 153 п.п. 1 и 2. Игольный товар в готовом
виде, за исключением парусных и паковальных
игл —пломба или бандероль.
Ст. 154 п.п." 1 —4. Ножевой товар, кроме ма-
шинных ножей, в пачках и помещениях, обра-
щающихся в розничной торговле, — пломба или
бандероль.
Ст. 158. Поталь белая и желтая в книжках;
фольга всякая, кроме позолоченной, платини-
рованной и посеребренной —пломба или банде-
роль.
Ст. 166 из п. 1. Фото-пленки —пломба или
бандероль.
Ст. 172 п.п. 3 и 6. Часы всякие, в том числе
карманные и наручные, весом в шт. 160 гр. и
менее, хотя бы с украшениями из драгоценных
камней, корпуса для часов, а также секундо-
меры —пломба.
Ст. 173. Очки, пенснэ и оправы для них —
пломба.
Ст. 177 п. 4. Бумага светочувствительная в
мелких помещениях, обращающихся в рознич-
ной торговле —бандероль.
Ст. 177 п. 5. Бумага в готовом для ротатора
виде (восковка) в мелких помещениях, обра-
щающихся в розничной торговле —бандероль.
Ст. 184. Пряжа бумажная в мелких помеще-
ниях, обращающихся в розничной торговле —
пломба.
Ст. 185. Пряжа из материалов, поименован-
ных в п.п. 2 и 3 ст. 179 там. тарифа в мелких
помещениях, обращающихся в розничной тор-
говле —пломба.
Ст. 186 п. 2. Пряжа из шелковых охлопьев
(шапп, бурдесуа) крученая и некрученая, хотя
бы с примесью других материалов в коробках
или пачках— пломба.
Ст. 186 п. 2. Шелк искусственный на катуш-
ках, картонках и пр. —пломба.
- Ст. 188. Шерстяная пряжа, хотя бы круче-
ная в мелких мотках и на катушках —пломба.
Ст.ст. 189, 190, 191, 195, 194, 199, 197, 200,
201, 202 п. 1, 203. Материи тканые и войлоч-
ные, платки, полотно, батист, скатерти,- сал-
фетки, полотенца, ленты, тесьма тканая, одеяла,
попоны, шарфы, шали, гардины, шторы, покры-
вала, пледы, войлоки, ковры —пломба.
Ст. 204 п.п. 1 и 2. Вязаные, плетеные, басон-
ные изделия и материи —пломба.
Ст.ст. 205, 206. Тюль всякий, кружева и кру-
жевные изделия —пломба.
Ст. 207. Вышивки, вышитые материи и
тюль —пломба.
Ст. 208. Носильное белье и платье из всяких
тканей, войлока и войлочных материй в гото-
вом виде —пломба.
Ст. 209. Шляпы, шапки и фуражки в гото-
вом и подготовленном виде —пломба.
Ст. 210. Жемчуг настоящий и искусственный
в зернах и на нитках, кораллы на нитках и
россыпью —пломба.
Из ст. 212. Пуговицы, застежки, кнопки,
глазки, петельки и крючки для предметов одея-
ния, обуви и перчаток в готовом виде в мелких
помещениях, обращающихся в розничной тор-
говле, — пломба.
Ст. 213. Вещи галантерейные и туалетные—
бандероль или пломба.
Ст. 214 из п.п. 1 и 2. Перья писчие и чертеж-
ные в коробках, ленты для пишущих машин,
привозимые в мелких помещениях, обращаю-
щихся в розничной торговле, за исключением
ленты в рулонах —бандероль.
Ст. 215 п. 9. Иглы граммофонные в мелких
помещениях, переходящих к потребителю—
пломба.
Ст. 216 п. ІГЗонтики и трости с зонтиками—
пломба.
Ст. 67 п. 9. Стеклянные фотографические
пластинки в мелких помещениях, переходящих
к -потребителю, — бандероль. -
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 26 МАРТА 1929 г. № 114/опер.
о введении в действие списка предметов, не до-
пускаемых к безлицензионному вывозу за гра-
ницу в почтовых отправлениях (ст. 136 Там.
Кодекса).
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемый «Список
предметов, не допускаемых к вывозу за гра-
ницу в почтовых отправлениях без разрешения
Наркомторга Союза ССР».
И. о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Список предметов, не •допуска-
емых к вывозу за границу в по-
чтовых отправлениях без раз-
решения Наркомторга Союза
ССР.
(Утв. по соглаш. с Наркомпочтелем НКТоргом
СССР 4 марта 1929 г. на основании ст. 136 Там.
Код. СССР).
1. Все виды пушнины и изделия из нее.
2. Икра паюсная и зернистая. 3. Книги, отпра-
вляемое частными лицами не в единичных
экземплярах. 4. Сантонин и его полупродукты.
5. Предметы старины и искусства. 6. Прочие,
кроме упомянутых в п.п. 1 —5, предметы, в слу-
чае, если отправителем или адресатом их явля-
ются торговые фирмы.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер.' Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 27).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
От 5/6 АПРЕЛЯ 1929 г. № 135/опер.
,о введении в действие правил к ст. 96 Таможен-
ного Кодекса СССР.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
о предоставлении , в таможни свидетельств о
происхождении грузов».
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила о предоставлении в та-
можни свидетельств о происхо-
ждении грузов.
(Утв. по соглаш. с НКИД и НКФ СССР НКТор-
гом СССР 4 апреля 1929 г. на основании ст. 96
Там. Код. СССР).
§ 1. Представление в таможни свидетельств
о происхождении требуется на импортные гру-
зы, пользующиеся при ввозе в СССР конвен-
ционными таможенными или иными льготами
(конвенционным тарифом, скидками с общего
таможенного тарифа, беспошлинным ввозом и
т. д.), согласно заключенных Союзом ССР тор-
говых договоров и соглашений.
Примечание. В свидетельствах о про-
исхождении в отношении сырья указывает-
ся страна его происхождения, а в отноше-
нии полуфабрикатов и изделий —страна их
изготовления.
§ 2. Свидетельства о происхождении на гру-
зы, подлежащие ввозу в СС*СР, выдаются:
э) торгпредствами СССР, их отделениями и
конторами, или торговыми агентствами СССР,
б) консульствами СССР в тех местностях .ино-
странных государств, где не имеется органов
Наркомторга СССР, поименованных в пунк-
те «а», в) местными компетентными властями
(министерствами или их местными учрежде-
ниями) или местными общественными органи-
зациями (торговыми палатами и др.) страны
происхождения товара.
§ 3. Свидетельства о происхождении грузов,
выдаваемые органами Наркомторга СССР за
границей (торгпредствами, их отделениями и
конторами, а также торговыми агентствами
СССР), не подлежат последующей легализации
консульских учреждений Союза ССР за грани-
цей (форма свидетельства прилагается).
От сопровождения свидетельствами освобо-
ждаются из числа иностранных грузов, подле-
жащих ввозу в СССР, грузы, закупленные ап-
паратом торгпредства, при условии, если про-
исхождение последних при этом удостоверено
торгпредством в выданном им грузоотправи-
телю разрешении на ввоз в СССР.
В тех местностях иностранного государства,
в которых не имеется торгпредства, его отде-
лений, контор, а также торгового агентства
СССР, выдача свидетельств о происхождении
грузов производится консульскими учрежде-
ниями СССР за границей.
§ 4. Свидетельства о происхождении, выдан-
ные местными компетентными властями или об-
щественными организациями, напр., торговыми
палатами, должны быть легализованы консуль-
скими учреждениями СССР за границей.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
При приказе форма свидетельства о проис-
хождении товара.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 32).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 6 АПРЕЛЯ 1929 г. № 138 /опер.
о введении в действие правил к ст. 84 Таможен-
ного Кодекса СССР.
       
У
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
о порядке производства досмотра и передосмо-
тра импортных грузов».
С введением в действие этих правил отме-
няется инструкция о порядке производства та-
моженного досмотра товаров, опубликованная
в поиказе Главного Таможенного Управления
от 10 мая 1928 г. за № 57/опер. *).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила о порядке производства
досмотра и'передосмотра импорт-
ных грузов.
(Утв. по соглаш. с НКФ СССР НКТоргом
СССР 4 апреля 1929 г. на основании ст. 84 Там.
Код. СССР).
I. Досмотр грузов.
§ 1. Таможенный досмотр импортных грузов
. установлен в целях: а) фактического контроля
за выполнением постановлений о государствен-
ной монополии внешней торговли, а равно дей-
. ствующих специальных постановлений по вво-
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зу грузов, б) установления данных, необходи-
. мых для исчисления таможенных и других сбо-
ров, причитающихся с привезенных грузов, и
в) выяснения всех сведений, необходимых для
таможенной статистики.
§ 2. Досмотр грузов, привозимых по желез-
ным и грунтовым дорогам, производится на ко-
лесах (без выгрузки), когда такой досмотр не
вызывает особых затруднений, или при выгруз-
ке или перегрузке из вагонов и с подвод. До-
смотр грузов, привозимых морем, а также по
рекам и озерам, производится, по возможности,
при самой выгрузке с судов (у борта парохода)
или при перегрузке грузов с судов в вагоны
(«борт-вагон» или «борт-весы-вагон»).
§ 3. При досмотре грузов имеет право при-
сутствовать грузораспорядитель.
§ 4. При досмотре поврежденных или под-
моченных грузов требуется присутствие в же-
лезнодорожных таможнях —агента советской
железной дороги, а в портовых таможнях —
капитана или адресата судна, а также и аген-
та железной дороги, при дальнейшей железно-
дорожной перевозке грузов.
В портах, где имеются аварийные комисса-
ры, последние вызываются таможнею к до-
смотру поврежденных грузов по требованию и
за счет заинтересованных в том организаций.
§ 5. При досмотре в пограничных железно-
дорожных таможнях допускается присутствие
агента иностранной железной дороги.
§ 6. Досмотр грузов производится по на-
кладным или коносаментам и приложенным к
ним разрешениям на ввоз, фактурам, специфи-
кациям и прочим документам, предусмотрен-
ным специальными правилами.
§ 7. Эксперт-товаровед сличает при досмотре
род упаковки, знаки (марки), номера и число
мест с документами и проверяет соответствие
груза по наименованию и весу, а в соответ-
ствующих случаях —по счету, с разрешением на
ввоз.
§ 8. При досмотре ядовитых, сильнодейству-
ющих и наркотических средств, грузов скоро-
портящихся, подвергающихся порче от дей-
ствия света, легко-воспламеняющихся, взрыв-
чатых, а также грузов, на которые требуется
представление ветеринарно-санит арных свиде-
тельств, эксперт-товаровед обращает внимание
на то, представлены ли соответствующие доку-
менты на право пропуска, этих грузов, соблю-
дено ли в отношении их требование о хране-
нии их в особых помещениях и приняты ли
меры для сохранности их и охраны здоровья
и жизни рабочих. В случае, если эти требова-
ния не соблюдены, то эксперт-товаровед дает
соответствующие указания завед. складом, до-
водя об этом до сведения управляющего та-
можней.
Если при досмотре грузы окажутся в повре-
жденной таре, то непосредственно при досмо-
тре приводится в порядок поврежденная тара
или производится переукупорка грузов,.
'§ 9. Когда требуется специальная техниче-
ская экспертиза, образцы грузов подвергают-
ся исследованию в лаборатории таможни.
\
   
При отсутствии таможенной лаборатории
экспертиза товаров производится, по соглаше-
нию с соответствующим местным государствен-
ным учреждением, в лаборатории последнего
командируемыми из таможни экспертами-това-
роведами.
§ 10. При досмотре груза определяется его
тарифное наименование, а также тарифный
вес, т.-е. вес, с которого исчисляется таможен-
ная пошлина, или количество предметов, если
с данного груза пошлина взимается со штуки.
Независимо от этого, в тех случаях, когда
это требуется в целях учета предметов, подлг-
жащих клеймению, а также для статистической
отчетности, при досмотре определяется число
пачек, кусков, коробок и т. п.
§ 11. Сырье, полуфабрикаты и другие пар-
тионные грузы, а также все грузы, не возбу-
ждающие каких-либо сомнений в отношении
тарифного подразделения и количества, при
сопровождении их фактурами, спецификация-
ми, как правило, не подвергаются взвешиванию
и распаковке, а все требуемые сведения уста-
навливаются на основании Документов.
§ 12. Подробному досмотру, со вскрытием и
вывеской на выдержку отдельных мест или,
если это потребуется, всех мест партии, грузы
подвергаются в тех случаях, когда отсутствуют
необходимые документы (накладные, фактуры,
разрешения на ввоз и др.), а также, когда
имеется основание предполагать несоответствие
груза данным документов.
Примечание. Если документы^ отсут-
ствуют, а определение тарифного наимено-
вания груза и количества его без докумен-
тов встречает значительное затруднение,
допускается отсрочка досмотра до получе-
ния документов, но не более срока, уста-
новленного для оплаты груза пошлиной.
§ 13. При досмотре грузов, подвергшихся
при приеме взвешиванию, согласно особой
инструкции, утверждаемой по каждой таможне
управляющим, о порядке приема грузов в та-
моженные помещения, вес их показывается на
основании составленных таможней отвесов или
заменяющих их карточек.
§ 14. В случае необходимости вывески пар-
тионных грузов, досматриваемых на колесах,
эта операция производится следующим обра-
зом:




партионные грузы, привозимые по же-
лезным дорогам и не перегружаемые из ино-
странных вагонов в советские, взвешиваются
вместе с вагонами на вагонных весах и из по-
лученного веса вычитается тара вагонов, при
чем эта тара периодически проверяется при
прохождении вагонов порожняком:
б) партионные грузы, перегружаемые на по-
граничных станциях из иностранных вагонов
в советские, взвешиваются вместе с советскими
вагонами на вагонных весах при условии пред-
варительной проверки тары советских вагонов.
§ 15. Если в одном помещении находятся два
или несколько разнородных по тарифному под-
разделению предметов, обложенных пошлиной
с веса брутто, то вес упаковки распределяется
пропорционально весу нетто этих грузов.
Если в одном помещении с грузом, облагае-
мым пошлиной с веса брутто, будет находить-
ся груз, облагаемый пошлиной с веса нетто,
то часть общего веса упаковки, приходящаяся
по пропорциональному расчету на груз, обло-
женный с веса нетто, не принимается в расчзг
при определении веса.
I 16. Если при таможенном досмотре подле-
жат взвешиванию разного рода мелкие пред-
меты, обложенные пошлиной с веса нетто (на-
пример, иглы, ножевой товар, поталь, инстру-
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т. п.) в бумажных обертках, пачках, коробках
и т. п., то в целях сохранения фабричной уклад-
ки и упаковки груза с веса предметов с упа-
ковкой сбрасывается процент, определенный на
основании частичной вывески.
Упаковка грузов беспошлинных или опла-
чиваемых пошлиной с веса нетто, без которой
грузы не могут быть привозимы, не подлежит
оплате пошлиной, за исключением тех случаев,
когда эта упаковка представляет собою вполне
самостоятельный предмет, подлежащий оплате
пошлиной по соответствующим подразделе-
ниям таможенного тарифа.
'§ 17. Если грузораспорядитель опротесто-
вывает определение при досмотре тарифного
наименования, то от груза отбираются образцы
или представляются грузораспорядителей за-
свидетельствованные экспертом-товароведом
чертежи, рисунки и фотографии, которые за-
меняют собою образцы.
§ 18. О результатах досмотра составляется
досмотровая роспись по прилагаемой форме,
которая получает соответствующий номер, от-
носящийся к грузу накладной или коноса-
мента.
§ 19. На грузы, прибывшие на имя одного
получателя по нескольким накладным, соста-
вляется одна досмотровая роспись, которая по-
лучает номера сответствующих накладных
(напр., № 50—54), если все эти накладные не
занумерованы общим номером.
Коносаменты на досматриваемые на месте
грузы получают порядковый номер и переда-
ются эксперту-товароведу для производства
досмотра.
В портовых таможнях досмотровые росписи
могут нумероваться раздельно для морских и
железнодорожных грузов четными и нечетны-
ми номерами.
Грузы, привезенные по разным грузовым до-
кументам и в разное время, могут быть досмо-
трены по одной росписи, если они прибыли для
одного учреждения и представляют собою одну
партию,
§ 20. Досмотровая роспись составляется в
3-х экземплярах (второй экземпляр служит кви-
танцией для грузораспорядителя, третий—при-
казом на выпуск груза).
В пограничных таможнях с небольшими
складскими операциями досмотровые росписи
составляются в 2-х экземплярах, без приказов.
Отметки о выпуске груза в этом случае дела-
ются на досмотровых росписях.
В таможнях, где, как правило, досмотр гру-
зов производится на колесах или при выгрузке
с борта парохода, досмотровая роспись соста-
вляется не на специальном бланке, а надписью
на оборотной стороне заграничных накладных
или коносаментов. В уплате причитающихся
сборов грузораспорядителю выдается в этом
случае таможенная квитанция.
При наличии фактур (накладных) результа-
ты досмотра грузов, привезенных по грунто-
вым дорогам, а также по рекам и озерам, отме-
чаются на фактурах, пбдаваемых грузораспо-
рядителю в 2-х экземплярах, без составления
досмотровой росписи на специальном бланке.
Примечание. Применение в одной и
той же таможне порядка досмотра грузов и
по росписям, составляемым на специальных
бланках, и надписью на накладных, кдндса,.-
ментах или фактурах не допускается,
§ 21. При досмотре поврежденных грузов
эксперт-товаровед указывает в росписи, в ка-
кой степени груз поврежден, годен ли к упо-
треблению по прямому своему назначению или
может быть использован для иных целей.
Кроме того, по требованию грузораспоряди-
теля в этих случаях может составляться особый
акт, который подписывается присутствовавши-
ми при досмотре лицами.
В случае исправления упаковки поврежден-
ных мест, в росписи и в акте отмечается вес
брутто как до исправления, так и после него.
'§ 22. При досмотре грузов, подлежащих за-
клеймению, или исследованию в пробирных
учреждениях, или проверке в палате мер и ве-
сов, эксперт-товаровед делает о том соответ-
ствующие отметки на досмотровой росписи.
Грузы, подлежащие клеймению, могут под-
вергаться клеймению одновременно с произ-
водством им досмотра.
Примечание. На подвергаемые клей-
мению грузы составляются клеймильные за-
писки.
В таможнях, где клеймильные операции
незначительны, клеймильные записки могут
не составляться, а необходимые сведения (о
числе наложенных пломб или бандеролей,
дата заклеймения и др.) отмечаются в этих
случаях в досмотровой росписи.
§ 23. Если в грузовом месте, кроме предме-
тов, дозволенных к привозу, окажутся предме-
ты запрещенные или на выпуск которых тре-
буется особое разрешение, то предметы эти
при досмотре выделяются до дальнейшего рас-
поряжения, о чем делается отметка в досмотро-
вой росписи.
§ 24. Если грузы привозятся с упаковкой
или под брезентами, которые подлежат обрат-
ному вывозу за границу, то в досмотровой рос-
писи делается соответствующая об этом от-
метка.
§ 25. В досмотровой росписи показывается
торговое наименование груза согласно стати-
стической номенклатуры с дополнениями, какие
окажутся необходимыми, вполне определяю-
щим тарифное наименование, и с обозначением
в предусмотренных тарифом случаях мощно-
сти, напряжения, тоннажа, меры, толщины,- диа-
метра, веса отдельной штуки и т. п., при чем
торговое наименование должно давать вполне
ясное и определенное понятие о предмете; по-
этому не допускаются такие термины, как
«особо непоименованный», такие общие назва-
ния, как машины железные, изделия железные,
изделия деревянные и т. п., вместо, напр., насос
железный, болты железные, рамы деревянные
и т. п.; при обозначении мощности надлежит
указывать не предел, а точную цифру, указан-
ную в фактуре или разрешении.
При указании в росписи подробного торго-
вого наименования, тарифное наименование
груза не обозначается, а лишь делается ссылка
на соответствующее тарифное подразделение.
§ 26. В таможнях, где имеется привоз гру-
зов воздушным путем, эксперт-товаровед при
досмотре доставленных воздушным путем гру-
зов указывает на такую их доставку в рос-
писи.
§ 27. Если досмотровая аттестация грузов
по наименованию недостаточна для определе-
ния размера акцизного обложения, то вносят-
ся в роспись дополнительные, согласно тарифа
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тельные сведения вносятся при досмотре гру-
зов, по которым взыскивается целевой сбор.
§ 28. Обозначаемой в досмотровой росписи
страной происхождения груза считается та
страна, где груз добыт, .произведен или пере-
работан.
При определении страны происхождения
груза принимаются во внимание свидетельства
о происхождении, разрешения на ввоз, специ-
фикации, фактуры, а также маркировка мест,
качество выделки груза, имеющиеся на нем
клейма, этикеты, наклейки и пр.
§ 29. Ценность грузов показывается соглас-
но данных, приложенных к разрешению на ввоз
документов (в счетах, фактурах и т. д.) или за-
ключающихся в разрешениях на ввоз, если ко
времени досмотра товара торговые документы
не будут получены таможней или не будут со-
держать необходимых сведений.
В отношении оценки грузов надлежит руко-
водствоваться следующим:
а) Оценка грузов, закупленных за границей
советскими организациями, а также привози-
мых по концессионным договорам, — опреде-
ляется по действительным ценам сиф-наш порт
или франко^аша граница т.-е. .берется цена,
уплаченная за груз за границей (включая %■%
за кредит), и к ней добавляются все расхо-
ды по доставке до нашего порта или сухопут-
ной границы СССР.
Эта есть та цена, какая в разрешениях на
ввоз именуется ценой «брутто».
Ввозная пошлина и расходы по выгрузке в
нашем порту в цену импортных грузов не
включаются, б) При привозе иностранными куп-
цами грузов для реализации на нашем рынке;
в основание берется цена внутреннего рынка
СССР (по котировке ближайшей биржи) за вы-
четом ввозных пошлин и фрахтов от нашей
границы до таможни выпуска, если таковые
имеют место, т.-е. цена, соответствующая ре-
альной выручке купца за ввезенные к нам
грузы.
Для персидских грузов указывается стои-
мость, содержащаяся в разрешении уполнар-
комторга.
в) Если в документах цена сиф-наш порт
или франко-наша граница (цена «брутто») не
обозначена, а указана лишь цена «нетто», т.-е.
без расходов по доставке до нашей границы,
то по тем же документам добавляются недо-
стающие расходы на транспорт, страховку и
прочие накладные. В случае же отсутствия в
документах необходимых для этого сведений,
указывается цена «нетто» товара (над цифрой
ценности указывается «нетто»). Ценность, про-
ставленная без такой» отметки, считается цен-
ностью сиф-наш порт или франко-граница.
г) В случае досмотра партионных грузов (на-
пример, сельдей, шерсти, хлопка, риса, сахара
и т. п.) частями, разрешается при первом до-
смотре вывести среднюю ценность одного ме-
ста (бочки, мешка, кипы и т. д.) или тонны и
показывать число мест и стоимость одного ме-
ста или -тонны.
При разновременном частичном осмотре обо-
рудования, на которое имеется в разрешении
на ввоз лишь общая оценка, цену же отдель-
ных партий определить ни по фактурам и спе-
цификациям, ни по упаковочным листам нель-
зя, разрешается указывать цену каждой данной
партии по средней стоимости тонны, д) В слу-
чае указания в документах лишь общей стои-
мости для ряда досматриваемых по разным под-
разделениям тарифа грузов, разрешается эту
общую оценку не разбивать по всем грузам, а
указать общую сумму, е) Ценность грузов дол-
жна приводиться в той валюте, какая указана
в сопровождающих груз документах, при чем
над цифрой ценности для подтверждения, что
она взята из документов надписывать «ц. д.»
(цена по документам).
§ 30. Номер досмотровой росписи и количе-
ство досмотренного груза отмечаются на раз-
решении на ввоз, а также на фактурах, если по
ним досмотрена часть груза.
§ 31. По подписании досмотровой росписи в
ней запрещается делать какие-либо поправки
или оговорки. Дополнительные отметки об
ошибках допускаются только с разрешения
управляющего таможней.
§ 32. В случаях изменения тарифных ставок
или обложения пошлиной грузов, не облагав-
шихся ранее пошлиной, на досмотровых роспи-
сях по досмотренным, но еще не выпущенным
из таможен, грузам делаются надлежащие над-
писи согласно новой тарификации грузов.
И. Передосмотр грузов.
§ 33. Досмотренные грузы могут быть пере-
досмотрены по требованию грузораспоряди-
теля, органов ОГПУ и по особому распоряже-
нию управляющего таможней, основанному на
имеющихся данных о неправильности произве-
денного досмотра.
Грузы, досмотренные в одной таможне и пе-
реотправленные в другую таможню, подлежат
в последней повторному досмотру только в слу-
чае повреждения упаковки, недостачи или ко-
гда управляющий таможней найдет необходи-
мым произвести проверку этих грузов.
Передосмотры производятся лицами, упол-
номоченными на ревизионное обследование та-
можен, управляющими таможнями, их помощ-
никами и инспекторами.
Результаты передосмотра, в случае несоот-
ветствия его с досмотром, представляются на
утверждение управляющего таможней избав-
ляются распорядителю груза и производившему
досмотр эксперту-товаровеДу.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
При приказе форма свидетельства.
(Сов. "Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 33).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 29 АПРЕЛЯ 1929. г. № 153/б-кб
о введении в действие правил к ст. 183 Тамо-
женного Кодекса СССР.
Главное Таможенное Управление предлагает
принять к исполнению с 29 апреля 1929 г. при-
лагаемые «Правила о реализации конфискован-
ных предметов контрабанды».
С введением в действие этих правил отме-
няется инструкция к ст. 282 Там. Устава, утвер-
жденная 31/1—28 г. *).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав, Отд. по б/кб Ермохин.
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Правила о реализации конфиско-
ванных предметов контрабанды
(к 183 с т. Т а м о ж е н н б г о К о д е к с а СССР).
(Уте по соглаш. с НКФ СССР НКТоргом СССР
29 апреля 1929 г.).
§ 1. Предметы контрабанды, за исключением
перечисленных в і§§ 3, 4 и 5, по вступлении в
законную силу постановлений таможенных -
учреждений об их конфискации (именуемые
ниже конфискатами) обращаются в продажу с
торгов в порядке, указанном в §§ 6 —27 настоя-
щей инструкции.
' § 2. Товары и предметы, легко воспламеняю-
щиеся и скоропортящиеся (а также скот, в слу-
чаях невозможности его хранения), задержан-
ные по подозрению в контрабанде, реализуются
немедленно по составлении описи и оценке их
(ст. 177 Т. К.), при чем вырученные от их про-
дажи суммы до вступления в законную силу
постановлений таможни о конфискации хранят-
ся на депозитах таможен.
§ 3. Нижеследующие конфискаты передают-
ся таможнями, вынесшими постановление об их
конфискации, 'государственным учреждениям в
особо установленном порядке, а именно:
а)
  
Предметы воинского снаряжения, ору-
жие, взрывчатые вещества и летательные аппа-
раты передаются безвозмездно органам Нар- '
комвоенмора или ОГПУ (последним по их осо-
бым требованиям) в порядке пост. ЦИК и СНК
СССР от 29/Ѵ— 25 г. (Собр. Зак. и Расп. Р. К.
Прав. СССР № 36—25 г., ст. 264) 2 ).
б) Небольшие морские суда (не свыше 50
тонн водоизмещения), годные для службы по-
гранохраны, передаются безвозмездно органам
погранохраны ОГПУ (по заявкам последних),
с уведомлением о том органов НКФ, ведающих
учетом и реализацией неликвидных фондов.
До вступления ів законную силу постановле- г
нии о конфискации указанных судов таковые
могут передаваться органам погранохраны
ОГПУ во временное пользование при условии
принятия ими ответственности за сохранность
судов (пост. СНК СССР от 21/ѴІІ— 24 г.). Мор-
ские суда свыше. 50 тонн водоизмещения реа-
лизуются в порядке пост. ЦИК и СНК СССР
от 8/ѴШ —24 г. о порядке продажи, залога и
сдачи в наем морских торговых судов, плава-
ющих под флагом Союза ССР (Собр. Зак. и
Расп. Р. К. Правит. СССР № 4—24 г., ст. 54).
Конфискованные морские суда, не могущие
быть использованными по прямому назначению,
а равно, суда, переданные ОГПУ и затем при-
шедшие в негодное состояние, должны быть
передаваемы Комцветфонду (п. «Е» ст. 3 поло-
жения о Комцветфонде, Собр. Зак. и Расп. Р. Кг
Правит. СССР 1926 г., № 51, ст. 375 и Собр. Зак.
и Расп. Р. К. Правит. СССР 1927 г., № 10,
ст. 103) 3).
                                 
.
в) Вредные для СССР в политическом и эко-
номическом отношении документы, печатные
произведения, клише, фотографические снимки,
киноленты, рукописи, чертежи и рисунки, а так
же порнографические и т. п. предметы пере-
даются безвозмездно местным органам Глав-
лита.
г) Лошади, годные для строевой службы, а
также верблюды (в тех местностях, где они
2 ) СмГ^Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г.,' стр. 24.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355
и № 9—27 г., стр. 294.
служат средством передвижения) передаются
органам погранохраны ОГПУ по выплате по-
следними таможне сумм, причитающихся задер-
жателям лошадей (верблюдов), если эти заідер-
жатели не являются сотрудниками органов
ОГПУ. До вступления в законную силу\поста-
новлений о конфискации лошадей (верблюдов)
таковые могут передаваться органам ОГПУ во
временное пользование под соответствующее
обязательство о их сохранности.
д) В перечисленных округах Д.-В. края ло-
шади, негодные для строевой службы, переда-
ются переселенческим хозяйствам по ценам,
определяемым таможнями по соглашению с
органами Д.-В. районного переселенческого
управления.
е) Благородные металлы в слитках и моне-
тах дореволюционной чеканки, ценные бумаги
СССР, иностранные ценные бумаги, а также
изделия из благородных металлов, драгоцен-
ных камней и жемчуга передаются в ближай-
шие от места и расположения таможен филиа-
лы Госбанка Союза ССР (конторы, отделения
и агентства).
                      
,
Последние не позднее 3-х месяцев со дня
передачи им ценностей уплачивают таможням
реализационную стоимость таковых по оконча-
тельной оценке, устанавливаемой НКФ СССР.
Примечание. Не подлежат передаче
изделия из благородных металлов, драго-
ценных камней и жемчуга, как-то: часы,
кольца, серьги, брошки, кресты, в случае
оценки каждого изделия в отдельности в
сумме ниже 300 руб.
ж) Иностранная валюта в монетах, банкно-
тах и чеках передается в ближайшие учрежде-
ния Госбанка (в том числе и в разменные кас-
сы при пограничных таможнях по предвари-
тельному соглашению с отделением Госбанка,
к которому разменная касса приписана) для
пересылки в правление Госбанка с зачислением
ее на текущий счет НКФ СССР № 165 в инва-
"люте. Стоимость переданной инвалюты выпла-
чивается за счет НКФ СССР принявшим ее
-учреждением Госбанка таможне немедленно, в
том случае, если платежность переданной инва-
люты не вызывает сомнений и стоимость ее мо-
жет быть определена по котировке Фондового
отдела Московской товарной биржи. В про-
тивном случае выплата производится по полу-
чении соответствующих указаний от правления
Госбанка. Аннулированные ценные бумаги и
билеты иностранных лотерей пересылаются в
НКФ СССР (Валютное управление, Отдел ва-
лютной политики и международных расчетов),
при чем указанные ценности передаются та-
можнями в распоряжение НКФ СССР безвоз-
мездно.
Примечание. Золото шлиховое и в
слитках, конфискованное таможенными учре-
ждениями Дальне-Восточного и Сибирского
краев, как задержанное при контрабандном
его вывозе за границу, передается в мест-
ные конторы акционерного о-ва «Союззо-
лото» по установленным им ценам.
Иностранные игральные карты передаются
уполномоченному НКФ СССР по Государствен-
ной карточной монополии безвозмездно, но
с пересылкой и доставкой за его счет.
з) Конфискованный хлебно-жартофельяый и
паточный спирт на территории РСФСР, УССР
и БССР подлежит сдаче в ближайшие спирто-
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фикованный спирт крепостью не ниже 96 гр.,
отвечающий установленному для ректифико-
ванного спирта стандарту, принимаетсякак рек-
тификованный спирт; ректификованный спирт,
не отвечающий установленному стандарту,
принимается как сырой спирт.
Расчеты за сдаваемый конфискованный рек-
тификованный спирт, крепостью не ниже 96 гр.,
производятся Центроспиртом по среднезагото-
вительяым ценам для ректификованного спирта
за предшествующий операционный год со
скидкой 10%, а расчет за сырой спирт, крепо-
стью ниже 90 гр., со скидкой 50% со средней
заготовительной цены за предшествующий
операционный год для сырого спирта.
Крепкие напитки (ликеры и коньяк) с ■содер-
жанием алкоголя свыше 60 гр. предлагаются в
первую очередь к сдаче органам Наркомздрава
по ценаім, устанавливаемым по соглашению с
последним; в случае отказа органов Нарком-
здрава от приемки означенных напитков, тако-
вые, приготовленные из хлебо-ка^тофельного
и паточного спирта, сдаются в ближайшие
стгартоводные заводы Центроспирта с уплатой
по количеству содержащегося алкоголя, по це-
не, установленной для приемки сырого спирта
крепостью ниже 90 гр.
Вне монопольного района указанный выше
спирт и напитки подлежат на тех же основа-
ниях сдаче винокуренным и спиртоочиститель-
ным или водочным заводам.
Конфискованный фруктово - виноградный
спирт и изделия из него подлежат продаже с
торгов, при чем покупателем может быть лишь
соответствующее производственное предприя-
тие, занимающееся приготовлениеми выделкой
фруктово-виноградного спирта и изделий из*
него.
Прочие крепкие напитки продаются с пу-
бличных торгов на общих основаниях.
Подлежащие передачеспирт и напитки под-
вергаются освидетельствованию комиссией в
составе представителей таможни, местного ор-
гана НКФ (по Гооналогу) и органа, принимаю-
щего напитки, о чем составляется акт с указа-
нием в нем наименования и качества выработки
свидетельствуемых напитков, крепости их по
спиртомеру Траллеса и общего количества гра-
дусов.
Акт составляется в двух . экземплярах, из
коих один остается в производстве таможни,
а второй передается органу, принимающему
напитки. Последний обязан в 2-недельный срок
со дня получения акта уплатить таможне оце-
ночную стоимость напитков и принять таковые.
В случае невнесения в кассу таможни в срок
следуемых за напитки сумм или отказа указан-
ных органов по какой-либо причине от приня-
тия напитков, таможня обращает последние в
продажу с торгов тем учреждениям, которые
имеют право получать таковые от Центроспир-
та или иного соответствующего органа.
Выпуск проданных с торгов напитков про-
изводится с соблюдением установленных акциз-
ных правил.
и) Пушнина, каракуль, кожсырье, щетина,
конский волос и др. виды экспортного сырья
передаются соответствующим заготовительным
государственным и кооперативным организаци-
ям по заготовительным ценам, установленным
на указанные виды сырья по месту нахождения
этих организации.
к) Опий, конфискованный в пределах Казак-
стана и Киргизии, передается местным органам
АКОСПО по следующим ценам: I сорт 13,5 р.,
— 11,5 р., II сорт—11,5—9 р., III сорт—9—7 р.' за
килограмм.
Опий, конфискованный в остальных районах
Средней Азии и на Дальнем Востоке, напра-
вляется в Московскую таможню. Последняя пе-
редает его АКОСПО по ценам, устанавливае-
мым в зависимости от его морфийности (исхо-
дя из цены 2 р. килопроцент морфина).
л) Наркотические, ядовитые и сильнодей-
ствующие средства передаются местным орга-
нам Наркомздрава по цене и на условиях, уста-
новленных таможнями по соглашению с тако-
выми. В случае отказа местных органов Нар-
комздрава от принятия упомянутых предметов,
последние обращаются таможнями в продажу
с торгов с соблюдением установленных правил
в отношении обращения наркотиков, ядовитых
и сильно действующих средств.
м) Произведения искусства и старины, име-
ющие музейное значение, передаются соответ-
ствующим органам Наркомпроса (музеи( архи-
вы и т. п.) по ценам, установленным послед-
ними. В случаях отказа органов Наркомпроса
от принятия указанных предметов, последние
обращаются таможнями в продажу с торгов
в общем порядке.
- н) Филателистическиематериалы передают-
ся Советской филателистической ассоциации
при Комиссии ВЦИК по организации и распо-
ряжению фондом имени В. И. Ленина в ниже-
следующем порядке.
Подлежащие передаче материалы направля-
ются в Московскую таможню, где производит-
ся экспертиза и оценка их комиссиейв составе
представителей Центральной экспертной ко-
миссии и Советской филателистической ассо-
циации. О результатах экспертизы составляется
акт в 3 экземплярах, из которых один остает-
ся в производстве Московской т-ни, одим от-
сылается в таможню, коей было произведено
задержание, и один передается С. Ф. А.
Передача филателистических материалов в
ассоциацию производится по цене, установлен-
ной вышеуказанной комиссией.
Примечание. В отдельных случаях с
разрешения ГТУ или отделений ГТУ та-
можням предоставляется право передавать
государственным и кооперативным органам
все прочие конфискаты, если к тому имеют-
ся особые основания. Точно так же разре-
шается таможням в отдельных случаях пе-
редавать по оценке таможен конфискован
ный контрабандный скот сельскохозяйствен-
ным коммунам, артелям и индивидуальным
бедняцким хозяйствам.
§ 4. Предметы телеграфного, телефонного,
радио-телеграфиого и радио-телефонног'о иму-
щества {аппараты и коммутаторы с запасными
частями и принадлежностями, измерительные
приборы к ним Чі станционные и линейные со-
оружения, относящиеся к этим видам связи)
при наличии запрещений свободной реализации
этих предметов со стороны органов НКПиТ
подлежат продаже с торгов исключительно
государственным органам, заинтересованным в
их приобретении (НКПиТ, НКПС, ВСНХ и Нар-
комвоенмор).
§ 5. Конфискаты, оказавшиеся по эксперти-
зе негодными или вредными к употреблению
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безвозмездно соответствующим госорганам.
В случае отказа последних от принятия ука-
занных конфискатов, а также при наличии тре-
бования со стороны санитарных властей, уни-
чтожаются с составлением надлежащего акта.
§ 6. Продажа с торгов конфискатов произ-
водится в таможнях, список коих устанавли-
вается Главным Таможенным Управлением (см.
приложение № 1). Таможни, не вошедшие в
этот список, имеют право производить прода-
жу с торгов лишь тех конфискатов, пересылка
которых для продажи в другие таможни явно
нецелесообразна вследствие больших расхо-
дов или их малоценноети (сельскохоз. продук-
ты, старые домашние вещи и прочие малоцен-
ные товары и предметы).
Прикрепление таможен к установленным
пунктам продажи конфискатов производится
соответствующими начальниками отделений
ГТУ или ГПУ.
Начальникам отделений ГТУ предоставляет-
ся право перебрасывать для продажи отдель-
ные партии конфискатов из установленного
пункта продажи в другой в пределах районов
их деятельности.
Начальникам отделений ГТУ и управляю-
щим таможнями, непосредственноподчиненным
ГТУ, предоставляется право, руководствуясь
соображениями целесообразности, ло предва-
рительному соглашению между собою, пересы-
лать для продажи конфискаты из одного рай-
она в другой.
§ 7. Порядок пересылки конфискатов для
продажи из одним таможен в другие, а равно
порядок учета и хранения их в пунктах про-
дажи, устанавливается соответствующими на-
чальниками отделений ГТУ и управляющими
таможнями.
§ 8. О производстве торгов помещается не
позднее как за неделю до назначенного для
сего дня публикация в местных органайс печа-
ти с указанием цены, количества и наименова-
ния подлежащих продаже конфискатов, дня,
часа и места торгов, а также круга лиц, допу-
скаемых к участию в торгах, и» места и време-
ни, где подлежащие продаже конфискаты могут
быть осмотрены.
Аналогичное об'явление о предстоящих
торгах вывешивается на дверях таможни, Од-
новременно с этим о предстоящих торгах дол-
жны извещаться заинтересованные государ-
ственные и кооперативные организации, с ука-
занием в извещениях по возможности специфи-
каций, оценки и других данных о назначенных
к продаже конфискатах.
§ 9. Торги производятся особой торговой
комиссией, назначаемой управляющим тамож-
ней, в составе не менее трех членов, включая
председателя.
§ 10. Торговая комиссия ведет протокол о
производстве торгов, в котором указывается:'а) наименование таможни, производящей
торги, б) время торгов, в) состав комиссии,г) номера и статьи торговых листов или кон-фискациоаных описей, по которой проданы
конфискаты.Протокол торгов подписывается всеми чле-
нами комиссии.
§ 11. Конфискаты обращаются в продажу с
торгов с первоначальной оценки (ст. 177 Т. К.),
утверждаемой управляющим таможней, вынес-
шей постановление о их конфискации.
Оценка конфискатов должна производиться
на основании особых справочников цен, выра-
батываемых отделением ГТУ или таможнями,
подчиненными непосредственно ГТУ, по согла-
шению с местными органами Наркомторга ло
части внутренней торговли и ОГПУ. При чем
цены, указанные в этих справочниках, не дол-
жны превышать средне-оптовых цен иа те же
заграничные предметы в торгующих ими в
данном районе государственных предприятиях
и кооперативных организациях.
Управляющим таможнями, производящим
продажу конфискатов, предоставляется право
в случае надобности производить переоценку
конфискатов.
§ 12. Конфискаты остаются за предложив-
шим высшую цену. Покупатель обязан немед-
ленно внести задаток в размере не менее одной
пятой об'явленной им цены, остальную же
сумму уплатить не позднее следующего дня.
§ 13. Все вырученные от продажи на торгах
суммы в тот же день вносятся в кассу таможни
для последующего распределения в устано-
вленном порядке (ст. 184 Там. Код.). Суммы,
вырученные от продажи конфискатов, прислан-
ных для этой цели из других таможен, пере-
водятся последним за исключением отчислений,
причитающихся ОГПУ—Центр (Москва), соот-
ветствующим ПП ОГПУ и ГТУ.
Отчисления, причитающиеся ОГПУ—Центр,
ПП ОГПУ и ГТУ, переводятся по принадлеж-
ности непосредственно таможнями, продавши-
ми конфискаты, для чего им даются соответ-
ствующие указания таможнями, по делам кото-
рых проходят проданные конфискаты.
і§ 14. Торги признаются не состоявшимися:
а) если на торги явится не более одного
лица; б) если никто из явившихся не сделает
надбавки против цены, с которой начинаются
торги (§ 11); в) если по окончании торгов поку-
патель не уплатит в срок причитающихся .с
него платежей (задатка и остальной суммы).
'§ 15. Неуплаченный задаток (§ 12) взыски-
вается с покупателя в порядке бесспорныхвзы-
сканий и приобщается к вырученной от про-
дажи сумме.
При неуплате в срок остальной суммы зада-
ток, внесенныйпокупателем, причисляется к вы-
рученной от продажи сумме.
§ 16. Торги признаются недействительными,
если конфискаты куплены лицом, не, имеющим
права участвовать в торгах ■(§§ 18, 21). В таком
случае проданные конфискаты покупателю не
выдаются, деньги же, внесенные покупателем,
причисляются к вырученной от продажи сумме.
§ 17. Если торги не состоялись или призна-
ны недействительными, таможня назначает но-
вые торги, не ранее, чем через неделю после
несостоявшихся. Вторые торги производятся
по правилам, установленным для первых тор-
гов.
§ 18. Первоначально к участию на торгах
допускаются лишь уполномоченныена то пред-
ставители государственных и кооперативных
органов, а также акционерных обществ с пре-
обладающим участием государственного капи-
тала и организаций пролетарской обществен-
ности.
§ 19. Если не последует продажа конфиска-
тов на первоначальных торгах с участием гос-
органов и кооперации, то они обращаются в
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§ 20. На первоначальных торгах конфискаты
обращаются в продажу крупными однородны-
ми партиями, подобранными в соответствии с
покупательской способностью организаций,
участвующих в торгах, при чем продажа про-
изводится по торговым листам (см. приложе-
ние № 2).
Нэ общих торгах конфискаты обращаются
в продажу мелкими партиями и единичными
предметами в пределах личной потребности
отдельного покупателя.
§ 21. На торгах как первоначальных, так и
общих воспрещается участвовать сотрудникам
таможенных учреждений и органов погран-
охраны ОГПУ, членам их семей, а также ко-
оперативам таможенных учреждений и погран-
охраны ОГПУ.
§ 22. Проданные конфискаты выпускаются
покупателю под расписку на торговых листах
или на конфискационных описях не иначе, как
по получении от него полностью суммы, пред-
ложенной им на торгах.
Рассрочка и другие льготы по платежу
сумм допускаются только в исключительных
случаях для государственных и кооперативных
органов на срок не свыше двух месяцев и, как
правило, при условии предоставления указан-
ными органами достаточных обеспечений (го-
сударственные ценные бумаги, валюта и гаран-
тированные банками векселя). В исключитель-
ных случаях допускается принятие от государ-
ственных организаций и кооперативных объеди-
нений (союзов) губернского, окружного и рай-
онного масштаба простых векселей.
|§ 23. Конфискаты, не проданные и на вто-
рых общих торгах, реализиуются каким-либо
иным наиболее целесообразным способом по
усмотрению управляющего таможней.
§ 24. Реализованные конфискаты, подлежа-
щие клеймению, выпускаются из таможни по
заклеймению, а подлежащие акцизному обан-
дероливанию —по наложении бандеролей; кон-
фискаты, подлежащие рассмотрению цензуры,
исследованию в пробирных учреждениях или
подчиненные действию специальных узаконе-
ний и распоряжений, выпускаются с соблюде-
нием особых правил, издаваемых на основании
ст. 123 Т. К.
§ 25. При реализации конфискатов по делам
о подделке знаков таможенного клеймения, пе-
редаваемых в суды, таможни должны оставлять
в качестве вещественных доказательств от-
дельные предметы или образцы товара с под-
дельными или подвешенными знаками тамо-
женного Клеймения и хранить таковые до ре-
шения дела судом.
§ 26. В доказательство приобретения не
подлежащих клеймению конфискатов с торгов,
по желанию покупателей, выдаются последним-
удостоверения по прилагаемой форме (прило-
жение № 3), которые в пределах пограничной
полосы сохраняют силу в течение 1 года
(121 ст. Т. К.).
Доказательством легальности подлежащих
клеймению товаров служат имеющиеся на них
знаки таможенного клеймения.
Примечание. Организациям, упомя-
нутым в § 18 настоящей инструкции, та-
можни могут выдавать справки о наимено-
вании, количестве и продажной цене куп-
ленных ими на торгах товаров, но справки
эти силы доказательства легальности в та-
моженном отношении перечисленных в них
товаров не имеют.
.§ 27. О состоявшейся продаже конфискатов
на торговых листах или конфискационных опи-
сях отмечается:
а) где и когда проданы конфискаты (№ и
дата прот. торг.); б) когда сданы деньги в
кассу таможни и под какую статью они кассой
заприходованы.
О несостоявшейся продаже товаров и пред-
метов точно так же делается отметка в конфи-
скационных описях или торговых листах.
Жалобы по поводу произведенных торгов
подаются заинтересованными лицами через та-
можню, где торги производились, в 7-дневный
срок со дня производства торгов в отделения
ГТУ или ГТУ в зависимости от того, кому не-
посредственно подчинена таможня, произ-
водившая торги. Решения отделения ГТУ или
ГТУ по этим жалобам являются окончатель-
ными.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. отд. по б/кб Ермохин.
,
                               
Приложение № 1.
Список таможен, имеющих право
производить реализацию конфи-
скованных контрабандных това-
ров (§ 6 Правил о реализации кон-
фискованных предметов контра-
банд ы).
1. Архангельская таможня. 2. Московская та-
можня. 3. Ленинградск. порт, таможня. 4. Не-
гореловская таможня. 5. Харьковская тамож-
ня. 6. Одесская таможня. 7. Севастопольская
таможня. 8. Ростовская н/Д. таможня. 9. Ново-
российская таможня. 10. Сухумская таможня.
11. Бакинская таможня. 12. Астраханская та-
можня. 13. Батумская таможня. 14. Ашхабад-
ская таможня. 15. Ташкентская таможня.
16. Ново-Сибирская таможня. 17. Верхнеудин-
ская таможня. 18. Благовещенская таможня.
19. Хабаровская таможня 20. Владивостокская
таможня. 21. Николаевск. н/Амуре таможня.
22.
  
Петропавловск, на Камчатке таможня.
23. АлександрФвск. на Сахалине таможня.
24. Борзянская таможня. 25. Никольско-Уосу-
рийская таможня.
При приказе формы: 1) торговый лист на
конфискованные предметы контрабанды та-
можни, назначенные к торгам, и 2) удостовере-
ние на купленные товары с аукционных тор-
гов в таможне.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ— 29 г. № 37, стр. 17).
Опубликованы:;
Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
16 марта 1929 г. № 83/опер. о введении в
действие с 11 /IV —29 г. списка грузов
(к ст. 32 Там. Код. СССР), привозимых
на судах заграничного плавания,
представление письменного показания на кото-
рые не обязательно, утв. НКТоргом СССР
12,11—29 г. по согл. с ОГПУ (Сов. Торг., при-
лож. 25 /VI— 29 г. № 35, стр. 7).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 16 марта 1929 г. № 88/опер. о введении в
действие с 11 /IV —29 г. правил (к ст. 51 Там.
Код. СССР) о передаче таможенным
учреждениям выброшенных на б е-
р е г^или спасенных в море грузов с -потерпев-
ших аварию судов, утв. НКТоргом 4 /III —29 г.
по согл. с ОГПУ и НКФ СССР (Сов. Торг.,
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Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 16 марта 1929 г. № 91/опер. о введении вдействие правил (к ст. 65 Тамож. Код. СССР)
о приеме, хранении и выгрузке при-
бывающих из-за границы поездов,
утв. НКТоргом СССР от 4 /III— 29 г. по согл.
с НКПС (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ— 29 г. № 37,
стр. 7).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 16 марта 1929 г. № 93/опер. о введении вдействие с 11 /IV— 29 г. правил (к ст. 72 Тамож.Крд. СССР) о таможенных операци-
ях в отношении грузов, перевози-
мых воздушным путем, утв. НКТоргомСССР 4ДІІ— 29 г. по согл. с РВС СССР, Нар-
комвоенмором, Наркомпочтелем и НКПС (Сов.Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 13).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 21 марта 1929 г. № 99/опер. о введении
в действие с 11 /IV —29 г. правил (к пун-
кту «в» ст. 97 Тамож. Код. СССР) бес-
пошлинного пропуска продуктов
иностранного происхождения, раз-
решенных Таможенно-Тарифным К-том к ус-
ловно-беспошлинному ввозу в пределы 'Союза
ССР с целью переработки их в изделия или
окончательной отделки для обратного вывоза,
утв. НКТоргом СССР 4/Ш— 29 г. по согл. с НКФ
СССР (Сов. Торг., прилож. 25 /VI— 29 г. № 35,
стр. 23).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 26 марта 1929 г. № 112/опер. о введении в
действие с 11 /IV —29 г. правил (к ст. 141 Тамож.
Код. СССР) о досмотре вещей лиц,
переходящих за границу вне мест
расположения таможенных учре-
ждений, уів. НКТоргом СССР 4/Ш —29 г. по
согл. с ОГПУ (Срв. Торг., прилож. 25/ѴІ—29 г.
№ 35, стр. 26).
,— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 26/27 марта № 119 /опер, о введении в дей-
ствие с 11 /IV —29 г. правил (к ст. 145 Тамож.
Код. СССР) о пропуске вещей лиц,
принадлежащих к экипажу судов
заграничного плавания, утв. НКТор-
гом СССР 4/Ш— 29 г. по согл. с НКФ СССР
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 28).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о нормальном землепользовании в V КрымскойАССР.
Всероссийский Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить прилагаемые нормы землеполь-
зования для Крымской АССР (см. приложение),
как исходные ідля проведения земельной ре-формы и сплошного и обязательного земле-устройства в Крымской АССР, согласно утвер-
жденному Всероссийским Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР 11 февраля 1929 г. Положе-нию о земельной реформе и сплошном обяза-
тельном землеустройстве в Крымской АССР(Собр. Узак. 1929 г. № 19, ст. 197) *).
2. При отводе земель в полеводческих рай-онах земельным обществам и сельскохозяй-




тельному Комитету Крымской АССР право припроведении земельной реформы и сплошногообязательного землеустройства изменять ука-занные в ст. 1 средние порайонные нормы в сле-дующих пределах: а) для степной части Кры-ма — до 5% в сторону снижения или повыше-ния и б) в горных и пригородных районах —ло 20% в сторону снижения, в зависимости отместных естественно-исторических и хозяй-ственно-экономических условий.4. Предложить Центральному Исполнитель-ному Комитету Крымской АССР обосноватьвозможные отклонения от средних порайонныхнорм путем агрономического обследования, - ав селениях горных и пригородных районов —путем специального экономического обследо-вания.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 29 г., стр. 18.
Результаты работ по изменению и уточне-
нию норм представить Государственной Плано-
вой Комиссии РСФСР не позднее января 1930 г.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Лежаиа.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Доеов.
18 апреля 1929 года.
Приложение.
Нормы землепользования в Крымской
АССР на 1 среднее хозяйство из 5 едо-
ков.
А. Нормы землепользования для хозяйств со сме-
шанным полеводческо - животноводческим направле-
нием (абщая площадь пашни, выгона, усадьбы, луга).
I район:
1) п/район — Багайский с 'с, Евпаторий-
ский район 4. ...... . . .
2) п/район Айдаргазинский с/с, Евпа-
торийский район ........
3) п/район — Башмакский ' с/с, Евпато-
рийский район .........
4) Михайловский с/с, Евпаторийский
район .............
5) Тучлынский с 'с, Евпаторийск. район.
6) Н. Дмитриевский с/с, Евпаторийский
район . • ..... • ......
7) Сакский (зап. ч. Темешск.) ....
II район:
















































Ташкупский, Евпаторийский район .










VI р, а й о н:
Акшеихский, Евпаторийский район . .
Аипский
     
» » • •
Атайский » » . .
Кизилкабайский (северная часть Кир-
гиз - казанского, Бигок - орлюкск. и




















Байгоджинский (Шубино) Феодос. район.
Аппакский


















































Григорьевский, Симфер. район .
Бурчинский » »
Акчора-Рус, Джанк. район ■ .
Ой-джурчдпокий, Евпатор. район.
Джамбудды-конрад, Симфер. район















Табулдинский » » .
Ново-царицинский, Карасуб. район
XI район:















XII р ай о н 31 п/р
Спатский, Симфероп. район
Сарабуз-болгарский » »
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Тайганский, Карасуб. район . .
Барынский
      
» » . .
Ай-койский » » . .
Карачольсв. (южн. ч. Муш.), Карасуб
район ...........





Бурундукский, Феодос. район . .
XV район:
Старо-крымский, Феодос. район . .
Салынский » » . .




Джума-элинский, Феодос. район . .
Найманский » » . .








Цюрихтальский » » . . . .



















Узун-аякский, Керченск. район . . .









» » . .




















Ени-кале, Керченский район , . .
XXV район:
Аджи-булатск., Бахчис. район . .
Александро-мнх. » »
Идешельский » » . .









Б. Для хозяйств с преобладанием спец-
культур.
I. Для хозяйств садовых.
1. Ялтинский район ...... • . . . 1,4
2. Долина р. Качи от моря до д. Пычки
включительно ..........•. 1,3
3. Выше р. Пычки по р. Каче ..... 1,6 »
4. Долина р. Вельбекот моря до Биюк-Сю-
рень включительно (за исключением д.
Любимовка — 1,4 га и Бельбек —
1',3 га) .............. 1,2 »
5. Выше д. Биюк-Сюрень ....... 1,5 »
6. Долина р. Альмы от моря до Базарчика
включительно ............ 1,4 »
7. От Базарчика выше (за исключением
25,00 га д_ д, Кукурековка и Кабазы-1,8 га и
д. Бешуй — 1,4 га) ......... 1,6 »
8. Долина р. Черной, Севастопольский
район п Судакский ..... от 1,5 до 1,8 >>
9. Долина р. Салгира, Капасовки, Буруль-
16,93 га чи и остальные районы, за исключе-
нием перечисленных выше . . от 1,4 до 2,0 »
10. Абсолютно неполивные (за исключе-
нием неполивных садов долины Бул-
ганва —2,5 га) ........... 2,0 »
II. Для хозяйств огородных.
1. Долина рев: Качи, Альмы, Бельбека,
Севастопольсвнй (за исключением Бай-
дар) и Ялтинсвий район ...... 1,2 га
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а) От м. Ласпи до с. Кекенеиз и д. д.
Корбек и Шума ......... 1,3
б) От Лимен до Алушты включительно . 1,2
в) Д. д. Демерджи, Кучув-узень, Куру-
узень, Улу-узень и Туак ...... 1,4
2. Балаклавско - севастопольский район и
Западные долины:
а) Золотая балка • . .' ...... 1,2
б) Д. д. Комары и Корань ...... 1,3
в) Д. Кадыковка ........... 1,5
г) Новая земля, Северная сторона и до-
лины рек: Бельбека, а также Качи,
Альмы и Булганака ....... 1,6
д) Д. Чоргунь ....... • . . . 1,8
е) Байдары ............. 2,0
3. Судакско-феодосийский район:
а) поливные виноградники д.д. Айсерез,
Ворон, Отузы, Судак, Кутлак, Ше-
ленг и долины: Капсихор, Айсавская,
Вороненая и Судакская и село Не-
мецкая колония .......... 1,3
б) поливные виноградники д. д. Козы,
Таракташ, Токлук, Арпат, Ускут
(Карасуб. район) ....... .* . 1,6
в) остальные местности Судакского р.
неполивные ...... -.-.... 2,2
г) от Коктебеля до Феодосии и район
Ст. Крыма .......... 1,8
д) пригородные виноградники в Феодо-
сии ........' ..... : . 1,6
4. Степная часть:
а) Пригородные виноградники в Евпа-
тории, Отар-мойнаке и Саках ... 1,6
б) Пригородные участки Евпаторий-
ского и Керченского районов, Джан-
койский, Симферопольский районы, за
исключением Будганакской и Альмин-
ской долины, Бахчисарайский район,
за исключением долины р. Качи,
Карасубазарский район за исключе-
нием дер. Ускут, и Феодосийский
район за исключением пригородных
виноградников и местностей от Кок-
тебеля до Феодосии и Стар. Крыма . 2,2
IV. Для табачных хозяйств.
1-й район:
Южный берег от Мисхора до Б. Ламбата
включительно . . . • ........ 1,0
2-й район:
Южный берег Алуштинского района, д. д.
Алушта, Шума, Корбек, Кучук-узень,
Улу-узень, Куру-узень, Туак и на запад
от Алупки, д. д. Алупка, Лииены, Си-
меиз, Кекенеиз, Кучук-кой, Мухалатка,
Мшатка, Форос, а также южная часть
Демерджи ............. 1,4
3-й район:
Деревни Бахчисарайского района: Фбти-
сала, Янджо, Ени-сала, В. и Н. Айри-
гуль, Гавро, Махульдур, Татар-осман,
Коклуз, Богдрун, Коквозы, .Маркур,
Карло, Коуш-улу-сала Авдживой, В. и
Н. Озенбаш, В. и Н. Керменчик, Лаки,
Бия-сала, Щуру; Севастопольского рай-
она: Байдары, Б. и К. Мускомья, Ва-
анаутки, Куркуста, Скеля, Узунджа,
Саватка, Вага, Хайто, Сахтик и Ласпи,
а также Северная часть Демерджи
(Ялтинского района) ........ 2,4
га
»
В. Для хозяйств полеводческо-жпвот-
новодческих в предгорн'ой и горной
части Крыма, не вошедших в мес г-н о-








а) горная часть ......... 20,31
б) долина реки Альмы . . . . ' . . 15,11
Бахчисарайский район ....... 19,37
Севастопольский район ....... 18,28
Суданский ............ 14,72
га
Г. Для хозяйств овцеводческих.
ѵ„ѵ0
                                                     
Поюоіа Надм д1я-"- Название участков
   
^ А среднего
* '



























7-а Кок-сакальские остр. .
7 Кок-сакаль(Уржино) . .
Средне-воронцов. сарай .
Иргаклы . ......




Бустурча— I и II . . .
Тюп-абаш ...... •
Чувашии .......








Караул-джангара . . .
Улановка .......
Девлет-али и Козлар . . '
Ст. и Нов. Кудлар . .
Сарганаки ......
Сары-пата-чокмак . . .
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7 Секизек-джавлуш
12 Беш-оба . .- . .
10 Анновва . . . .



















Яйла (Кекепеиз) . .
Яйла (Кореиз) . .





























































Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
(С. У. 30/ѴІІ— 29 г. № 42, ст. 450).
Опубликованы: V.
Постановление СНК СССР от 3 июня 1929 г.
об организации на территории
Азербайджанской ССР всесоюз-
ного заповедник а перелетной про*-
мысловой птицы (С. 3. С. 21 /VI— 29 г. № 37,
ст. 327).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 6 июня 1929 г.
№ 195/30 о медико-санитарном обслу-
живании совхозов и колхозов (Вопр.
Здрав. 1/ VII— 29 г. № 23/24, стр. 250).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1929 г.
№ 544
о непредоставлении скидок и льгот при обло-
жении с.-х. налогом в индивидуальном по-
рядке.
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду поступающих с мест запросов о
том, какие из указанных в положении о сель-
хозналоге от 20 февраля с. г. *) скидки и льготы
должны и какие не должны применяться к ку-
лацким хозяйствам, облагаемым сельхознало-
гом в индивидуальном порядке, Наркомфин
СССР, согласно директивам правительства^аз'-
ясняет в дополнение и частичное изменение
инструкции НКФ от 4 апреля с. г. *), что к
означенным хозяйствам могут применяться
лишь те скидки и льготы, которые прямо пре-
дусмотрены положением о с.-х. налоге.
Таким образом, скидки и льготы, перечис-
ленные в ст.?т. 36, 37, 44 —47 и др. положения
от 20 февраля, хозяйствам, облагаемым в ин-
дивидуальном порядке, предоставляться, как
правило, не должны.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 819).
/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 19 ИЮНЯ
1929 г. № 310
о дополнении списка промышленных центров,
на которые распространяется льгота, преду-
смотренная постановлением СНК РСФСР от
30 марта 1929 г. «О порядке обложения единым
сельскохозяйственным налогом огородов в рай-
онах крупных промышленных центров».
На основании ст. 2 постановления СНК
РСФСР от 30 марта 1929 г. '«О порядке обло-
жения единым сельскохозяйственным налогом
огородов в районах крупных промышленных
центров» (Изв. ЦИК СССР и ВЦИК от 31 марта
1929 г. № 74) 2 ), НКФ РСФСР, по соглашению
с НКЗемом, НКТоргом и НКВнуделом РСФСР,
постановляет:
I. В установленный постановлением Нар-
комфина РСФСР от 12 апреля 1929 г. № 225
(Изв. ЦИК СССР и ВЦИК от 16 апреля 1929 г.
№ 87) 3 ) список промышленных центров, йа
которые распространяется льгота, предусмо-
тренная ст. 1 названного постановления СНК
РСФСР от 30 марта 1929 г., включить допол-
нительно следующие местности Нижегород-
ской губернии: 1) г. Балахну, 2) г. Растяпино,
3) г. Павлово, 4) г. Богородск, 5) Печерскую
и Борскую волости Нижегородского уезда,
6) Выксунскую и Кулебакскую волости Вык-
сунского уезда, 7) Балахнинский район, 8) Зи-
няковскую волость Городецкого уезда, 9) Ра-
стяпинский район, 10) Павловскую и Богород-
скую волости Павловского уезда.
II. Предусмотренную ст. 1 указанного по-
становления СНК РСФСР от 30 марта 1929 г&
льготу применять в районах, отстоящих не да-
лее 25 километров от перечисленных выше .
городов: Балахны, Растяпино, Павлова и Бо-
городска, и в пределах местностей, входящих
в состав перечисленных в п. I настоящего по-
становления волостей и районов.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог Упр.: И. Старобинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ѴІІ— 29 г. № 20А, стр. 2).
Госфиниздатом отдельной
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 30.
1 ) Выпущена
брошюрой.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 40.
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^Р* Кооперация
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 937.
В соответствии с постановлением Совета
Труда и Обороны от 11 июня 192$ г. «О поряд-
ке передачи промкооперации оборудования,
освобождающегося при переоборудовании
предприятий госпромышленности» (протокол
№ 21/419, п 6) и в отмену' приказа ВСНХ СССР
№ 499 от 4 марта 1929 г. 1 ), ст. 5 инструкции,
об'явленной приказом ВСНХ СССР № 63 от
20/Х —28 г. 2 ), изложить в следующей редак-
ции:
5. По мере получения правлением Рудме-
таллторга результатов выявления и оценки
оборудования его периферийными конторами
' весь материал прорабатывается правлением и
по согласовании с Всекопромсоветом из этого
оборудования выделяется подходящее для
промысловой кооперации, применительно к ее
заявкам и передается промысловой кооперации
на следующих условиях:
а) оборудование с технической изношенно-
стью свыше 60%. подлежит безвозмездной пе-
редаче, и стоимость его списывается с баланса
передающей организации в установленном по-
рядке. В отдельных случаях с согласия пред-
приятий безвозмездная передача промкоопера-
ции оборудования может производиться и при
изношенности ниже 60%; б) оборудование, не
подпадающее под действие п. «а» настоящей
статьи, передается промысловой кооперации на
условиях оплаты его стоимости по произведен-
ной, согласно ст.*4, оценке, в пределах устана-
вливаемого на каждый год лимита по согла-
шению ВСНХ СССР и Всекопромсовета;
в) промкооперация уплачивает Рудметаллторгу
20% всей стоимости передаваемого ей обору-
дования наличными деньгами или векселями
учетного срока, а на оставшуюся сумму (80%)
выдает беспроцентные векселя на срок от 5 до
10 лет ежегодными равными долями; г) Пром-
банк выдает ссуду госпромышленности в раз-
мере 50% суммы выданных промкооперацией
долгосрочных векселей за переданное ей обо-
рудование на сроки, установленные п. «в» на-
стоящей статьи. Остальные 50% векселей оста-
ются в распоряжении госпромышленности;
д) гарантия векселей, выданных промкоопера-
цией, производится Всекобанкслм.
Примечание. Оборудование государ-
ственных маслобойных заводов передается
преимущественно организациям сельскохо-
зяйственной кооперации.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Зам. Нач. Кустарного Комитета Тумасов.
И. о. Отв. Секретаря Президиума ВСНХ
СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
Опубликована:
При циркуляре ВСНХ РСФСР от 3 мая
1929 г. № 720 во исполнение п. 6 постановле-
ния СНК РСФСР от 27/Ш— 29 г. *) инструкция
Всекопромсоюза о мерах борьбы с лже-
кооперативами, составленная на основа-
нии п. 7 постановления СНК СССР от 28/ХІІ—
28 г. 2 ) (Пр. ВСНХ № 18/19—28/29 г., стр. 49)..
Транспорт и связь
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 10 МАЯ 1929 г. № 705
Об'является для сведения и руководства ин-
струкция по применению постановления Сове-
та ЗІруда и Обороны от 15 февраля 1929 г. 1 ) о
— передаче Обществу «Автодор» ненужного ав-
^Ятоьіобильного и дорожного имущества учре-
^ждениями Союза ССР и предприятиями обще-
ѵ ^ союзного значения.
і Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
Инструкция по применению поста-
новления Совета Труда и Оборо-
ны от 15 февраля 1929 г. о передаче
Обществу «Автодор» ненужного
автомобильного и дорожного иму-
щества учреждениями Союза ССР
и предприятиями общесоюзного
значения.
(Утв. НКПС по согл. с Наркомвоенмором, ВСНХ
и НКФ СССР и О-вом «Автодор»).
1. Согласно постановлению Совета Труда и
Обороны от 15 февраля 1929 г. (С. 3. № 17,
ст. 145) о передаче Обществу «Автодор» не-
нужного автомобильного и дорожного имуще-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 40.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48— 28 г., стр. 2280.
8 )" См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 25.
ства учреждениями Союза ССР и предприятия-
ми общесоюзного значения, всем государствен-
ным учреждениям Союза ССР и предприятиям
общесоюзного значения, состоящим как на го-
сударственном бюджете, так и на коммерче-
ском (хозяйственном) расчете, разрешается без-
возмездно передавать ненужное им автомо-
бильное и дорожное имущество Обществу
«Автодор» и его местным отделениям.
Примечание. Под дорожным имуще-
ством в настоящей инструкции подразуме-
вается имущество, служащее для устройства
и исправления шоссейных и грунтовых до-
рог (дорожные машины, инструменты
и т. п.).
2. Учреждения и предприятия, указанные в
ст. 1 настоящей инструкции, в месячный срок^
со дня издания таковой составляют ведомость
автомобильного и дорожного имущества, при-
знаваемого данным учреждением или пред-
приятием ненужным для дальнейшей эксплоа-
тации или использования.
В дальнейшем таковые ведомости составля-
ются по мере выявления соответствующего
имущества и немедленно сообщаются в Москве
совету Общества «Автодор» и на местах —
отделениям Общества «Автодор».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 20.
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3.
 
В целях установления единообразного по-
рядка передачи автодорожного имущества в
безвозмездное пользование организациями Об-
щества «Автодор», НКПС возлагает наблюде-
ние и контроль за надлежащим оформлением
указанных передач на главные управления шос-
сейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта при СНК союзных республик.
4.
 
Определение имущества, разрешаемого к
передаче Обществу «Автодор», производится
особой комиссией данного учреждения (пред-
приятия).
5. По выявлении имущества, разрешаемого
к указанной передаче, комиссия составляет ве-
домость по форме: а) номера по порядку,
б) наименование предмета, в) количество, г) ка-
кой фирмы, д) техническое состояние (про-
центное отношение, выражающее степень год-
ности), е) оценка по балансу (за отсутствием—
оценка устанавливается -комиссией), ж) отметка
о передаче отделению «Автодо/ра» (наименова-
ние отделения).
Указанная ведомость согласовывается с
НКПС, НКВМ, ВСНХ и НКФ по линии их мест-
ных органов.
6. Указанная в § 5 настоящей инструкции
ведомость имущества составляется в 5-ти
экземплярах: 1-й остается в делах учреждения
(предприятия), 2-й передается НКПС (по Цу-
дортрансу или его местному органу), 3-й —в
НКФ (его местному органу), 4-й —совету Об-
щества «Автодор» и 5-й —местному отделению
«Автодора».
7. Передача имущества отделениям Обще-
ства «Автодор» производится по приемо-сда-
точным актам.
8. Балансовая или, за отсутствием таковой,
оценочная стоимость отдельных сдаваемых
предметов списывается установленным поряд-
ком соответственно с капиталов и фондов.
9. Учреждения (предприятия) не должны
нести никаких расходов по доставке имущества
отделению «Автодора», а равно по приведе-
нию имущества в порядок (очистка от грязи,
сборка, разборка и т. п.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о примирительно-конфликтных комиссиях по
жилищным делам.
В і отмену • постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 мар-
та 1927 года об организации примирительно-
конфликтных комиссий по жилищным делам
(С. У. 1927 г. № 25, ст. 167) г ) и постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
14 апреля 1927 года о размере и порядке взи-
мания сбора за производство дел в примири-
тельно-конфликтных комиссиях по жилищным
делам (С. У. 1927 г. № 36, ст. 239) 2 ) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Примирительно-конфликтные комиссии по
жилищным делам состоят при городских сове-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 27 г., стр. 567.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 20— 27 г., стр. 749.
10. При передаче имущества надлежит от
отделения «Автодора» требовать доверенность
на приемку данного имущества.
11. Учреждения (предприятия) по сдаче иму-
щества отделению «Автодора» не должны при-
нимать на себя хранение сданного имущества,
определяя двухнедельный срок на вывоз иму-
щества из помещения учреждения.
12. Комиссии, определяющей ненужность для
данного учреждения (предприятия) автодорож-
ного имущества, следует придерживаться- сле-
дующих основных положений:
а) автомобили, мотоциклы, дорожные сна-
ряды первой и второй категории, установлен-
ных НКПС, не подлежат передаче;
б) автомобили, мотоциклы, дорожные сна-
ряды, отнесенные к 3-й категории, разрешают-
ся к передаче при условии невыгодности их
экеплоатации вследствие значите льеого взноса;
Примечание. Невыгодность экеплоа-
тации такого рода машин определяется пре-
вышением расходов по содержанию машин,
(горючее, ремонт), установленных НКПС
норм (не менее 50% по каждому ' виду в
отдельности).
в) запасные части к машинам, приборы,
принадлежности разрешаются к передаче те,
кои не имеют уже применения в данном учре-
ждении (предприятии).
13. Настоящая инструкция не распростра-
няется на имущество НКВМ, который в отно-
шении передачи ненужного ему авто-дорожно-
го имущества коллективам • Общества «Авто-
дор» руководствуется приказом РВС и НКФ
СССР от 26 июля 1928 г. № 241.
(Пр. ВСНХ № 18/19—28/29 г., стр. 17).
Опубликовано:
При приказе НКПС от 7 июня 1929 г. № 922
положение об отделе портов и
Управлении внутренних водных пу-
тей Закавказья (Пр. НКПС 7/ѴІ— 29 г.
№ 922).
тах, а в тех городах, где имеются районные со-
веты, — при районных советах и содержатся на
средства местного бюджета.
2. Примирительно-конфликтные комиссии по
жилищным делам учреждаются президиумами
городского (районного) совета в составе пред-
ставителей: а) коммунального отдела; б) жи-
лищной секции, а при отсутствии ее — комму-
нальной секции городского (районного) сове-
та; в) союза жилищной кооперации и заседают
• в составе трех членов — по одному от каждой
из упомянутых организаций. В тех городах,
где нет союза жилищной кооперации, третий
из упомянутых выше членов назначается поста-
новлением . президиума городского (районного)
совета.
3. Примирительно-конфликтные комиссии по
жилищным делам рассматривают жалобы жиль-
цов дома: а) на постановления общих собра-
ний жилищных товариществ и жилищно-аренд-
ных кооперативных товариществ об исключе-
нии из членов или об отказе в приеме в члены
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товариществ по вопросам, указанным в п. «а»
настоящей статьи; в) на отказ домоуправлений
в согласии на обмен жилыми помещениями как
внутри дома, так и с лицами, проживающими
в других домах и в других городах, в соот-
ветствии с постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 ав-
густа 1928 года (С. У. 1928 г. № ИЗ, ст. 698) »).
4. Кроме разрешения жалоб, перечисленных
в статье 3, примирительно-конфликтные комис-
сии рассматривают споры, возникающие' как
среди жильцов дома между собою, так и ме-
жду жильцами и домоуправлением по следую-
-щим вопросам: а) о переселении в пределах
дома по случаю ремонта прпі наличии акта
строительного контроля о необходимости ре-
монта; б) о проходе через проходную комна-
ту, занятую под жилье; в) о пробивке и заму-
ровании окон и дверей, а также об устранении
препятствий к производству разрешенной ком-
мунальным отделом перепланировки помеще-
ния, за исключением тех случаев, когда такая
перепланировка влечет за собою из'ятие части'
жилой площади у жильцов; г) об установке
и снятии комнатных перегородок и о разделе-
нии комнаты, когда это допускается, согласно
.ст. 2 постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 16 августа
1926 г. об ограничении принудительных уплот-
нений и переселений в квартирах (С. У. 1926 г.
№ 53, ст. 419) 4 ), но за исключением тех слу-
чаев, когда такая" перепланировка влечет из'я-
тие части жилой площади у жильцов; д) о по-
рядке использования полезной нежилой площа-
ди в квартире (кухни, коридоры, ванные и
т. п.); е) о порядке пользования домовыми
службами (сараями, погребами, чердаками и
т. п.), а также пользования двором и садом;
ж) о внутреннем распорядке в квартирах и до-
мовладении (порядок уборки, закрытия и от-
крытия наружных входов в часы ночного по-
коя и т. п.); з) о Содержании животных в ме-
стах общего пользования; и) о переселении лиц,
проживающих в местах общего пользования,
на площадь лиц, их вселивших; к) о порядке
пользования жилой площадью лицами, прожи-
вающими в одной комнате; л) о переизбрании
жильцами или о назначении домоуправлением
ответственного лица по квартире; м) о развер-
стке оплаты коммунальных услуг и платы за
освещение; н) о порядке топки печей и о рас-
кладке расходов по этой топке; о) о взыска-
нии задолженности по коммунальным услугам,
освещению и отоплению, за исключением спо-
ров по центральному отоплению; п) об устрой-
стве новых печей, перестановке и переустрой-
стве старых при наличии соответствующего
заключения органов строительного контроля;
р) о зачете в счет квартирной платы стоимо-
сти мелкого ремонта, лежащего на обязанно-
сти домоуправления и произведенного жиль-
цом, но не свыше 25 рублей; с) о разверстке
между жильцами стоимости лежащего на обя-
занности жильцов ремонта помещений общего
пользования; т) о выдаче домоуправлениями
жильцам справок и удостоверений в случаях,
установленных постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР о поручениях, давае-
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1813.
4 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35— 26 г., стр. 1397.
мых домоуправлениям со сторону правитель-
ственных и административных органов (С. У.
1926 г. № 64, ст. 497) б); у) о размерах пометро-
вой квартирной платы.
5. Споры о подсудности дела примиритель-
но-конфликтным комиссиям разрешаются' на-
родным судьей. Дела, переданные народным
судом или судьей в примирительно-конфликт-
ные комиссии, подлежат рассмотрению послед-
них.
6. Решения примирительно-конфликтных ко-
миссий по жилищным делам окончательны и
обжалованию сторонами не подлежат, за ис-
ключением дел, указанных в п. «а» ст. 3 и в
п. «у» ст. 4, которые могут быть в десятиднев-
ный срок обжалованы в народный суд. Мест-
ная (губернская, окружная и краевая) прокура-
тура имеет право опротестования всех реше-
ний примирительно-конфликтных комиссий в
десятидневный срок со дня вынесения реше-
ния в народный суд. Народный суд как по жа-
лобам заинтересованных сторон, так и по про-
тестам прокуратуры рассматривает дело по
существу; решения народного, суда по этим де-
лам окончательны. Внесение протеста прокура-
турой во всяком случае приостанавливает
исполнение опротестованного решения прими-
рительно-конфликтной комиссии.
7. Наблюдение за деятельностью примири-
тельно-конфликтных комиссий по жилищным
делам и их инструктирование возлагается на
окружные и губернские суды.
8. Для приведения в исполнение решения
примирительно-конфликтной комиссии, КОТО'
рым на сторону возложена обязанность произ-
вести какое-либо действие (уплатить задолжен-
ность, переселиться в другую комнату и т. п.),
примирительно-конфликтная комиссия выдает
копию своего решения с надписью на ней, что
оно подлежит исполнению; такая копия реше-
ния примирительно-конфликтной комиссии
имеет силу и значение исполнительного листа,
выдаваемого народным судом, и изложенное
в ней решение приводится в исполнение судеб-
ным исполнителем по правилам Гражданского
Процессуального Кодекса РСФСР.
9. Решения примирительно-конфликтной ко-
миссии, которыми на сторону возложена обя-
занность не чинить препятствий (допускать
проход через свою комнату, не пробивать две-
рей или окон и т. п.), и решения, которые не
могут быть приведены в исполнение принуди-
тельными мерами (содержать лестницу или ко-
ридор в чистоте, не заливать водой, тушить
свет и т. п.), приводятся в исполнение самими
сторонами под ответственностью в админи-
стративном порядке согласно обязательным по-
становлениям, издаваемым соответствующими
советами или исполнительными комитетами.
10. За производство дел в примирительно-
конфликтных комиссиях по жилищным делам
устанавливается особый сбор в следующем раз-
мере: а) с граждан, пользующихся избиратель-
ными правами, с домоуправлений национализи-
рованных и муниципализированных домов и с
органов управления рабочей жилищно-строи-
тельной и жилищно-арендной кооперации," а
также жилищных товариществ — в размере од-
ного рубля; б) со всех прочих граждан и юри-
дических лиц — в размере, устанавливаемом го-
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имеют право понижать размер особого сбора,
взимаемого с малоимущих лиц, а также совер-
шенно освобождать от оплаты сбора лиц, при-
знанных комиссиями неимеющими средств для
оплаты этого сбора.
12. Особый сбор вносится заявителем (ист-
цом) при подаче заявления и поступает в сред-
ства местного бюджета, за счет которого про-
изводятся расходы по обслуживанию примири-
тельно-конфликтных комиссий.
13. Примирительно-конфликтные комиссии
по жилищным делам, как правило, пользуются
аппаратом коммунальных отделов. В отдельных
городах в зависимости от количества дел го-
родские (районные) советы могут образовывать
самостоятельные аппараты для обслуживания
примирительно-конфликтных комиссий по жи-
лищным делам.
14. Оплата заявлений и документов гербо-
вым сбором производится спорящими сторона-
ми на основании законодательства о гербовом
сборе независимо от взыскания предусмотрен-
ного настоящим положением особогр сбора.
15. Примирительно-конфликтная комиссия по
жилищным делам в праве возложить на сто-
рону, против которой состоялось решение, пол-
ное или частичное покрытие издержек по про-
изводству дела, однако, не свыше суммы, при-
читающейся с этой стороны 1 согласно ст.ст. 10
и 11.
Разверстка расходов по экспертизе произво-
дится по усмотрению примирительно-конфликт-
ных комиссий.
16. Поручить Народному Комиссариату
Юстиции РСФСР и Народному Комиссариату
Внутренних Дел в месячный срок издать ин-
струкцию о порядке производства дел в при-
мирительно-конфликтных комиссиях по жи-
лищным делам с тем, чтобы в этой инструкции
было предусмотрено упрощенное и ускоренное
производство дел.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 1 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 20/ѴІІ— 29 г. №^164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении Временных правил по норми-
рованию жилищного строительства, осуще-
ствляемого за счет государственных, обще-
ственных и кооперативных средств.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Дополнить Временные правила по норми-
рованию жилищного строительства, осущест-
вляемого за счет государственных, обществен-
ных и кооперативных средств, утвержденные
Экономическим Советом РСФСР 20 декабря
1928 года (Собр. Узак. 1929 г., № 8, ст. 91) *),
статьями 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 в следую-
щей редакции:
«Ст. 10. — Устройство подвалов и полупод-
валов запрещается:
а) в одно- и двухэтажных жилых домах, за
исключением случаев глубокого залегания ма-
терикового грунта и косогорности местности,
когда устройство подвалов экономически
оправдывается; б) в жилых домах многоэтаж-
ных (свыше двух* этажей): 1) при стоянии уров-
ня грунтовых вод на глубине ,менее 2 метров и
необходимости принятия дорогостоящих мер
ограждения подвальных помещений от про-
никновения в них сырости; 2) при залегании
материка на глубине менее 1,5 метра; 3) при
системе устройства фундамента столбами.
В из'ятие из настоящих правил устройство
подвалов под многоэтажными домами допу-
скается лишь в том случае, если окажется эко-
номически более целесообразным размещение
в подвале котельных вместо устройства для
этой цели отдельных зданий».
«Ст. 11. — Устройство подвалов и полупод-
валов допускается:
а) на косогорных участках (при уклонах
больше 5 проц.) и при необходимости устрой-
ства цоколя выше 70 см.; б) в случае техниче-
ской необходимости и экономической целесо-
образности назначения полуподвальных этажей
под жилье с соблюдением при этом соответ-
ствующих санитарных требований; в) в тех
случаях, когда устройство подвалов и полупод-
валов вызывается торгово-промышленными це-
лями, при чем все расходы, связанные с их *■
возведением, должны относиться на средства.*'
торгово-промышленных организаций.
В случаях, когда глубокое заложение фун- ' ^
даментов, вызываемое условиями грунта, эко-
номически оправдывает устройство подвалов
или полуподвалов, таковые следует использо-
вать в первую очередь для:
1) котельных и складов топлива центрально-
го отопления; 2) складов дровяного топлива при
наличии кухонных очагов, отапливаемых дро-
вами, или при местном (печном) отоплении в
квартирах; 3) общих раздевален, прачечных,
ванн, душевых и т. п.».
«Ст. 12. — В местностях, подверженных зем-
летрясениям, устройство подвалов регулирует-
ся особыми правилами, издаваемыми для строи-
тельства в сейсмических районах».
«Ст. 13. — Размеры подвалов и полуподва-
лов (процент по отношению ко всей площади
застройки) определяются в каждом отдельном
случае назначением подвала или полуподвала
и экономической целесообразностью».
«Ст. 14. — Об'ем подземной части подваль-
ного или полуподвального этажа для ориенти-
ровочных оценок измеряется особо: умноже-
нием площади фактической застройки по внеш-
нему периметру стен (в части ее, занятой под-
валом или полуподвалом) на высоту от пола
подвала или полуподвала до средней отметки
земли, прилегающей к периметру здания».
«Ст. 15. — Ориентировочная оценка (кубо-
метра) для подвальных этажей производится
отдельно для подземной основной части по-
стройки по специально устанавливаемым для
разных районов, в зависимости от конструк-
ций и местных условий, укрупненным измери-
телям, согласно ст. 11 правил по применению
норм стоимости жилищного строительства на
1928/29 год, утвержденных Экономическим Со-
ветом РСФСР 2 марта 1929 года (Собр. Узак.
1929 г. № 23, ст. 246) = ), но не свыше 40 проц.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 30
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стоимости куба надземной постройки. В случае
устройства полуподвальных жилых помещений,
клубов и тому подобных учреждений, стои-
мость кубатуры определяется в соответствии с
ст. 12 указанных правил». ■
«Ст. 16.- — Необходимость и экономическая
и техническая целесообразность устройства
подвального или полуподвального этажа дол-
жна быть соответствующим образам обоснова-
на в пояснительной записке, прилагаемой к
проекту, поступающему на утверждение и рас-
смотрение соответствующих регулирующих и
кредитующих органов».
2. Ст. 10 Временных правил по нормирова-
нию жилищного строительства, осуществляе-
мого за счет государственных, общественных и
кооперативных средств, утвержденных Эконо-
мическим Советом РСФСР 20 декабря 1928 г.
(Собр. Узак. 1929 г. № 8, ст. 91), обозначить
ст. 17-й.
За Председателя Экосо РСФСР Чухрита.
Управделами Экосо РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 июня- 1929 г.
(Эк. Ж. 19/ VII— 29 г. № 163).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКФ РСФСР от
28 ИЮНЯ 1929 г. № 221/764
• о применении постановления СНК РСФСР от
"Ѵ26/Ш —26 г. «О порядке производства ремонта
Ь "д и содержания мостовых против владений госу-
,Т дарственных учреждений, состоящих на бюд-
жете» (Собр. Узак. 1926 г. № 20, ст. 156) *).
Краевым, Областным, Губернским
и Городским Отделам Коммуналь-
ного (Местного) X о з я й с т в а.




Практика применения постановления СНК
РСФСР от 26/Ш 1926 г. о порядке производ-
ства ремонта и содержания мостовых протиь
владений государственных учреждений, состоя-
щих на бюджете, показала, что органы ком-
мунального хозяйства недополучают от гос-
бюджетных учреждений следуемых .с них сумм
на ремонт и содержание мостовых, располо-
женных против переданных им домовладений.
2.
 
Причины такого ненормального явления
НКВД и НКФ РСФСР усматривают в следую-
щем:
а) учреждениям не сообщаются за 6 меся-
цев до начала бюджетного года (как это тре-
буется по постановлению СНК РСФСР от
26/Ш 1926 г.) расценки стоимости ремонта
мостовой; б) учреждения невнимательно отно-
сятся к обязанности выполнения постановления
СНК РСФСР от 26/Ш 1926 г. о внесении в свои
сметы сумм на ремонт мостовых или же не-
достаточно эти суммы обосновывают даже в
тех случаях, когда данные для надлежащего
обосЯования имеются; в) местные органы НКФ
РСФСР, иногда без всяких оснований, при рас-
смотрении смет отказывают в отпуске сумм на
ремонт мостовых или таковые суммы уменьша-
ют и, наконец, г) руководители учреждений
расходуют суммы, полученные учреждениями
на ремонт мостовых, на другие хозяйственные
надобности.
3. Учитывая изложенное, НКВД и НКФ
РСФСР считают необходимым установить сле-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 703.
дующий порядок внесения в сметы сумм на
ремонт мостовых:
а) за 6 месяцев до начала бюджетного года
местные органы коммунального хозяйства дол-
жны известить учреждения о расценке годо-
вой стоимости ремонта мостовых, если поста-
новление местного совета или исполкома о рас-
ценке годовой стоимости ремонта мостовых не
опубликовано во всеобщее сведение. Если же
учреждения в текущем году, до настоящего
времени, не имеют сведений о расценке стои-
мости ремонта мостовых, местные органы ком-
мунального хозяйства должны немедленно
вступить в соглашение с соответствующими
учреждениями — о возможности выполнения
постановления СНК РСФСР от 26/Ш 1926 г.,
т.-е. о возможности включения в сметы на
1929/30 г. сумм на ремонт мостовых; б) пло-
щадь мостовой, ремонт которой отнесен к
обязанности соответствующего учреждения,
должна определяться актом, составленным
представителями учреждения и органа комму-
нального хозяйства; в) на основе акта о раз-
мере мостовой, расположенной против учре-
ждения, и на основе расценки стоимости ре-
монта мостовых каждое учреждение обязано
внести в свою смету соответствующую сумму
на ремонт мостовых; г) сумма на ремонт мо-
стовых, исчисленная учреждением в соответ-
ствии с требованиями постановления СНК
РСФСР от 26/Ш 1926 г., не может быть орга-
нами НКФ исключена или сокращена; д) при
утверждении сметы учреждения, сумма на ре-
монт мостовых должна быть точно фиксиро-
вана в расчетах сметы, при чем руководитель
учреждения не имеет права обращать эту сум-
му на другие надобности; е) после открытия
кредитов учреждения обязаны немедленно
перевести суммы, отпущенные на ремонт мо-
стовых, местному органу коммунального хозяй-
ства.
Если сметы на 1929/30 г. учреждения уже
составили и в эти сметы не внесли сумм на
ремонт мостовых, учреждения обязаны соста-
вить дополнительные сметы и, в установленном
порядке, представить таковые в органы НКФ
немедленно.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/уіІ— 29 г. № 23Г, стр*. 7).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ 1929 г.
№ Б— 193/31
Инструкция санитарным органам по жилищ-
но-коммунальной санитарии.
(Жилищно-коммунальным
      
сани-
тарным врачам и ж и л и щ н о - с а н и-
тарным инспектора м).
1. На основании постановления СНК РСФСР
ст 8 октября 1927 г. «О санитарных органах
республики» 1 ) й декрета СНК от 16 июня
1919 г. «О санитарной охране жилищ» в горо-
дах, рабочих, дачных и курортных поселках,
в областях и округах вводятся санитарные ор-
ганы по жилищно-коммунальной санитарии —
жилищно-коммунальные санитарные врачи и
жилищно-санитарные инспектора-врачи.
2.
   
Жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарные инспектора-
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врачи вводятся как для отдельных населенных
мест и их участков — городские (поселковые
и участковые) жилищно-коммунальные сани-
тарные врачи и жилищно-санитарные инспек-
тора-врачи, так и для целых районов, вклю-
чающих в себя несколько населенных мест—
районные, окружные и областные жилищно-





нитарных врачей и жилищно-санитарныхин-
спекторов-врачей, размеры территории и
число населенных мест, обслуживаемых ими,
устанавливаются местными отделами здраво-
охранения, но не ниже норм, установленных
постановлением СНК РСФСР от 19 февраля
1927 г. «О санитарйых органах республики» -').
Разработанные сеть и нормы жилищно-ком-
мунальных санитарных врачей и жилищно-
санитарных инспекторов утверждаются обла-
стными и краевыми отделами здравоохранения.
4. Ведению жилищно-коммунальных (ком-
мунальных) санитарных врачей подлежит, со-
гласно ст. 18 постановления СНК РСФСР от
8 октября 1927 г. «О санитарных органах рес-
публики»:
а) санитарная охрана водных источников
и водоснабжения, санитарный надзор за вод-
ными сооружениями и мероприятиями по про-
ведению зон санитарной охраны водоснабже-
ния (водопроводы с их очистными сооруже-
ниями, всякого рода колодцы — артезиан-
ские, буровые, срубовые и т. п., каптажи клю-
чей, пруды и другие искусственные водоемы,
водовозы, водоносы и т. п.); б) санитарная
охрана почвы и санитарныйнадзор за соответ-
ствующими санитарно-техническими установ-
ками и мероприятиями по собиранию, удале.
нию и обезврежению нечистот и отбросов (ка-
нализация с устройствами по очистке сточных
вод — поля орошения, биологические фильтры,
отстойники и т. п.), местами обезвреживания
нечистот и отбросов — поля ассенизации, му-
соросжигательные печи и т. п., ассенизацион-
ные дворы и обозы, общественные уборные,
выгребы, помойницы и т. п., кладбища, кре-
матории и т. п.; в) санитарная охрана воздуха
и санитарный надзор за санитарно-техниче-
скими устройствами и мероприятиями по уни-
чтожению вредных газов, дыма, копоти, пыли
и т. п.; г) санитарная охрана населенных мест
и санитарный надзор за их благоустройст-
вом: 1) планировка и застройка населенных
мест, 2) зеленые насаждения (парки, сады,
бульвары и т. п.), 3) замощение, освещение и
прочее внешнее благоустройство площадей,
улиц и т. п., 4) транспорт (трамвайные парки,
гаражи и т. н.); д) санитарная охрана мест об-
щественного пользования и санитарный над-
зор за ними и их благоустройством: 1) места
увеселений <театры, концертные залы, кино,
клубы, парки культуры и отдыха, увеселитель-
ные сады и т. п.), 2) культурно-просветитель-
ные учреждения (музеи, выставки, библиотеки,
читальни и т. п.), 3) места гигиенического об-
служивания населения (бани, ванны, места ку-
панья, бассейны для плавания, прачечные, па-
рикмахерские и т. п.), 4) места специального
назначения (универсальные магазины, билет-
ные кассы и т. п.); е) санитарная охрана
жилищ и санитарныйнадзор за ними и их бла-
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 580.
гоустройством: 1) жилые дома для индиви-
дуального пользования**2) жилые дома комму-
нального типа, 3) общежития, 4) дома но-
члега, дома просвещения, постоялые дворы,
гостиницы и т. п., 5) жилые дома для отдель-
ных групп населения и специального назначе-
ния — казармы для милиции, места заключе-
ния и т. п.
5. Ведению жилищно-санитарных инспекто-
ров-врачей подлежат, согласно статье, 2 по-
становления СНК от 16 июня 1919 года «О са-
нитарной охране жилищ», об'екты, упомяну-
тые в п. «е», а также в других пунктах ст. 4,
поскольку последние имеют значение для пра-
вильной постановки санитарной охраны и са-
нитарного надзора за жилищами и влияние на
их санитарное состояние. Точное разграниче-
ние об'ектов ведения жилищно-коммунальных
врачей и жилищно-санитарных инспекторов, в
зависимости от местных условий и особенно-
стей, устанавливается местными отделами
здравоохранения.
Примечание. При отсутствии жи-
лищно-коммунальных санитарных врачей и
жилищно-санитарных инспекторов-врачей
их функции выполняются общесанитар-
ными городскими (участковыми) районными
санитарными врачами, согласно распреде-
ния обязанностей, устанавливаемого здрав-
отделами.
6. В обязанность жилищно-коммунальных
санитарных врачей и жилищно-санитарных
инспекторов-врачей входит:
а) изучение санитарного состояния насе-
ленных мест, их благоустройства и условий
жизни населения в них, а также отдельных
вредностей и санитарных неблагополучий, ко-
торые влияют или могут влиять на здоровье
населения, санитарное состояние и благо-
устройство населенных мест; б) разработка ме-
роприятий по улучшению санитарного состоя-
ния населенных мест, их благоустройству, оз-
доровлению жизни населения и устранению
найденных вредностей и санитарных неблаго-
получий; в) учет об'ектов, подлежащих сани-
тарному надзору и воздействию, и наблюде-
ние за теми изменениями, которые в них про-
исходят, в целях их дальнейшего санитарного
улучшения и устранения тех вредностей и са-
нитарных неблагополучий, которые могут
вредно отразиться на данном населенном месте
и его населении; г) участие в разработке пла-
нов строительства и благоустройства населен-
ных мест и окружающей их территории, а
также других вопросов жилищно-коммуналь-
ного дела, могущих иметь влияние на сани-
тарное состояние населенного места и сани-
тарные условия жизни его населения; д) про-
ведение предупредительного санитарного над-
зора во всех моментах строительства и благо-
устройства населенных мест, начиная с выбора
■места под постройку, составления основных
заданий, рассмотрения плана и проекта, соору-
жения, дачи по ним заключения и кончая
осмотром и приемом уже готовых сооружений
и регулированием их правильного функцио-
нирования; е) проведение текущего санитар- <
ного надзора за всеми об'ектами и мероприя-
тиями по строительству и благоустройству на-
селенного места, подлежащими санитарному
надзору и воздействию, и наблюдение за пра-
вильным выполнением санитарных правил, обя-
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в области жилищно-коммунальной санитарии;
ж) участие в организЛии населения для осу-
ществления мероприятий по оздоровлению и
благоустройству населенных мест, в руковод-
стве их дальнейшей работой в данной.области
и соответствующей консультации; з) участие
в санитарно-просветительнойработе по вопро-
сам оздоровления и благоустройства населен-
ных мест; и) выполнение функций органов
дознания и общественных обвинителей по де-
лам, связанным с нарушением законодатель-
ства в области жилищно-коммунальной сани-
тарии; к) об'единение и направление работы
по жилищно-коммунальной санитарии, прово-
димой всеми врачами, лечебно-санитарными
учреждениями и организациями, и использо-
вание материалов и результатов их деятель-
ности в целях дальнейшего оздоровления и
благоустройства населенных мест.
7. Для выполнения указанных в ст. 6 обя-
занностей жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарные инспектора-
врачи пользуются всеми правами, предусмо-
тренными в постановлении СНК РСФСР от
8 октября 1927 г. «О санитарных органах рес-
публики», в декрете СНК от 16 июня 1919 г.
«О санитарной охране жилищ», в постановле-
нии СНК РСФСР от 6 июля 1928 г. «Об уста-
новлении зоны санитарной охраны водных
источников, служащих для центрального водо-
снабжения городов, рабочих поселков и дру-
гих населенных мест 3 ), в постановлении
СНК РСФСР от 6 июня 1928 г. «О мероприя-
тиях по улучшению санитарного состояния ра-
бочего жилищного строительства и благо-
устройства в рабочих поселках» и других *).
8. * Жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарныеинспектора-врачи
в своей деятельности руководствуются суще-
ствующими законодательством, местными обя-
зательными постановлениями, санитарными
правилами, циркулярами, указаниями и раз'-
яснениями Наркомздрава и местных отделов
здравоохранения и специальными инструк-
циями для жилищно-коммунальных санитар-
ных врачей и жилищно-санитарной инспекции.
Работа жилищно-коммунальных санитарных
врачей и жилищно-санихарных инспекторов-
врачей проводится по заранее разработанному
ими годовому плану деятельности, согласован-
ному с местным здравотделом и утвержден-
ному обл- и крайздравотделом. План деятель-
ности каждого жилищно-коммунального сани-
тарного врача и жилищно-санитарногоинспек-
тора-врача предварительно рассматривается,
обсуждается и согласовывается с планами
других санитарных врачей на совещании, са-
нитарных врачей.
10. Для продуктивного выполнения возло-
женных обязанностей каждый жилищно-ком-
мунальный санитарный и жилищнонсанитар-
ный инспектор-врач должен быть обеспечен
отделом здравоохранения: ѵ .
а) помещением для. занятий и, по возмож-
ности, телефоном; б) инструментарием; в) не-
обходимыми справочниками, законодатель-
ством, местными обязательными постановле-
ниями и другими пособиями, необходимыми по
службе; г) транспортными средствами; д) тех-
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1914.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1768.
ническим помощником, канцелярскими сред-
ствами, соответствующими бланками, ' фор-
мами, книгами и журналами; е) печатью;
ж) возможностью пользоваться необходимыми
По ходу работ лабораторными исследованиями
ближайшей санитарно-бактериологической ла-
боратории и статистическими разработками
статистического аппарата местного здравот-
дела; з) возможностью пересылки пох почте,
и нарочным, в случае особой срочности, всех
материалов, документов, выемок и т. п., свя-
занных с деятельностью санврачей.
11. Каждый жилищно-коммунальный сани-
тарный врач и жилищно-санитарный инспек-
тор-врач должен иметь определенный район
иди участок своей деятельности, границы ко-
торого должны быть точно определены отде-
лом здравоохранения, и подробный перечень
подлежащих его надзору об'ектов, как-то: са-
нитарно-техничеекихустановок и сооружений,
зданий,- учреждений и т. п. (ассенизационные
дворы, бани, прачечные, дома ночлега, гости-
ницы и т. п.), при чем все происходящие изме-





врачи и жилищно-санитарные инспектора-
врачи работают под непосредственным руко-
водством соответствующего областного или
окружного отдела здравоохранения (его сан-
проф. группы), при чем периодически в сроки,
устанавливаемые здравотделом, делают до-
клад о своей деятельности и раз в год пред-
ставляют отчет о своей работе, предварительно
заслушиваемый на совещании санитарных вра-
чей. В случаях особой важности или где во-
прос выходит за пределы компетенции дан-
ного санитарного врача, жилищно-коммуналь-
ный санврач и. жилищно-санитарный инспек-
тор-врач немедленно доводят до сведения от-
дела здравоохранения и действуют в даль-
нейшем согласно полученных указаний.
13. В целях проведения необходимых са-
нитарных мероприятий жилищно-коммуналь-
ный санитарный врач и жилищно-санитарный
инспектор-врач входят в непосредственную
связь и участвуют в работе соответствующих
отделов коммунального хозяйства, земуправ-
ления, управления строительного контроля,
совета народного хозяйства, административно-
го отдела и других отделов и учреждений, об-
щественных организаций, профсоюзов, коопе-
рации, секций горсоветов и других, делая в
необходимых случаях доклады и предложения
по своей специальности, предварительно со-




находятся в тесной связи с другими, санитар-
ными врачами и с лечебно-санитарнымиучре-
ждениями, ведущими соответствующую про-
филактическую или другую работу, по вопро-
сам, касающимся их деятельности и- смежным
с ней (санбактинституты и лаборатории, дома
санитарного просвещения, дезстанции, диспан-
серы, помощь на дому и т. п.).
15. При проведении изучения санитарного
состояния населенного места или района и
участка жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарные инспектора-
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а) собирают необходимые литературные
материалы, статистические данные, лаборатор-
ные и научные исследования и т. п. материалы;
б)
 
производят статистические разработки как
непосредственно, так и через соответствующие
статистические аппараты здравотделов и дру-
гих учреждений и ведомственных органов;
в) принимают участие в научно-исследователь-
ских экспедициях специально по изучаемым
вопросам или включают таковые в программу
экспедиций, организуемых по другим вопро-
сам и другими ведомствами и учреждениями;
г) проводят сами непосредственно необходи-
мые обследования с привлечением к участию
по проработке отдельных вопросов других уч-
реждений и организаций, как-то: санбактлабо-
ратории, институты, диспансеры, секции гор-
совета и т. п.
16. При установлении санитарных вредно-
стей и неблагополучий жилищно-коммунальные
санитарные врачи и жилищно-санитарные ин-
спектора разделяют последние как по харак-
теру вредности и неблагополучия, так и по
срочности и длительности мероприятий по их
устранению, выделяя вредности и неблагополу-
чия особо опасные для населения и требую-
щие срочного их устаранения.
17. При разработке мероприятий по улуч-
шению' санитарного состояния, по благоуст-
ройству и устранению вредностей и неблаго-
получий жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарные инспектора-вра-
чи подробно выясняют фактическую и эконо-
мическую возможность их выполнения, сроки
их выполнения, а также лица, организации и
учреждения, которые должны^провести данные
меропряития, устанавливая в дальнейшем над-,
зор за их правильным и своевременным вы-
полнением как своими силами непосредствен-
но, так и через соответственные общественные
организации (профсоюзы, секции горсовета
и т. п.).
18. Пяи учете об'ектов, подлежащих са-
нитарному надзору, жилищно-коммунальные
санитарные врачи и жилищно-санитарные ин-
спектора-врачи обращают особое внимание на
правильную постановку учета и надлежашее
его ведение (карточная регистрация), чтобы
в каждый момент можно было иметь точное
представление об об'еме деятельности сани-
тарного врача и чтобы об'екты санитарного
надзора были распределены соответственно
своему значению с разделением, на об'екты,
подлежащие непосредственному наблюдению
санитарного врача, наблюдению его помощни-
ка и наблюдению других менее компетентных
лиц (членов секций советов, санитарных упол-
номоченных, здравячеек и т. п.), а также с
установлением, по возможности, сроков, в те-
чение которых должно происходить повтоо-
ное их обследование, выделяя об'екты особо
серьезного значения.
19. При проведении предупредительного са-
нитарного надзора жилищно-коммунальные са-
нитарные врачи и жилищно-санитарные ин-
спектора-врачи должны его проводить во всех
стадиях, получая заблаговременно от соответ-
ствующих органов и учреждений сведения о
намечаемом строительстве и входя в соответ-
ствующие органы, дающие разрешение на
строительство, отвод мест под таковое или
функционирование сооружения или учрежде-
ния (в управление строительного контроля,
отделы коммунального хозяйства, совет народ-
ного хозяйства, кооперацию, финотделы и
т. п.), с предложением о своевременном сооб-
щении ими необходимых сведений и материа-
лов для проведения предупредительного над-
зора, согласно ст. 20 постановления СНК
РСФСР от 8 октября 1927 г. «О санитарных ор-
ганах республики». Предупредительный сани-
тарный надзор должен заключаться в следую-
щих стадиях: а) осмотр места под здание, со-
оружение или установку и дача заключения,
б) разработка и утверждение основных зада-
ний для строительства, в) рассмотрение и ут-
верждение проекта здания, сооружения или
установки, г) осмотр готового здания, соору-
жения или установки и установление срока
заселения или функционирования, д) разра-
ботка порядка и правил для заселения или
функционирования и эксплоатации, е) осмотр
после заселения или функционирования,
ж) установление контроля за правильным
функционированием и эксплоатацией. При про-
ведении предварительного санитарного надзо-
ра особое внимание и осторожность необходи-
мы при применении санитарно-технических
норм и разработке основных заданий и правил
эксплоатации и контроля. Участие еанбактин-
ститутов и лабораторий должно занять вид-
ное место в этого рода деятельности санитар-
ных врачей.
20. При проведении текущего санитарного
надзора жилищно-коммунальные санитарные
врачи чі жилищно-санитарные инспектора-вра-
чи должны разработать порядок и план про-
ведения такового (особо учтя лабораторный
контроль и выделив для себя об'екты, тре-
бующие особого внимания и компетенции, и
привлекая к проведению текущего надзора
также поедставителей советской обществен-
ности). Для лучшего проведения надзора и по-
лучения надлежащих, положительных резуль-
татов необходимо также обратить внимание на
проработку соответствующих санитарных пра-
вил и постановлений с учетом местных усло-
вий и особенностей и должное осведомление о
них (пред'являемых санитарных требованиях и
порядок проведения надзора).
21. При производстве санитарных осмотров
жилищно-коммунальные врачи и жилищно-
санитарные инспектора-врачи обязаны резуль-
таты своих осмотров заносить или на спе-
циальные карты {карточная регистрация) или
специальные тетради (санитарный журнал), в
которые заносятся также и. подробные данные
первого обследования и все последующие из-
менения (что дает возможность иметь полную
картину санитарного состояния данных .зда-
ний, сооружений или установки), а также пред'-
явленные требования и проведенные меро-
приятия по их улучшению. Санитарные
осмотры проводятся, по' собственной инициа-
тиве санитарного врача в порядке плановом
или по специальному показанию, по заявле-
нию отдельных лиц или учреждений и по
предписанию здравотдела или других орга-
нов власти. В случае найденных санитарных
нарушений, через определенные, точно устано-
вленные, сроки должен производиться повтор-
ный осмотр для контроля за исполнением
пред'явленных требований. В зависимости .от
характера нарушения повторный осмотр про-
изводится или самим санитарным врачеі} или
другими' лицами, на то им уполномоченными
(помощник санврача,' санитарный уполномо-
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проводятся в присутствии ответственных за
данные здания, сооружения или установки
лиц, а также других лиц, заинтересованных в
данном осмотре. Требование об устранении
найденных санитарных нарушений пред'явля-
ются в письменном виде и за подписью сани-
тарного врача.
22. В случае нарушения санитарных ,пра-
вил и обязательных постановлений, а также
невыполнения пред'явленных требований к
устранению недочетов или в случае нарушения
соответствующих статей Уголовного Кодекса
жилищно-коммунальные санитарные врачи и
жилищно-санитарные инспектора-врачи при-
влекают виновных к административной или
уголовной ответственности, при чем составле-
ние актов или производство дознания произ-




врачи и жилищно-санитарные инспектора-
врачи в определенном, отведенном для данной
цели помещении и в определенные установлен-
ные дни и часы ведут прием посетителей по
вопросам жилищно-коммунальной санитарии,а
также проводят соответствующую консульта-
цию и экспертизу как по заявлениям частных
лиц, так и по предложениям государственных
и общественных организаций и учреждений.
24. Жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарныеинспектора-врачи
принимают участие в обсуждении и разра-
работке мероприятий, связанных с вопросами
оздоровления населенных мест и их благо-
устройством, с вопросами жилищно-комму-
нальной санитарии, и участвуют на соответ-
ствующих заседаниях различных ведомствен-
ных органов, учреждений и общественных ор-
ганизаций, при чем, в случае заявления осо-
бого мнения или несогласия с выдвигаемыми
мероприятиями и постановлениями, об этом
доводят до сведения здравотдела и в ^даль-
нейшем поступают согласно его указаний.
25. В елѵчае невозможности проведения ме-
роприятий, требуемых существующими сани-
тарными правилами, обязательными постано-
влениями или законодательством, жилищно-
коммунальные санитарные врачи и жилищно-
санитарные инспектора-врачи немедленно об
этом доводят до сведения здравотдела для по-
лучения соответствующих указаний.
26. Для успешного проведения санитарных
мероприятий и улучшения санитарного состоя-
ния и благоустройства населенных мест жи-
лищно-коммунальные санитарные врачи и жи-
лищно-санитарные инспектора-врачи проводят
через соответствующие санитарно-проовети-
тельные учреждения и юанпросветработников
подготовку населения в области жилищно-
коммунальной санитарии: беседы, лекции,
курсы для санитарных уполномоченных здрав-
ячеек, членов секций и т. п., участвуют в орга-
низации стенгазет, снабжении плакатами и ли-
тературой, участвуют в устройстве выставок,
конкурсов, показательных судов и в литера-
туре.
27. Для лучшего осведомления о санитар-
ном состоянии населенного места, района или
участка жилищно-коммунальные санитарные
врачи и жилищно-санитарные инспектора-
врачи получают от соответствующих лечебно-
санитарных учреждений, врачей и других лиц,
организаций и учреждений сведения о движе-
нии населения, заболеваемости, смертности от
болезней И о других санитарных неблагополу-
чиях и вредностях в сроки и размерах, уста-
новленных здравотделами и другими ведомст-
вами и организациями.
28. Работа, проводимая жилищно-комму-
нальными санитарными врачами и жилищно-
санитарными инспекторами-врачами, учиты-
вается в специальном дневнике, делопроизвод-
ство ведется согласно общих правил для дело-
производства отделов здравоохранения и их
учреждений, а всякого рода обследования, со-
ставление актов и т. п. — по специальным кар-
там и формам; делопроизводство по делам
дознания — согласно особой инструкции НКЗ
и НКЮ.
29. Каждый жилищно-коммунальный сани-
тарный врач и жилищно-санитарный инспек-
тор-врач при начале деятельности в населен-
ном месте, участке или районе должен полу-
чать все материалы, касающиеся санитарного
состояния населенного места и. территории
вверенного ему района или участка с картой
последнего, перечень всех об'ектов, подлежа-
щих санитарному надзору, и другие сведения,
необходимые для ознакомления санитарного
врача с своим районом или участком, и должен
хорошо изучить населенное место, район или
участок в целях наилучшего выполнения. По
оставлении службы жилищно-коммунальный
санитарный врач или жилищно-санитарный
инспектор-врач обязан все указанные выше
материалы передавать в полном порядке и со-,
хранности со всеми дополнениями и измене-
ниями, происшедшими во время его деятель-
ности, своему заместителю или, при отсутствии
такового,—в местный здравотдел с подробной
описью передаваемого.
30. Областные и краевые отделы здравоох-
ранения в развитие и дополнение настоящей
инструкции издают местные правила и инст-
рукции, регулирующие более конкретно и
подробно, в зависимости от местных условий,
деятельность и взаимоотношения жилищно-
коммунальных санитарных врачей и жилищно-
санитарных инспекторов-врачей, нормы ра-
боты и обязанности их в зависимости от ха-
рактера и места работы, а также формы ^от-
четности бланков, санитарных карт и тетра-
дей, если таковые не изданы Наркомздравом.
Все •означенные формы и инструкции должны
быть единообразными для всей губернии, об-
ласти или края, при чем отступления допу-
скаются лишь с особого разрешения обл- и
крайздравотдела.
31. С изданием настоящей инструкции вре-
менные правила по организации жилищно-
коммунального санитарного надзора, издан-
ные Наркомздравом 17 июля 1919 г. (разделы II
III и IV), отменяются.
(Вопр. Здрав. 15/ѴІ—29 г. № 22, стр. 241).
ПОПРАВКА.
В пост. ВЦИК и СНК -от 4 марта 1929 г.- о
нормах арендной платы за земельные участки
и муниципальные строения, передаваемые по
договорам о праве застройки (С. У. 1929 г. № 24
ст. 247) 1), конец ст. 4-й читать:
«участков, сданных по договорам застройки,
с 1 октября 1927 г. взимание арендной платы
заменяется земельной рентой».
(С. У. 28/ѴІ—29 г. № 41, стр. 592).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г,, стр, 29,
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Опубликованы:
При циркуляре НКВД РСФСР от 8 июня
1929 г. № 201 инструкция по земель-
ному устройству и эксплоатации
городских (поселковых) земел_ь
сельскохозяйственного назначения и других
городских угодий (Бюл. НКВД 24 /VI— 29 г.
№ 23/24, стр. 462).
—
 
Инструкция НКВД РСФСР от 16 мая
1929 г. № 168 о порядке образования,
хранения и расходования специ-
ального коммунального фонда (Бюл.
НКВД 24/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 379).
— При циркуляре НКВД РСФСР от 8 июня
1929 г. № 202, согл. с НКЗ РСФСР, типовой
договор на передачу городских
(поселковых) земель в аренду под
организацию огородных хозяйств
(Бюл. НКВД 24 /VI— 29 г. № 23/24, стр. 475).
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении временных правил о примене-
нии подсобного наемного труда в трудовых
крестьянских хозяйствах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Утвердить временные правила о приме-
нении подсобного наемного труда в трудовых
крестьянских хозяйствах.
2. С введением в действие временных пра-
вил о применении подсобного наемного труда
в трудовых крестьянских хозяйствах — отме-
нить:
а) временные правила об условиях приме-
нения подсобного наемного труда в крестьян-
ских хозяйствах от 18 апреля 1925 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 26, ст. 183); б) по-
становление Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 29 июля 1926 г. о дополнении при-
мечанием ст. 18 временных правил об условиях
применения подсобного наемного труда в кре-
стьянских хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 52, ст. 387) *); в) постановление Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
10 октября 1927 года об изменении временных
правил об условиях применения подсобного
наемного труда в крестьянских хозяйствах
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 60, ст. 609) "-);
г) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 27 марта 1928 г. об измене-
нии примечания к ст. 18 временных правил об
условиях применения подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 22, ст. 196) 3 ).
3. Содержащиеся в законах Союза ССР
ссылки на временные правила от 18 апреля
1925 г. заменить соответствующими ссылками
на временные правила, утвержденные сего чи-
сла.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІІ— 29 г. № 160).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1309.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 Г, стр. 1812.
3) См. «Бюл. <р. и X. 3> №17— 28 г., стр. 760.
— При постановлении НКВД РСФСР от
12 июня 1929 г. № 205 перечень учрежде-
ний и предприятий, с указанием
должностей, дающих право на до-
полнительную жилую площадь:
А. Государственные учреждения и предприя-
тия: 1) Наркомфин СССР, 2) Наркоминдел,
3) Наркомвоенмор, 4) Главдортранс, 5) Госстрах
СССР, 6) Гознак, 7) Московская контора Гос-
торга УССР, 8) представительство АССР Нем-
цев Поволжья.
Б. Общественные учреждения и организа-
ции: 1) Всекохотсоюз, 2) Всесоюзколхоз, 3) Ко-
митет содействия рабоч.нсадово-дачно-огород-
ной кооперации.
• В. Акционерные общества: 1) Цекомбанк,
2) «Межрабпом-фильм», 3) Нарпит (Бюл. НКВД
1/ VII— 29 г. № 25, стр. 493).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Временные правила о применении подсобного
наемного труда в трудовых крестьянских хо-
зяйствах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Настоящие временные правила распро-
страняются на трудовые (бедняцкие и серед-
няцкие) крестьянские хозяйства, в которых
наемный труд является подсобным.
Примечание. В кулацких хозяйствах
условия применения наемного труда регу-
лируются постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля
1929 года о порядке применения Кодекса
законов о труде в кулацких хозяйствах
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 14,
ст. 117) !).
2. Наниматель обязан при найме заключить
с рабочим или работницей (батраком, батрач-
кой) или с действующим от его (ее) имени
профессиональным союзом письменный трудо-
вой договор. Одновременно наниматель обя-
зан выдать рабочему (работнице) расчетный
лист по форме, устанавливаемой народным
комиссариатом труда соответствующей союз-
ной республики.
В случае разового найма для выполнения
отдельной кратковременной работы на срок
менее двух недель в течение всего сельскохо-
зяйственного сезона заключение письменного
трудового договора необязательно, но нани-
матель обязан выдать рабочему (работнице)
при найме расчетный лист.
       
♦
3. В письменном трудовом договоре дол-
жны быть указаны:
'а) основные работы, на которые нанимает-
ся рабочий (работница); б) срок найма; в) ра-
бочее время; г) размеры, виды и сроки выпла-
ты заработной платы; д) дополнительные усло-
вия, устанавливаемые сторонами.
4. Условия найма определяются по добро-
вольному соглашению нанимателя, с одной
стороны, и рабочего (работницы) или профес-
сионального союза — с другой. Эти условия не
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могут ухудшать положения рабочего (работ-
ницы) по сравнению с настоящими правилами.
Ухудшающие условия недействительны. Вза-
мен их действуют условия, установленные в
настоящих ^правилах.
Всякое соглашение, которое улучшает по-
ложение рабочего (работницы) по сравнению с
настоящими правилами, является законным.
5.
 
Письменный трудовой договор подлежит
обязательной регистрации в сельском совете
не позднее двух недель со дня найма. За ре-
гистрацию никакой платы ни с нанимателя, ни
с работника (работницы) не взимается.
Зарегистрированный письменный трудовой
договор имеет силу со дня найма.
Если в письменном трудовом договоре со-
держатся условия, ухудшающие положение
рабочего (работницы) по сравнению с настоя-
щими правилами или клонящиеся к ограниче-
нию политических или общегражданских прав
рабочего (работницы), то сельский совет обя-
зан предложить нанимателю и рабочему (ра-
ботнице) в определенный срок внести в дого-
вор изменение в соответствии с законом. Эти
изменения считаются действующими со дня
найма рабочего (работницы).
Если изменения не будут внесены в опреде-
ленный для этого срок, сельский совет обязан
отказать в регистрации договора и сообщить




Не допускается заключение тоудового
договора на срок более одного года. Не допу-
скается также заключение трудового договора,
исполнение которого должно начаться не рань-
ше, чем через год после его заключения.
7. Порядок найма несовершеннолетних и
прав^ их по отношению к нанимателю такие
же, как и совершеннолетних рабочих (работ-
ниц).
8; Воспрещается применять труд подростков
от 14 до 18 лет и беременных женщин на не-
посильных и вредных для здоровья работах.
К выполнению особо легких работ могут
допускаться подростки не моложе 12 лет; при-
менять же труд подростков моложе 12 лет без-
условно воспрещается. •
Перечни непосильных и вредных для здо-
ровья работ, а также перечни особо легких ра-
бот устанавливаются народными комиссариа-
тами труда соответствующих союзных респу-
блик. :
9. Удлиненный рабочий день (т.-е. рабочий
день свыше 8 часов) допускается, по соглаше-
нию сторон, во время особо напряженных
сельскохозяйственных работ. Однако, удлинен-
ный рабочий день не может превышать в сред-
нем 10 часов за данный период сельскохозяй-
ственных работ (пахота и посев, уборка уро-
жая, молотьба, сенокос и т. п.).
10, Наниматель обязан-- предоставлять рабо-
чему (работнице) один день, в неделю (празд-
ничный) для отдыха, а также освобождать его
(ее) от работы во все другие установленные за-
коном праздники.
Во все нерабочие дни. а также в рабочие
дни в свободное от работы время рабочий
(работница) имеет право отлучаться со двора
и использовать нерабочее время по своему
усмотрению.
Производство работ в праздничные дни до-
пускается лишь в отдельные периоды особо
напряженных сельскохозяйственных работ (в
страдную пору) в случае крайней необходи-
мости и не иначе, как по соглашению нанима-
теля с рабочим (работницей).
За работу в эти дни, по соглашению сто-
рон, либо предоставляются другие нерабочие
дни, либо выплачивается особое денежное воз-
награждение (компенсация).
11. Размер заработной платы рабочего (ра-
ботницы) устанавливается соглашением, но не
может быть ниже государственного минимума
заработной платы, установленного для данной
местности. Сроки выплаты, вид и способ опла-
ты (повременная, урочная, сдельная, деньгами
или натурой) устанавливаются соглашением.
При этом та часть заработной платы, которая
выдается не деньгами, а натурой (включая
стоимость харчей), не может составлять более
половины всей заработной платы. Стоимость
жилья в заработную плату не включается.
Советам народных комиссаров союзных
республик предоставляется право, в зависимо-
сти от местных условий, устанавливать иное
соотношение между натуральной и денежной
частью заработной платы.
12. Наниматель обязан выполнять все усло-
вия трудового договора, уплачивать в уста-
новленные сроки заработную плату, предоста-
влять рабочему (работнице) пригодное для
жилья помещение и давать им пищу такого
же качества, какая употребляется в семье на-
нимателя.
13. Рабочий (работница) обязан выполнять
работу, обусловленную соглашением, обхо-
диться бережно со скотом и инвентарем, не
причинять вреда имуществу нанимателя. Ухо-
дя от нанимателя, рабочий (работница), обязан
сдать имущество, вверенное ему (ей) нанима-
телем.
14. Социальное страхование рабочих (работ-
ниц) осуществляется нанимателями в добро-
вольном порядке на основе особого закона.
15. В случае болезни незастр?хованного ра-
бочего (работницы), а также р случае родов
у незастрахованной работницы — наниматель
обязан освобождать его (ее) от работы, выпла-
чивать ему (ей) обусловленную заработную
плату и предоставлять жилье и харчи за все
время болезни или родов, но не дольше меся-
ца, если рабочий (работница) проработал более
одного месяца, и не дольше двух недель, если
рабочий (работница) проработал не более
одного месяца.
В случае увечья или смерти незастрахован-
ного рабочего (работницы), нанимателем вы-
плачивается вознаграждение рабочему (работ-
нице) или семье умершего (умершей) в размере
не ниже соответствующих пенсий, установлен-
ных в порядке социального страхования. В слу-
чае спора о размере вознаграждения, он опре-
деляется судом.
16. Наниматель может уволить рабочего (ра-
ботницу) до истечения срока найма, только по
уважительным причинам, и притом с обяза-
тельным предупреждением за две недели. Если
наниматель увольняет рабочего (работницу)
без предупреждения, он должен выдать ему
(ей) заработную платѵ за две недели вперед
(выходное пособие). Размер выходного посо-
бия исчисляется из общей суммы заработка
(денежной и натуральной). Рабочий (работни-
ца) при уходе от нанимателя до истечения сро-
ка найма обязан предупредить нанимателя о
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17.
 
Выполнение рабочим (работницей) обще-
ственных обязанностей, каке> правило, произ-
водится в нерабочее время. Однако, рабочий
(работница) должен освобождаться нанимате-
лем от работ с сохранением заработка на вре-
мя, необходимое для участия в выборах в со-
веты и участия в сельских сходах, а также
участия в заседаниях народного суда в каче-
стве народных заседателей.
Рабочий (работница) должен освобождаться
от работ без сохранения заработка на время,
необходимое для участия в с'ездах и конферен-
циях политических, профессиональных, коопе-
ративных и иных общественных организаций.
Несовершеннолетний рабочий (работница)
освобождается от работы с сохранением зара-
ботка для посещения в учебные часы школ,
пунктов ликвидации неграмотности и т. п., за
исключением времени напряженных сельско-
хозяйственных работ (страдной поры).
Порядок освобождения несовершеннолетних




Споры (конфликты) между нанимателем
и рабочим (работницей), возникающие на поч-
ве применения труда, разрешаются в порядке,
установленном особым законом, в конфликтных
комиссиях либо в народных судах.
19. Наниматель не имеет права производить
своей властью удержания из заработной платы
рабочего (работницы). В случае, когда рабо-
чим (работницей) будет причинен нанимателю
злостный (умышленный) ущерб порчей или
утратой имущества нанимателя, наниматель мо-
жет пред'явить к рабочему (работнице) через
конфликтную комиссию или народный, суд тре-
бование о возмещении убытка.
20. Надзор за соблюдением настоящих пра-
вил осуществляется инспекцией труда, а также
районными (волостными) исполнительными ко-
митетами и сельскими советами.
21. За нарушение настоящих правил нани-
матель несет ответственность по закону в уго-
ловном или административном порядке.
22. Правительствам союзных республик пре-
доставляется право издавать инструкции по
применению настоящих правил.
23. Настоящие правила должны быть вы-
вешены на видном месте во всех районных (во-
лостных) исполнительных комитетах и сель-
ских советах.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/ VII— 29 г. № 160).
НОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 13 ИЮЛЯ
1929 г. № 224
проверке состава безработных и о порядке




В настоящее время среди безработных, за-
регистрированных на бирже труда, имеется
большое количество лиц чуждых советскому
строю по своему социальному положению, лиц
не нуждающихся в работе, лиц, дезорганизую-
щих работу бирж труда хулиганскими поступ-
ками, и т. п.
Наличие этих лиц среди безработных чрез-
вычайно затрудняет нормальную работу бирж
труда по снабжению предприятий и учрежде-
ний необходимой народному хозяйству дисци-
плинированной рабочей силой и по предоста-
влению работы действительно нуждающимся.
С другой стороны, работа бирж труда дол-
жна быть полностью согласована с задачами
проводимой в настоящее время чистки аппа-
рата государственных органов, кооперативных
и общественных организаций.
В связи с этим НКТ СССР постановил:
I. Проверка состава безработных.
1. Снять вовсе с учета бирж труда (по всем
секциям) следующие категории безработных:
а) лиц, лишенных избирательных прав (со-
гласно спискам местных избирательных комис-
сий), за исключением тех, которые в течение
не менее 5 лет занимались производительным
и общественно-полезным трудом и доказали
свою лойяльность советской власти; б) лиц,
которые хотя и не лишены по каким-либо при-
чинам избирательных прав, но в настоящее
время прибегают к наемному труду с целью из-
влечения прибыли или живут на нетрудовые,
"доходы или занимаются торговлей, за исключе-
нием указанных в ст. 3 настоящего постановле-
ния; в) членов семей лиц, подпадающих под
п. п. «а» и «б» настоящей статьи, если они на-
ходятся на иждивении этих лиц, за исключе-
нием тех, которые в течение не менее 5 лет
занимались производительным и общественно-
полезным трудом и доказали свою лойяльность
советской власти; г) лиц, виновных в систе-
матических хулиганских проступках на бирже
труда, установленных судебными приговорами.
2. Члены профсоюзов, лишенные избира-
тельных прав, снимаются с учета биржи труда
со дня исключения их из профсоюза в связи
с лишением избирательных прав. Остальные
безработные, лишенные избирательных прав,
снимаются с учета бирж труда немедленно по
их выявлении (ст. 7),
Члены семей лиц, лишенных избирательных
прав, снимаются с учета в те же сроки, в кото-
рые подлежали бы снятию лица, на иждивении
которых они находятся.
3. Снять с учета биржи труда (по всем сек-
циям) на определенный срок, устанавливаемый
комитетом биржи труда, но не свыше одного
года, следующие категории безработных:
а) лиц, которые хотя и прибегают к наем-
ному труду или занимаются торговлей, но не
могут быть лишены избирательных прав, со-
гласно ст. 12 инструкции Президиума ЦИК
СССР от 28 сентября 1926 г. о выборах в со-
, веты (Собр. Зак. СССР 1926 г. № 66, ст. 501, и
1929 г. № 19, ст. 161) *), в том числе безработ-
ных, занимающихся мелкой торговлей; б) лиц,
которые имеют побочный заработок, обеспечи-
вающий средства к существованию им самим и
членам семьи, состоящим на их иждивении;
в») лиц, виновных в систематических нарушени-
ях установленного на бирже труда распорядка
и привлеченных за это к судебной или админи-
стративной ответственности.
4. Лица,- отказывающиеся от работы без ува-
жительных причин, подлежат снятию с учета
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1559.
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биржи труда в порядке, предусмотренном дей-
ствующими ПО' этому вопросу постановлениями.
5. Лица, снятые с учета бирж труда на
определенный срок, по истечении его восста-
навливаются на учете, но без сохранения своей
прежней очереди посылки на работу. Однако,
лица, которые ко дню истечения указанного
срока не выбыли из состава категорий, указан-
ных в п. п. «а» и «б» ст. 3, остаются снятыми
с учета еще на один год, по истечении кото-
рого они либо восстанавливаются на учете,
либо вовсе снимаются с учета.
Лица же, которые выбыли из состава ука-
занных категорий до истечения срока, могут
по представлении соответствующих документов
немедленно восстанавливаться на учете, но без
сохранения своей прежней очереди посылки на
работу.
6. Снятие с учета биржи труда влечет за
собой лишение права регистрации на бирже
труда. При этом снятые с учета на определен-
ный срок лишаются права регистрации на. тот
же самый срок.
7. Проверка состава безработных и соста-
вление списков лиц, подлежащих снятию с уче-
та биржи труда, возлагается на специальные
комиссии, организуемые при биржах труда.
В состав этих комиссий входят представи-
тели местного органа НКТ (председатель ко-
миссии), местной страховой кассы, РКИ, город-
ского совета, межсоюзного об'единения, рабо-
чих с производства, отдела работниц и органа
ВЛКСМ, а также представители безработных,
входящие в состав комитета биржи труда.
8. Всю работу по проверке состава безра-
ботных следует проводить при активном уча-
стии широких рабочих масс.
С этой целью следует привлекать через сек-
ции местных советов многочисленные кадры
рабочих и служащих — членов профсоюзов, ко-
торые должны принять непосредственное уча-
стие в проведении различных обследований
безработных на дому (в вечернее время).
9. Биржи труда заблаговременно об'являют
через местные газеты о предстоящей провер-
ке состава безработных. При этом биржи тру-
да указывают, каким образом технически будет
проводиться проверка и каким способом будет
производиться ' официальное оповещение без-
работных о снятии их с учета (рассылка спе-
циальных извещений, вывешивание списков в
помещении биржи труда, опубликование спи-
сков в газетах).
Независимо от официального оповещения о
предстоящей проверке состава безработных,
биржи труда должны привлечь к этому делу
внимание всей советской общественности и
провести соответствующую раз'яснительную
кампанию в печати и непосредственно среди
безработных, об'ясняя цель и значение прово-
димой проверки.
10. Комиссии по проверке состава безработ-
ных выносят свои решения только на осно-
вании проверенных данных.
Комиссии в максимальной степени должны
использовать сведения печати, материалы изби-
рательных комиссий и общественных органи-
заций.
При недостаточности имеющихся докумен-
тальных данных — должны производиться спе-
циальные обследования безработных на дому.
11. Решения комиссий по проверке состава
безработных являются окончательными. За вы-
шестоящими органами труда остается лишь
право отмены решений указанных комиссий в
порядке надзора.
12. Биржи труда извещают местные страхо-
вые кассы о всех получающих пособие безра-
ботных, снятых с учета биржи труда. Порядок
извещения устанавливается биржей труда со-
вместно с страховой кассой.
13. Вся работа по проверке состава безра-
ботных и снятию с учета соответствующих
категорий должна быть закончена:
а) по группе безработных умственного и
конторского труда, из которых комплектуется
административно-управленческий аппарат, — не
позже 15 августа 1929 года; б) по всем осталь-
ным группам безработных (в том числе по
группам работников просвещения и медицин-
ских я ветеринарных работников) — не позже
1 ноября 1929 г.
При этом вся указанная работа должна ве-
стись таким образом, чтобы она ни в какой
мере не отражалась на правильном и беспере-
бойном снабжении рабочею силою предприятий
и учреждений.
14. На ряду с выявлением безработных, под-
лежащих снятию с учета биржи труда, в за-
дачу проверки состава безработных входит
также выявление кадров безработных, соответ-
ствующих тем требованиям, которые пред'явля-
ет к рабочей силе народное хозяйство как с
точки зрения их социального положения и дис-
циплинированности, так и, главным образом, с
точки зрения их квалификации.
В этих целях необходимо произвести про-
верку квалификации безработных на основании
имеющихся документов или путем организации
для них экспертизы.
15. Отчеты о проверке состава безработных
представляются наркомтрудами союзных респу-
блик в НКТ СССР в следующие сроки:
а) по группе безработных умственного и
конторского труда, из которых к'омплектуется
административно-управленческий аппарат, — не
позже 1 октября 1929 года; б) по всем осталь-
ным группам безработных — не позже 1 января
1930 года.
16. В отношении безработных, которые до-
бровольно снялись с учета биржи труда в по-
рядке постановления НКТ СССР от 23 февра-
ля 1929 года № 89 о предоставлении безработ-
ным права временно сниматься с учета биржи
труда («Известия НКТ СССР» 1929 г. № 11) 2 ),
проверка, предусмотренная настоящим поста-
новлением, производится администрацией бир-
жи труда по получении от данного безработ-
ного заявления о желании восстановиться на
учете биржи труда.
II. Порядок регистрации и посылки
на работу служащих, уволенных
при чистке аппарата.
17. Лица, уволенные с запрещением службы
во всех звеньях советского и кооперативного
аппарата и в общественных организациях, при-
нимаются биржами труда на особый учет. Эти
лица не могут посылаться на работу в госу-
дарственные предприятия и учреждения и в
кооперативные и общественные организации.
18. Лица, уволенные с запрещением службы
в определенной местности, принимаются бир-
жей труда в данной местности на особый учет.
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Эти лица не могут посылаться на работу в тегосударственные предприятия и учреждения икооперативные и общественные организации,которые расположены в данной местности.В прочих местностях эти лица регистриру-ются биржами труда на общих основаниях, но
не могут посылаться ими на работу (в порядкеПереброски рабочей силы) в указанные вышепредприятия, учреждения и организации, рас-положенные в местностях, в которых службаим запрещена.19.
 
Лица, уволенные с запрещением зани-мать должности в определенном ведомстве,учреждении, предприятии или организации, ре-гистрируются биржами труда на общих осно-ваниях, но не могут посылаться на работу вто ведомство, учреждение, предприятие илиорганизацию, в которых служба им запрещена.20. Лица, уволенные с запрещением зани-мать должности той или иной категории в со-ветском и кооперативном аппарате и обще-ственных организациях, регистрируются бир-жами труда на общих основаниях, но не 'могутпосылаться на работу на указанные должности.21. В тех случаях, когда запрещение служ-бы (ст.ст. 17—20) установлено на определенноевремя, указанные в ст.ст. 17—20 ограниченияв приеме на учет и в посылке на работу при-меняются биржами труда в течение этого вре-мени.22. Лица, неоднократно осужденные, не дол-жны посылаться на работу в важнейшие госу-дарственные предприятия.
                                   
!23. К лицам, уволенным из государственныхпредприятий и учреждений за нарушение тру-довой дисциплины, применяется постановлениеНКТ СССР от 23 мая 1929 г. № 170 о порядкепосылки на работу в государственные пред-приятия и учреждения лиц, уволенных за на-рушение трудовой дисциплины («Известия НКТСССР» 1929 г. № 24) 3).
III. Заключительные положения.
24. Дополнить постановление НКТ СССР от28 марта 1927 г. № 61 о порядке регистрациии направлении на работу биржами труда («Из-вестия НКТ СССР» 1927 г. № 13) 4 ) ст. 3-а вследующей редакции: «3-а. Не подлежат реги-страции и приему на учет биржи труда лица,указанные в ст. 1 постановления НКТ СССР от13 июля 1929 г. № 224 о проверке состава без-работных и о порядке регистрации и посылкина работу уволенных при чистке аппарата,хотя бы они удовлетворяли общим требова-ниям, установленным для регистрации на биржетруда.Лица, уволенные при чистке аппарата, реги-стрируются и посылаются на работу в порядке,установленном в ст.ст. 17—21 того же постано-вления».25. П. 6 циркуляра НКТ СССР от 22 марта1928 г. № 177 6 мероприятиях по улучшениюработы бирж труда и по укреплению товари-щеской дисциплины среди безработных («Изве-стия НКТ СССР» 1928 г. № 17) 6 ) изложитьв следующей редакции:«6. Безработные, виновные в систематиче-ских хулиганских поступках на биржах труда,установленных судебными приговорами, снима-
3 ) См. «Бюл. Ф.игХ.З.» № 25—29 г., стр. 50.4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 459.6) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 703.
ются вовсе с учета бирж труда и лишаются
права на регистрацию на бирже труда.
Безработные, виновные в прочих системати-
ческих нарушениях установленного на биржах
труда распорядка и привлеченные за это к су-
дебной или административной ответственности,
снимаются с учета биржи труда и лишаются
права регистрации на биржах труда на опре-
деленный срок, устанавливаемый комитетом
биржи труда, но не свыше одного года.
О всех случаях снятия с учета в порядке
настоящего пункта членов профсоюзов следует
сообщать в соответствующие профсоюзные ор-
ганизации».
26. Настоящее постановление должно быть
вывешано на видном месте в помещении ка-
ждой биржи труда.
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Кол. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Секретарь ВЦСПС Акулов.
(Т. 18/ VII— 29 г. № 162).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1929 г. № 141
об утверждении Перечня постановлений, цир-
куляров, инструкций и раз'яснений НКТ СССР
по вопросам регулирования рынка труда, из-
данных до 1 апреля 1929 г. и отменяемых, а
также отмененных ранее изданными постано-
влениями или утративших значение.
НКТ СССР постановил:
Утвердить согласованный в подлежащих
частях с заинтересованными ведомствами Пе-
речень постановлений, циркуляров, инструк-
ций и раз'яснений НКТ СССР по вопросам ре-
гулирования рынка труда, изданных до 1 апре-
ля 1929 г. и отменяемых, а также отмененных
ранее изданными постановлениями или утра-
тивших значение..
Замнаркотруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка
Труда Гиндин.
Перечень постановлений, циркуля-
ров, инструкций и раз'яснений НКТ
СССР по вопросам регулирования
рынка труда, изданных до 1 апреля
1929 г. и отменяемых, а также отме-
ненных ранее изданными постано-
влениями или утративших значе-
ние.
I. Порядок организации и деятель-
ности посреднических органов.
1. Циркуляр НКТ и ВЦСПС от 15 июня
1922 г. № 91 о взаимоотношениях союзных ор-
ганов и Отделов Труда в области регулирова-
ния рынка труда («Известия НКТ» 1922 г.
№ 2/11).
2. Положение о Комитетах Бирж Труда,
утвержденное НКТ, ВЦСПС, НКПС, ВСНХ и
Наркомземом 2 декабря 1922 г. за № 149 («Из-
вестия НКТ» 1922 г. № 13/22).»
3. Циркуляр НКТ и Наркомздрава от 7 де-
кабря 1922 г. № 155 о медико-санитарном об-
служивании Бирж Труда («Известия НКТ»
1922 г. № 14—15). ,
4. Циркуляр НКТ и ВЦСПС от 18 июля
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отделениями Бирж Труда (приложение к № 24
«Известий НКТ» за 1923 г.).
5.
 
Циркуляр НКТ от 18 июля 1923 г.
№ 294/65 о регистраторах, работающих на
Биржах Труда (.приложение к № 24 «Известий
НКТ» за 1923 г.).
6. Инструкция НКТ СССР от 13 августа
1923 г. № 22 о Комитетах Бирж Труда («Изве-
стия ^Т СССР и РСФСР» 1923 г. № 3/27).
7. Постановление НКТ СССР от 26 октября
1923 г. № 128/28 о порядке ведения посред-
нической работы в местностях, в которых по
штатам НКТ не учреждены Биржи Труда или
корреспондентские пункты, за исключением
ст. 4 («Известия НКТ СССР» 1923 г. № 9/33).
8. Постановление НКТ СССР от 27 октября
1923 г. № 130/30 о дополнительном перечне
местностей, где в состав Комитетов Бирж Тру-
да входит представитель НКПС («Известия
НКТ СССР» 1923 г. № 10/34).
9. Почто-телеграмма НКТ СССР и НКФ
СССР от 11 декабря 1923 г. № 177/40 о пере-
воде на местные средства некоторых расходов
по Биржам Труда («Известия НКТ СССР»
1923 г. № 13—15/37—39).
10. Циркуляр НКТ СССР от 13 марта 1924 г.
№ 115/210 об осуществлении ст. 33 Временно-
го Положения о местных финансах («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 13—14).
И. Постановление НКТ СССР и НКТ
РСФСР от 2 сентября 1924 г. № 369/273 о
Центральных Посреднических Бюро по найму
работников искусств, просвещения и медработ-
ников («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 36).
12. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 6 сентября 1924 г. № 371/274 о реор-
ганизации Медицинских Секций при органах
НКТ в Посреднические Бюро по найму меди-
цинских и ветеринарных работников («Изве-
стия НКТ СССР» 1924 г. № 36).
13.
 
Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 21/Х 1924 г. № 440/286 о реорганиза-
ции секций Всеработпроса при органах НКТ в
Посреднические Бюро по найму работников
просвещения и печати («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 42).
14. Циркуляр НКТ СССР от 21 октября
1924 г. № 441/287 о реорганизации секций ра-
ботников искусств при органах НКТ в Посред-
нические Бюро по найму работников искусств
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 42).
15. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 27/Х 1924 г. № 452/292 о реорганиза-
ции секций технических сил при органах НКТ
в Посреднические Бюро по найму инженерно-
технических и агрономических работников
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 43).
16. Инструкция Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 6 ноября 1924 г. № 475/301 об орга-
низации и деятельности Посреднических Бюро
по найму работников искусств («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 45).
17. Циркулярное письмо НКТ СССР от
20 февраля 1925 г. № 52/105 о завершении ре-
организации трудового посредничества («Изве-
стия НКТ СССР» 1925 г. № 11—12).
18. Циркуляр НКТ СССР от 27 марта 1925 г.
№ 89 /112 о порядке организации секций по
найму подростков при Биржах Труда («Изве-
стия НКТ СССР 1925 г. № 17—18).
19. Циркулярное письмо НКТ СССР от14 апреля 1925 г. № 113/114 о предстоящем со-
вещании Отделов Рынка Труда и крупнейшихБирж Труда союзных республик («Известия
НКТ СССР» 1925 г. № 19).20. Циркуляр НКТ СССР от 11 августа1925 г. № 212/130 о порядке проведения в
жизнь постановлений Всесоюзного СовещанияОтделов Рынка Труда, состоявшегося 9 — 12
июня 1925 г. («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 35).21. Циркуляр НКТ СССР от 26 августа1925 г. № 227/135 о проведении циркуляраВЦСПС от 7 августа 1925 г. № 658 о задачахпрофсоюзов в области посредничества по най-
му («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 37—38).22. Постановление НКТ СССР от 17 сентя-бря 1925 г. № 241/136 о платности услуг По-
среднических Бюро по найму работников ис-
кусств («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 40—41) *).23. Циркулярное письмо Отдела Рынка Тру-
да НКТ СССР от 30 октября 1925 г. № 276/147
о предстоящем Всесоюзном Совещании пред-ставителей крупнейших об'единений трудовых,
производственных и торговых коллективов избезработных («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 50—51).24. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР от 9 марта 1926 г. № 60/111 о меро-
приятиях по улучшению работы Медицинских
секций при Биржах Труда («Известия НКТСССР» 1926 г. № 14).25. Циркуляр НКТ СССР от 11 августа
1926 г. № 170/124/365 о передаче работы по
регулированию брони подростков из Отделов
Охраны Труда в Отделы Рынка Труда НКТ
союзных республик («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 31)26. Циркулярное письмо НКТ СССР от23 ноября 1926 г. № 248/144 об улучшении
форм обслуживания безработных Биржами
Труда («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 43-
44).27. Циркуляр НКТ СССР от 20 мая 1927 г.№ 108 о невизировании Посредрабисом трудо-
вых договоров работников искусств со став-
ками свыше 360 рублей (не опубликован).
II. Регистрация безработных и на-правление на работу.'а) Общие вопросы.
28. Циркуляр НКТ СССР от 1 августа1923 г. -№ 5 о внеочередном предоставлении
работы возвращающимся из продорганов чле-
нам профсоюзов, мобилизованным ранее Воен-продбюро («Известия НКТ СССР и РСФСР»
1923 г. № 4/28).29. Циркуляр НКТ СССР от 23 ноября
1923 г. № 157/33 о порядке направления наработу инвалидов войны и труда («Известия
НКТ СССР» 1923 г. № 12/36).30. Циркуляр НКТ СССР от 2 февраля
1924 г. № 49/206 о мероприятиях по подборурабочей силы в соответствии со спросом на-
нимателя и о контроле за их проведением («Из-
вестия НКТ СССР» 1924 г. № 6—7).31. Циркуляр НКТ СССР от 18 июля 1924 г.
№ 324/259 о прекращении выдачи билетов без-
работным лицам, состоящим на учете Бирж
Труда («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 29).
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32.
 
Циркуляр НКТ СССР от 24 июля 1924 -.№ 331/260 о необходимости особо тщатель-ного подбора работников, направляемых нар'аботу по инспектированию хлебных грузов(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 30).33. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР, от 24 октября 1924 г. № 447/289 о по-рядке приема на работу демобилизованных ра-ботников связи («Известия НКТ СССР» 1924 г.№ 42).34. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР от 22 ноября 1924 г. № 479/302 о тру-де женщин-туземок («Известия НКТ СССР»1924 г. № 46).'Зб. Циркуляр НКТ СССР от 11 августа1925
 
г. № 213/131 о выявлении квалификациибезработных, принадлежащих к индустриаль-ным группам профессий («Известия НКТСССР» 1925 г. № 35).36. Циркуляр НКТ СССР от 2 октября1925 г. № 253/139 о порядке получения мест-ными органами НКТ сведений о количествекрасноармейцев, подлежащих увольнению изармии («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 42).37. Циркуляр НКТ СССР от 8 октября1925 г. № 257/140/396 о порядке производствапогрузочно-разгрузочных работ («ИзвестияНКТ СССР» 1925 г. № 42) 2).38. Циркулярное письмо НКТ СССР от 3 де-кабря 1925 г. № 311/154 об упорядочении от-метки безработных на Биржах Труда («Изве-стия НКТ СССР» 1925 г. № 52) 3 ).39. Циркуляр Отдела Рынка Труда и Ста-тистического Отдела НКТ СССР от 13 ноября1926 г. № 242/140/807 о тщательном заполне-нии п. 9 личной профессиональной карточкибезработных («Главнейшие места работы и по-следнее перед обращением на Биржу») (неопубликован).40. Циркуляр Отдела Рынка Труда и Ста-тистического Отдела НКТ СССР от 13 ноября1926 г. № 243/141/808 о порядке учета безра-ботных, прибывших из сельских местностей(не опубликован) :41. Циркуляр НКТ СССР от 20 ноября1926 г. № 247/143 о порядке выявления спро-са на рабочую силу Биржами Труда («Изве-стия НКТ СССР» 1926 г. № 45—46) *).42. Постановление НКТ СССР от 22 июня1928 г. № 361 о регистрации на Биржах Тру-да бывших членов производственных артелей(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 28—29) б ).43. Циркуляр Отдела Рынка Труда и Ста-тистического Отдела НКТ СССР от ѵ17 авгу-ста 1928 г. № 472 о проведении явки безра-ботных на отметку в сентябре месяце 1928 г.(не опубликован).
                                              
гб) Профотбор и проф консультация.44. Циркулярное письмо НКТ СССР от23 августа 1926 г. № 183/126 об организациипрофотбора и профконсультацші для безра-ботных подростков («Известия НКТ СССР»1926 г. № 34).в) Учет специалистов.45. Приказ НКТ и ВСНХ от 25 марта 1922 г.№ 100 об учете инженерно-технических работ-ников («Бюллетень Трудового Фронта» 1922 г.№ 7)
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—25 г., стр. 25.3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 220.4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1957*.Б ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 33— 28 г., стр. 1501.
46. Циркуляр НКТ от 4 июля 1922 года№ 837 о контингентах практиков, кои подле-
жат учету, и учебных заведениях, курс коих
может служить признаком для взятия на учет(«Известия НКТ» 1922 г. № 5/14).
47. Циркуляр НКТ, НКВД и ВЦСПС от 6 но-
ября 1922 г. № 1441/111 о специалистах-тех-
никах («Известия НКТ» 1922 г. № 12/21).
48. Циркуляр НКТ от 22 декабря 1922 г.№ 124 о порядке принятия на учет практиков -
изобретателей, практиков-конструкторов и со-
ставителей проектов (приложение к №№ 1 —2—3 «Известия НКТ» за 1923 г.).
49. Циркуляр НКТ от 26 декабря 1922 г.№ 122 о специалистах-техниках, утерявших до-
кументы об образовании или практическом ста-
же (приложение к №№ 1 —2—3 «ИзвестийНКТ» за 1923 г.).
50. Циркуляр НКТ СССР от 7 декабря
1923 г. № 176/39 о порядке приема на учет
технических сил некоторых категорий военно-обязанных («Известия НКТ СССР» 1923 г.№ 13—15/37—39).
51. Инструкция НКТ СССР от 31 декабря
1923 г. № 198/43 о порядке выдачи справок
для выезда за границу инженерно-техническим
и агрономическим специалистам («ИзвестияНКТ СССР» 1924 г. № 1). у
52. Инструкция НКТ СССР от 3 декабря1926 г. № 259/147 о порядке применения поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 9 июля 1926 г.
об учете инженеров, техников и специалистов
но сельскому хозяйству («Известия НКТСССР» 1924 г. № 13—14).
53. Циркуляр Отдела Рынка Труда и Ста-
тистического Отдела НКТ СССР от 13 дека-бря 1926 г. № 265/149/809 о мероприятиях к
проведению учета технических сил СССР на
1 января 1927 г. («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 51—52).
III. Обязанности нанимателя в свя-
зи с требованием рабочей силы.
54. Постановление НКТ СССР от 19 ноября
5923 г. № 155/32 об обязанности нанимателей
уведомлять Биржи Труда о результатах посыл-
ки безработных на работу («Известия НКТ
СССР» 1923 г. № 12/36).55. Постановление НКТ СССР от 26 марта
1924 г. № 132/216 о порядке в смещения рас-
ходов по переезду безработным, направляемымБиржами Труда на работу, связанную с пере-
меной места жительства («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 13—14).
IV. Оплата проезда студентов-
практикантов.
56. Инструкция НКФ СССР, НКТ СССР иВСНХ СССР от 14 июня 1924 г. № 267/245 о
порядке оплаты проезда студентов вузов и
рабфаков, командируемых на практику («Из-
вестия НКТ СССР» 1924 г. № 25—26).
V. Подготовка рабочей силы.
. 57. Циркуляр НКТ от 15 июня 1922 г. № 92
о проведении постановления Президиз'маВЦИК от 2 мая 1922 г. об установлении пре-
дельного минимума количества подростков в
предприятиях («Известия НКТ» 1922 г. №2/11).
58. Постановление НКТ СССР от 30 ноября1923 'V. № 161 о минимальном количестве под-
ростков в предприятиях коммунального хо-
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Циркуляр НКТ, ВСНХ СССР и ВЦСПС
от 29 марта 1924 г. № 138/359 о проведении
брони подростков в производстве («Известия
НКТ СССР» 1924 г. №' 15).
60. Циркуляр НКТ СССР, ВСНХ СССР и
ВЦСПС от 17 апреля 1924 г. № 186/376 о по-
рядке применения циркуляра НКТ СССР,
ВСНХ СССР и ВЦСПС от 29 марта 1924 г.
№ 138/369" о проведении брони подростков в
производстве («Известия НКГ СССР» 1924 г.
№ 17—18).
61. Постановление НКТ СССР от 21 января
1925 г. № 20/310 о минимальном проценте под-




62. Постановление НКТ СССР от 5 февра-
ля 1925 г. № 27/313 о минималы-ом проценте
подростков на судах и предприятиях речных
пароходств («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 9).
63: Циркулярное ,, письмо) НКТ СССР от
17 августа 1925 г. № 220/133 об. обеспечении
промышленности квалифицированной рабочей
силой («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 37—38).
64. Циркуляр НКТ СССР и ВСНХ СССР
от 5 февраля 1926 г. № НКТ— 28/103/ВСНХ--
22 о подготовке квалифицированных рабочих
для металлопромышленности через курсы ЦИГ
и профшколы Главпрофобра («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 7) ').
65. Циркуляр НКТ СССР от 5 февраля
1926 г. № 29/104 о порядке направления без-
работных на курсы ЦИТ, организованные ак-
ционерным обществом «Установка» («Известия
НКТ СССР» 1926 г. № 7) 8).
66. Циркуляр НКТ СССР от 24 мая 1927 г.
№ 120 о пересмотре действующих норм брони
подростков («Известия НКТ сССР» 1927 г.
№ 24).
67. Циркуляр НКТ СССР, ВСНХ СССР и
НКПС от 22 июля 1927 г. № 189 о порядке
комплектования школ фабзавуча на 1927/28 г.
по промышленности и транспорту («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 32—33) »).
68. Циркуляр НКТ СССР от 12 августа
1927 г. № 227 о порядке направления Биржами
Труда подростков в школы фабзавуча при
приеме на 1927/28 учебный год («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 39).
69. Циркуляр ' НКТ СССР от 30 сентября
1927 г. № 304 о неуклонном выполнении дирек-
тив о приеме учеников в школы фабзавуча на
1927/28 г. («Известия НКТ СССР» 1927 г. № 43).
70. Циркуляр НКТ СССР от 1 марта 1928 г.
№ 147 о порядке использования средств, от-
пущенных Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ СССР для производ-
ственного обучения безработных подростков
(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 14) 10 ).
VI. Регулирование сезонного рын-
ка труда и обмен излишками спро-
са и предложения труда,
а) Общие вопросы.
71. Циркулярное письмо НКТ СССР от
1 марта 1926 г. № 51/109 о регулировании ог-
7 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 8—26 г., стр. 361.
8 ) См. «Бщл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 471.
в ) См. «Бюл. Ф.иХ. З.»№31— 27 г., стр. 1234*.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11— 28 г., стр. 508.
хода сельского населения на промыслы («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г. № 12) «).72. Циркулярное письмо НКТ СССР от
18 января 1927 г. № 3 о мероприятиях по
улучшению работы йрганов по регулированию
отхода на промыслы («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 3).
73. Циркуляр НКТ СССР от 9 февраля
1927 г. № 26 о мерах по обеспечению рабочейсилой строительных работ в сезоне 1927 г.(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 8).
74. Циркуляр НКТ и ВСНХ СССР от 31 ав-
густа 1927 г. № НКТ— 259/ВСНХ— 84 о меро-
приятиях по обеспечению строительных орга-низаций постоянными кадрами рабочей силы(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 39) 1г ).
75. Циркуляр НКТ СССР и НКПС от 6 'ок-
тября 1927 г. № НКТ— 311 /НКПС— 709 о меро-
приятиях по обеспечению внутренних водных
путей постоянными кадрами рабочей силы(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 43) 13 ).
^76. Циркулярное письмо НКТ СССР от 30 ян-
варя 1928 г. № 38 о мероприятиях по регули-
рованию рынка труда строительны^ рабочих
в строительном сезоне 1928 г. («Известия НКТ
СССР» 1928 г. № 7—8).
б) Обмен излишками спроса и пред-
ложения труда и вербовка рабо-чей силы.
77. Циркуляр НКТ от 14 октября 1922 г.
№ 132 о порядке применения 'постановленияСНК от 1 сентября 1922 г. о платности вербо-
вок (приложение к № 10/19 «Известий НКТ»
за 1922 г.).78. Циркуляр НКТ от 8 ноября 1922 г. № 137
об ответственности Отделов Труда за невы-
полнение циркуляра НКТ от 14 октября 1922 г.
№ 132, устанавливающего размер в порядоквзиманий денежных компенсаций за вербовки
(приложение к №№ 13— 14 — 15 «Известий НКТ»
за 1922 г.).
79. Циркуляр НКТ от 31 мая 1923 г. № 212/46
о порядке удовлетворения Биржами Труда из-
лишков спроса на рабочую силу (приложение
к № 20 «Известий НКТ» за 1923 г.).80. Циркуляр НКТ СССР от 3 декабря 1923 г.
№ 166/36 о регистрации спроса на рабочую
силу, поступающего в порядке обмена излиш-
ками или в порядке вербовки («Известия НКТСССР» 1923 г. №№ 13—15/37—39).
81. Циркуляр НКТ СССР от 13 февраля
1924 г. № 60/207 о сроках действия разрешений
на самостоятельный наем рабочей силы в по-
рядке вербовок («Известия НКТ СССР» 1924 г,
№ 6—7).
82. Циркуляр НКТ СССР от 13 июня 1924 г.
№ 257/241 о представлении в НКТ СССР све-
дений об излишках спроса и предложения тру-
да в связи с предстоящим еженедельным вы-
пуском бюллетеня по рынку труда («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 24).83.
 
Циркулярное письмо НКТ СССР от
9 июля 1924 г. № 301/254 о предстоящем изда-
нии посреднического бюллетеня «Трудовой По-
средник» и о порядке предоставления и полу-
чения работы на основании данных этого бюл-
летеня («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 28).
") См. «Бюл. Ф. и X. з'» № 14—26 г., стр. 623*.
1а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1523.
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Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР от 25 июля 1924 г. № 333/261 о периоди-
ческом представлении в НКТ СССР сведений
о спросе и предложении труда инженерно-тех-
нических и агрономических работников («Изве-
стия НКТ СССР» 1924 г. № 30).85. Циркулярное письмо НКТ СССР от27 августа 1924 г. № 361/271 о представлении
материалов для бюллетеня «Трудовой Посред-
ник»" и о распространении этого бюллетеня на
местах («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 35).86. Циркулярное письмо Отдела Рынка Тру-
да НКТ СССР от 20 июня 1925 г. № 181/126
о порядке представления в редакцию газеты«Трудовой Посредник» сведений об излишках
предложения труда («Известия НКТ СССР»1925 г. № 29).87. Циркуляр Цутранпроса НКПС и ОтделаРынка Труда НКТ СССР от 3 февраля 1926 г.№ НКТ—26/102 об организации в «БюллетенеЦутранпроса» отдела спроса и предложения
труда работников просвещения и о порядке
представления материалов для опубликования
в этом отделе («Известия НКТ СССР» 1926 г.№ 7).88. Циркулярное письмо Отдела Рынка Тру-
да НКТ СССР от 12 июля 1926 г. № 146/122 опорядке установления централизованной ин-формации о состоянии рынка труда («ИзвестияНКТ СССР» 1926 г. № 27—28).89. Циркуляр НКТ СССР от 19 ноября 1927 г.№ 366 об информационном листке Централь-ного посреднического бюро по найму медицин-ских и ветеринарных работников при НКТСССР («Известия НКТ СССР» 1927 г. № 52).
VII. Гарантийное страхование.
90. Положение о регистрационно-аттестаци-онных бюро по государственному гарантийно-му страхованию, утвержденное НКФ СССР иНКТ СССР 16 января 1925 г. за № 140/115(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 24).91. Правила регистрации, перевода и уволь-нения лиц, обслуживающих имущество, застра-хованное по государственному гарантийномустрахованию, утвержденные НКФ СССР и НКТСССР 16 "января 1925 г. за № 141/116 («Изве-стия НКТ СССР» 1925 г. № 24).
VIII. Ме роприятия по борьбе с без-работицей и оказанию помощи
безработным.
а) Общие вопросы.
92. Циркуляр НКТ от 24 марта 1923 г.№ 124/28 об обеспечении при безработицеработников связи («Известия НКТ СССР»1923 г. № И).93. Циркуляр НКТ СССР от 19 мая 1924 г.№ 232/235 о борвбе с безработицей среди ин-женерно-технических и агрономических спе-циалистов («Известия НКТ СССР» 1924 г.№ 21).94. Циркулярное письмо НКТ СССР от14 июня 1924 г. № 258/242 о борьбе с безрабо-тицей («Известия НКТ СССР» 1924 г.Ла 25—26).95. Циркуляр НКТ СССР от 25 июня 1924 г.№ 280/248 о мероприятиях по борьбе с без-работицей среди подростков («Известия НКТСССР» 1924 г. № 25—26).96. Циркуляр НКТ СССР от 25 июня 1924 г.№ 281/249 о борьбе бирж труда со сверхуроч-
ными работами («Известия НКТ СССР» 1924 г
№ 25—26).
97. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 4 сентября 1924 г. № 365/272 об ока-
зании трудовой помощи безработным в рай
снах, пораженных неурожаем («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 36).
98. Постановление НКТ СССР от 16 октября
1924 г. № 432/600 о выдаче пособий іго безра-
ботице («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 41).
99. Постановление НКТ СССР от 14 февра-
ля 1925 г. № 38/606 о выдаче пособий по без-
работице в зависимости от регистрации па
Бирже Труда («Известия НКТ СССР» 1925 г.
М 11—12).
100. Постановление НКТ СССР от 27 марта
1925 г. № 90/620/113 о порядке назначения и
выдаче пособий по безработице («Известия
НКТ СССР» 1925 г. №17—18).
101. Циркулярное письмо Отдела Рынка
Труда НКТ СССР от 20 февраля 1926 г.
№ 41/108 о мероприятиях по .борьбе с безра-
ботицей среди молодежи («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 9).
б) Коллективы безработных.
102. Циркуляр НКТ и НКФ от 19 февраля
1923 г. № 92/29 об освобождении от уплаты
промыслового налога и о порядке предоста-
вления льгот по оплате коммунальных услуг
артелям из безработных («Известия НКТ»
1923 г. № 7).
103. Циркуляр НКТ СССР от 27 октября ѵ
1923 г. № 129/29 о порядке проведения Поло-
жения о трудовых коллективах, организуемых
Биржами Труда из состоящих на учете без-
работных («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 10/34).
104. Циркулярное письмо НКТ СССР от
16 мая 1924 г. № 226/232 об организации кол-
лективов из безработных по распространению
печатных изданий («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 19—20)
105. Положение о трудовых коллективах из
безработных работников просвещения по рас-
пространению произведений печати, утвер-
жденное Отделом Рынка Труда НКТ СССР и
Цекпросом 1 ноября 1924 г. за № 458/294 («Из-
вестия НКТ СССР» 1924 г. № 44).
106. Циркулярное письмо Отдела Рынка
Труда НКТ СССР от 15 ноября 1924 г.
№ 471/298 об организации консультационного
бюро коллективов («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 45).
- 107. Циркулярное письмо НКТ СССР от
19 июня 1925 г. № 175/124 о работе коллек-
тивов и предприятий из безработных («Изве-
стия НКТ СССР» 1925 г. № 29).
108. Циркулярное письмо НКТ СССР от
10 ноября 1925 г. № 280/149 о необходимости
учитывать состояние местного рынка труда
при организации коллективов безработных
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 46).
109. Инструкция НКФ СССР и НКТ СССР
от 25 ноября 1925 г. № НКФ— 171 /НКТ—
312/157 о применении постановления ЦИК и
СНК СССР от 28 ноября 1924 г. о предоста-
влении артелям и об'единениям безработных,
организуемых комитетами Бирж Труда, льгот
по налоговому обложению («Иввестия НКТ
СССР» 1926 г. № 2) ").






                  





Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 28 ноября 1925 г. № 304/162 о кре-
дитовании коллективов, организуемых Коми-
тетами Бирж Труда для оказания помощи без-
работным («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 50—51).
111. Циркулярное письмо Отдела Рынка
Труда НКТ СССР от 16 февраля 1926 г.
№ 36/107 о проведении через законодательные
органы союзных республик узаконений о до-
полнительных Льготах коллективам из безра-
ботных («Известия НКТ СССР» 1926 г.л № 8).
112. Инструкция НКТ СССР и НКФ СССР
от 22 марта 1926 г. № 35/69/114 по приме-
нению постановленя ЦИК и СНК СССР от 8 ян- '
веря 1926 г. о предоставлении предприятиям
и трудовым коллективам безработных, орга-
низуемым Комитетами Бирж Труда, льгот по
налоговому обложению и социальному страхо-
ванию, в части, касающейся налоговых льгот
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 15— 16) 15).
113. Постановление НКТ СССР от 16 мая
1927 г. № 101 о методах организации и рабо-
ты коллективов безработных («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 22).
в) Общественные работы. . г )
114. Постановление НКТ СССР от 30 апре-
ля 1924 г. № 204/546/226 об отпуске страхо-
вых средств на организацию общественных ра-
бот («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 19—20).
115. Циркулярное письмо НКТ СССР от
12 июля 1924 г. № 310/255 об использовании
безработных женщин на общественных рабо-
тах («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 28).
116. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 15 ноября 1924 г. № 472/299 о поряд-
ке ведения общественных работ в первом квар-
тале 1924/25 бюджетного года («Известия НКТ
СССР» 1924 г.. № 45).
117. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 18 февраля 1925 г. № 45/103 о под-
готовительных мероприятиях по проведению
общественных работ в строительном сезоне
1925 г. («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 11—12).
' 118. Циркуляр НКТ СССР от 13 мая 1925 г
№ 149/117 об использовании средств, отпу-
скаемых на общественные работы (не опубли-
кован).
119. Инструкция НКТ СССР от 18 мая 1925 г.
№ 153/119 о порядке проведения обществен-
ных работ («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 25) 16 ).
120. Ст.ст. 2 и 3 постановления НКТ СССР
от 30 мая 1925 г. № 165/634/120 об отпуске
страховых средств на организацию обществен-
ных работ и коллективов, организуемых Ко-
митетами Бирж Труда, с целью оказания тру-
довой помощи безработным («Известия НКТ
СССР» 1925 г; № 27—28) ").
121. Циркуляр НКТ СССР от 20 июня 1925 г.
№ 180/125 о мероприятиях по улучшению по-
становки общественных работ («Известия НКТ
СССР» 1925 г. № 29).' !
122. Циркулярное письмо Отдела Рынка
Труда НКТ СССР от 16 октября 1925 г.
№ 261 /142 о порядке составления предвари-
тельных и исполнительных смет по- обществен-
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —26 г., стр. 650.
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 22.
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 34.
ным работам («Известия НКТ СССР» 1925 г.№ 49).123. Циркулярное письмо НКТ СССР от13 февраля 1926 г. № 35/106 о мероприятиях
по организации общественных работ в сель-
ских местностях для ослабления притока сель-
ского населения в города («Известия НКТСССР» 1926 г. № 9).124. Циркуляр НКТ СССР от 21 сентября1926 г. № 203/130 об общественных работах
на железнодорожном и водном транспорте(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 37) «).125. Отношение Отдела Рынка Труда НКТСССР от 23 октября 1926 г. № 252/417 оборганизации общественных работ на складахнеликвидного имущества («Известия НКТСССР» 1926 г. № 43—44).
г) Льготный тариф на проезд без-работных.
126. Инструкция НКТ, НКПС и НКСО от20 июля 1922 г. № 109 о порядке примененияльготного тарифа («Известия НКТ» 1922 г.№ 5/14).127. Циркуляр НКТ от 9 октября 1922 г.№ 131 о порядке производства учета расхо-дуемых бланков предложений при применениильготного тарифа (приложение к № 10/19«Известия НКТ» за 1922 г.).128. Циркуляр НКТ от 13 февраля 1923 г.№ 69/18 о порядке расходования бланковпредложения льготного тарифа (приложение
к № 6 «Известий НКТ» за 1923 г.).129. Инструкция НКТ СССР, НКПС и НКСОРСФСР от 28 августа 1923 г. № 50/80 о по-рядке применения льготного тарифа на проезд
по железным дорогам и водным путям лиц,направляемых органами НКТ и НКСО, а также
на провоз багажа («Известия НКТ СССР»1923 г. № 6/30).130. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР от 4 сентября 1923 г. № 58/15 о введе-нии в действие инструкции НКТ СССР, НКПССССР и НКСО РСФСР от 28 августа 1923 г.№ 50/80 о порядке применения льготного та-рифа на проезд лиц, направляемых органамиНКТ и НКСО («Известия НКТ СССР» 1923 г.№ 6/30).131. Раз'яснение НКТ СССР от 3 декабря1923 г. № 165/35 о праве на льготный проезд
к месту постоянного жительства для лиц,увольняемых за сокращением штатов («Изве-стия НКТ СССР» 1923 г № 12/36).132. Циркуляр НКТ СССР от 15 февраля1924 г. № 66/208 о порядке применения льгот-ного тарифа на проезд уволенных рабочих нслужащих из местностей, где не ведется по-средническая работа по найму («Известия НКТСССР» 1924 г. № 6—7).133.
 
Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР и Цусстраха НКТ СССР от 4 апреля1924 г. № 152/529/219 о порядке выдачи пред-ложений льготного тарифа органами социаль-ного страхования («Известия НКТ СССР»1924 г. № 16).134. Циркуляр НКТ СССР от 29 мая 1924 г.№ 248/240 об изменении льготного тарифана проезд контингентов НКТ по железным до-рогам («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 23).135. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТСССР от 17 ноября 1924 г. № 474/300 о поряд-
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ке пользования льготным тарифом при пере-
возке контингентов НКТ по речным и морским
путям («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 45).
136.
  
Инструкция НКТ СССР и НКПС от
31 октября 1925 г. № НКПС— 2281/НКТ—
302/151 о порядке применения льготного та-
рифа № 4-а на проезд по железным дорогам
и провоз багажа лиц, направляемых органами
НКТ к новому месту постоянного жительства
и на работу, и льготного тарифа № 15 на про-
езд безработных в пригородном сообщении
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 47—48) «).
137. Циркуляр НКТ СССР от 2 декабря
1925 г. № 310/153 о порядке хранения и расхо-
дования бланков и удостоверений на право
пользования льготным железнодорожным та-
рифом № 4-а и о порядке отчетности по этим
бланкам («Известия НКТ * СССР» 1925 г.
№ 52).
138. Циркуляр НКТ СССР от 17 марта 1926 г.
№ 68/113 о порядке применения льготного та-
рифа на проезд безработных по железным до-
рогам СССР («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 15—16) 20 ).
139. Циркуляр НКТ СССР от 26 мая 1926 г.
№ 121/117 о порядке применения льготного
тарифа № 87 на проезд по железным дорогам
сельскохозяйственных и строительных рабо-
чих, направляющихся на заработки по указа
нию органов НКТ («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 22—23) 21).
140. Циркуляр НКТ СССР от 31 мая 1926 г.
№ 127/119 о порядке хранения и расходова-
ния бланков удостоверений на право пользо-
вания льготным железнодорожным тарифом
№ 87 и о порядке отчетности по этим бланкам
(не опубликован).
141. Циркуляр НКТ СССР от 22 июня 1926 г.
№ 134/121 о мерах по обеспечению правиль-
ного расходования бланков удостоверений
льготного тарифа № 4-а («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 26).
142. Циркуляр НКТ СССР от 2 сентября
1926 г. № 191/128 об изменении примечания
к п. 2 циркуляра НКТ СССР от 17 марта 1926 г.
№ 68/113 о порядке применения льготного та-
рифа на проезд безработных по железным до-
рогам («Известия НКТ СССР» 1926 г. №35) м ).
143. Раз'яснение НКТ СССР от 19 октября
1926 г. № 229/136 о недопустимости выдачи
безработным, едущим к месту призыва, удо-
стоверений льготного тарифа № 4-а на проезд
по железным дорогам СССР («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 40).
144. Приказ РВС СССР и НКТ СССР от
30 октября 1926 г. № 660 /НКТ— 234/138 о по-
рядке проезда по железным дорогам лиц на-
чальствующего состава, уволенных из кадро-
вого состава РККА и направляемых на работу
в гражданские учреждения и предприятия
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 41—42).
145. Циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ
СССР от 13 ноября 1926 г. Я» 241/139 о по-
рядке проезда по железным дорогам лиц на-
чальствующего состава, уволенных из кадро-
вого состава РККА и направляемых на работу
в гражданские учреждения и предприятия
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 41—42).
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3— 26 г., стр.' 128*.
2 °) См. «Бюл. Ф .и X. З.»№19— 26 г., стр. 813.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1122*.
и ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1587.
д) Льготы безработным.
146. Циркуляр НКТ и НКВД от І9 декабря
1922 г. № 156 о пользовании безработных
коммунальными банями («Известия НКТ»
1922 г. № 14—15).
147. Циркуляр НКТ СССР от 4 августа
1924 г. № 345/264 о. порядке предоставления
трудящимся льгот по квартирной плате, ком-
мунальным услугам и оплате налогов («Изве-
стия НКТ СССР» 1924 г. № 31).
148. Постановление НКТ СССР, ВЦСПС я
НКФ СССР от 4 августа 1924 г. № 346/265 о
порядке предоставления трудящимся льгот по
квартирной плате, коммунальным услугам и
оплате налогов («Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 31).
IX. .К у л ь т у р н о-п росветительная ра-
бота среди безработных.
149. Циркулярное письмо НКТ СССР от
14 апреля 1924 г. № 173/223 о культірно-про-
светительной работе среди безработных («Из-
вестия НКТ СССР» 1924 г. № 17—18).
(Изв. НКТ 28/ѴІ— 29 г. № 25/26, стр. 391).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении периодических прибавок к
заработной плате преподавательскому и ин-
структорскому персоналу техникумов, рабочих
факультетов, профессиональных школ всех ти-
пов и учебно-производственных мастерских.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Распространить действие постановления
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 11 июля 1927 г. об установлении
периодических прибавок учителям начальных
школ и всех школ социального воспитания, по-
вышенного типа (Собр. Узак. 1927 г. № 66,
ст. 450) *), а также постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
29 октября 1928 г. об установлений сокращен-
ных сроков и увеличенного размера периоди-
ческих прибавок для учителей школ первой
ступени и повышенного типа социального вос-
питания, расположенных в отдаленных местно-
стях РСФСР (Собр. Узак. 1928 г., № 136,
ст. 884) 2), на преподавательский и инструктор-
ский персонал техникумов, рабочих факульте-
тов, профессиональных школ всех типов и
учебно-производственных мастерских, прирав-
няв преподавателей техникумов, рабочих фа-
культетов и профессиональных школ всех ти-
пов в отношении права на получение периоди-
ческих прибавок к учителям школ социального
воспитания повышенного типа, а преподавате-
лей учебно-производственных мастерских и ин-
структорский персонал техникумов, профес-
сиональных школ всех типов и учебно-произ-
водственных мастерских — к учителям началь-
ных школ.
2. Выплату периодических, прибавок указан-
ным в статье 1 настоящего постановления ра-
ботникам производить в такой последователь-
ности: с 1 октября 1929 г. начинается выплата
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1144.
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периодических прибавок преподавателям
третьей и четвертой групп, с 1 октября 1930 г. —
сверх этих категорий преподавателям второй
группы, с 1 октября 1931 года —сверх этих ка-
тегорий преподавателям первой группы.
Всякую последующую периодическую при-
бавку лица, указанные в ст. 1, получают по




Суммы, необходимые для выплаты перио-
дических прибавок, подлежат включению соот-
ветственно в государственный бюджет РСФСР,
государственные бюджеты автономных респу-




РСФСР по соглашению с Народным .Комисса-
риатом Финансов РСФСР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов
поручается в месячный срок издать инструк-
цию по применению настоящего постановле-
ния.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 10 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/ VII— 29 г. № 160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
мерах борьбы с безработицей среди батра-
чества.
В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 4 марта 1929 го-
да по докладу Народного Комиссариата Труда
Союза ССР об исполнении законов о наемном
труде в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак.
1929 г. № 16, ст. 138) г ) Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. Обязать все советские хозяйства, кресть-
янские общества взаимопомощи и сельскохо-
зяйственные производственные кооперативные
товарищества при найме рабочей силы в сель-
ских местностях принимать на работу в первую
очередь безработных батраков, проводя одно-
временно с тем необходимые меры к созданию
возможно более благоприятных условий труда
последних в производстве (первоочередное
обеспечение жилищем, инструментами, выплата
авансов на оплату проезда и т. п.).
2. При отсутствии безработных на биржах
труда набор неквалифицированных рабочих для
вновь организуемых промышленных предприя-
тий должен производиться в первую очередь из
среды батрачества.
3. При проведении в сельских местностях
массового набора (вербовки) рабочих на сель-
скохозяйственные работы соответствующие
предприятия и организации должны произво-
дить указанный набор через посредство спе-
циальных отборочных комиссий, образуемых
для этой цели при районных исполнительных
комитетах или сельских советах в составе
представителей названных органов, а также
местных организаций профессионального сою-
за сельскохозяйственных и лесных рабочих, ко-
митетов крестьянских обществ взаимопомощи
и представителей предприятий и организаций,
непосредственно производящих набор (вербов-
ку) рабочих.
На представителей предприятий и организа-
ций, производящих набор (вербовку) рабочих,
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр. 33.
а равно на органы труда возлагается обязан-
ность обращаться в районные исполнительныекомитеты и сельские советы с предложениямиоб организации указанных отборочных комис-сий.4. Отборочные комиссии включают в пер-
вую очередь в набор батраков, учитывая, одна-
ко, при этом производственные требования на-
нимателя и степень навыка и приспособленностирабочего к выполнению данной работы.5. В целях борьбы с распространением за-
разных заболеваний при отборе и распределе-
нии рабочей силы в сельских местностях к уча-
стию в работах по набору привлекаются пред-
ставители органов здравоохранения.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 июля 1929 г. •
(Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 29 г. № 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ И НКТ РСФСР ОТ10 ИЮНЯ 1929 г. № 142
о восстановлении на работе лиц, исключенных
из числа студентов рабочих факультетов,вследствие их академической неуспеваемости.
(Опубликов. при приказе ВСНХ РСФСР от5 /VII— 29 г. № 937).
(Издано на основании постановления СНКРСФСР от 26/Ш— 29 г., прот. СНК РСФСР№ 32 от 3/ІѴ— 29 г.).
•НКТ РСФСР и ВСНХ РСФСР постано-вляют:1. Студенты рабочих факультетов из числарабочих, работающих непосредственно на про-изводстве или на освобожденных выборныхзаводских должностях (завком, партийные ор-ганизации) и уволенные с рабфака вследствие
их академической неуспеваемости, имеют пре-имущественное право, по. сравнению с други-
ми кандидатами, при условии равной квали-дикации, на поступление в предприятие, на ко-
тором они работали до поступления на раб-фак.2. В случае невозможности поступления ука-занных в ст. 1 лиц по месту их прежней ра-боты, биржи труда направляют их на пред-приятия однородного производства на тех жеоснованиях, как и в свое предприятие.3. Биржи труда регистрируют студентоврабфаков, уволенных по академической неуспе-ваемости, на основании удостоверений админи-страции рабфака.
. Наркомтруд РСФСР Бахутов.Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Иванов.Согласовано: ВЦСПС Догадов.
(Торг. Пр. Г. 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о пенсионном обеспечении работников просве-щения за выслугу лет.
Центральный Исполнительный Комитет иСовет Народных Комиссаров Союза ССР п о-становляют: I.
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ля школ I ступени и первых четырех групп
школ повышенного типа (п. «д» настоящей
статьи); б) руководители изб-читален и би-блиотекари в сельских местностях; в) учителя
низших сельскохозяйственных школ в сельских
местностях; г) педагогический персонал дет-
ских домов в сельских местностях; д) учителя
старших, начиная с пятой, групп школ повы-
шенного типа (школ II ступени, 7-леток, в том
числе фабрично-заводских, ' 9-леток и школ
крестьянской молодежи); е) преподаватели
техникумов; ж) преподаватели профессиональ-
но-технических школ; з) преподаватели учеб-
но-производственных мастерских; и) инструк-
тора производственного обучения техникумов,профессионально-технических школ и учебно-
производственных мастерских; к) педагогиче-
ский персонал детских домов в городах и по-
селениях городского типа; л) педагогический
персонал дошкольных учреждений (детских са-
дов, площадок, очагов и т. п.); м) библиотека-
ри в городах и поселениях городского типа:н) учителя учреждений по ликвидации негра-
мотности (школ, курсов, групп и т. п.); о) рай-
онные (участковые) инспектора.2. Все упомянутые в ст. 1 настоящего по-
становления работники приобретают право на
получение пенсии по прослужении ими 25 лег
в перечисленных должностях, независимо от
того, протекала ли их служба в одном или не-
скольких из упомянутых в ст. 1 учреждений.Примечание 1. При исчислении сро-
ка службы, дающего право на пенсию, каж-дый год службы в отдаленных местностях,
начиная с 1 октября 1927 г., для работников,
направленных на службу из неотдаленных
местностей, приравнивается: а) в отдален-
ных местностях первого пояса — к одному
году и восьми месяцам; б) в отдаленных
местностях второго пояса — к одному году
и трем месяцам. К отдаленным местностям
относятся местности," указанные в перечне,
издаваемом в порядке ст. 2 постановленияЦентрального Исполнительного Комитета иСовета Народных Комиссаров Союза ССР
от 11 мая 1927 г. о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий
в отдаленных местностях Союза ССР (Собр.Зак. Союза ССР 1927 г., № 25, ст. 270) г ).Примечание 2. Перечисленные в ст. 1работники просвещения, ведущие работу в
отдаленных местностях среди кочующего
населения, в отношении исчисления сроковслужбы, дающих право на пенсию, пользу-
ются льготой, предусмотренной в приме-
чании 1 к настоящей статье, независимо от
того, из каких местностей они направлены
на службу.
3. При установлении права на пенсию зачи-
тывается и дореволюционная служба в должно-
стях, соответствующих перечисленным в ст. 1,
при условии, однако, состояния не менее 5 лег
на созетской службе в должностях, указанных
в ст. 1. Перечень должностей, время службы
в которых зачитывается в стаж, необходимый
для получения пенсии, устанавливается ин-
струкцией (ст. 13).Примечание. Органам, устанавливаю-
щим право : на получение пенсии (ст. 11),
предоставляется право назначать в отдель-
ных случаях при наличии достаточно ува-
>) См. «Бюл". Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр.831.
жительных к тому оснований пенсии за вы-
слугу лет и тем из поименованных в ст. 1
работников просвещения, срок службы ко-




Перерывы, имевшие место в прохожде-
нии службы, в 25-летний срок не засчитыва-
ются, за исключением: а) времени пребывания
в рядах Красной армии и флота; б) времени
состояния на выборных советских и профес-
сиональных должностях: в) времени отбывания
наказания (на каторге, в ссылке, в тюрьме или
крепости) по политическим преступлениям в
дореволюционное время, а также времени от-
странения в дореволюционое время от педа-
гогической работы за антиправительственную
деятельность (до поступления на другую рабо-
ту); г) времени получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности и безработице.
5. В случае смерти лица, заслужившего пен-
сию, право на получение пенсии приобретают
следующие члены его семьи, находившиеся на
его иждивении <и не имеющие достаточных
средств к существованию: а) не достигшие
16-летнего возраста (а обучающиеся в учебных
заведениях — 18- летнего возраста), а также не-
трудоспособные дети, братья и сестры; б) ро-
дители и супруг, нетрудоспособные или .. до-
стигшие: мужчины — 60- летнего возраста, а
женщины — 55-летнего возраста; в) те их пере-
численных в п. «б» настоящей статьи лиц, ко-
торые хотя и трудоспособны, но заняты ухо-
дом за детьми, братьями и сестрами умершего,
не достигшими 8-летнего возраста.
Нетрудоспособному супругу выдается пен-
сия в размере половины полного оклада пен-
сии (ст. 6), а всем остальным, имеющим на нее
право лицам, —в размере % оклада с тем, од-
нако, чтобы общая сумма выдаваемой, согласно
настоящей статье, пенсии не превышала пол-
ного ее оклада (ст. 6).
6. Пенсия устанавливается: а) учителям
школ первой ступени и первых четырех групп
школ повышенного типа, руководятелям изб-
читален, библиотекарям, учителям низших сель-
скохозяйственных школ, педагогическому пер-
соналу детских 'домов и дошкольных учрежде-
ний, учителям учреждений по ликвидации не-
грамотности, инструкторам, производственного
обучения техникумов, профессионально-техни-
ческих школ и учебно-производственных ма-
стерских, а также преподавателям учебно-про-
изводственных мастерских (п.п. «а», «б», «в»,
«г», «з», «и», «к», «л», і«м», «н» ст. 1) —в раз-
мере 30 руб. в месяц; б) учителям старших,
начиная с пятой, групп школ повышенного ти-
па, преподавателям профессионально-техниче-
ских школ, районным (участковым) инспекто-
рам (п.п. «д», «ж» и «о» ст. 1) — в размере
40 руб. в месяц; в) преподавателям технику-
мов (п. «е» ст. 1) — в размере 50 руб. в месяц.
Примечание. Для имеющих право на
пенсию работников, направленных на служ-
бу из неотдаленных местностей и прослу-
живших, начиная с 1 октября 1927 г., в отда-
ленных местностях первого пояса не менее
10 лет, пенсия устанавливается в двойном
размере, а для прослуживших, начиная с
1 октября 1927 г., в отдаленных местностях
второго пояса не менее 15 лет- — в полутор-
ном размере.
Повышенные пенсии в порядке настоя-
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кам просвещения, предусмотренным приме-
чанием 2 к ст. 2.
7.
  
Лица, предусмотренные в п.п. «а», «б»,
«в» и «г» ст. 1 настоящего постановления, име-
ющие право на пенсию, но остающиеся на
службе, получают пенсию в размере 10 руб.' в




нием ценсии выплачиваются пенсионерам без
производства каких бы то ни было вычетов
Главным управлением государственных трудо-
вых сберегательных касс за счет передаваемых
ему на эту цель средств через сберегательные
кассы по месту жительства пенсионеров.
9. Пенсии, назначенные в порядке настоя-
щего постановления, не подлежат обложению
какими бы то ни было общегосударственными
налогами и сборами.
10. Пенсия выдается лицам, которые приоб-
рели право на нее, со дня подачи заявления
о выдаче пенсии.
11. Право на пенсию упомянутых в ст. 1
работников устанавливается теми органами со-
циального страхования, на которые возложено
назначение пенсии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Списки пенсионеров,
составленные указанными органами ■ социаль-
ного страхования, утверждаются президиума-
ми подлежащих исполнительных комитетов,
на которые возлагается также рассмотрение
жалоб заинтересованных учреждений и лиц на
постановления органов социального страхова-
ния.
12. Расходы по выдаче пенсий, предусмо-
тренных настоящим постановлением, покрыва-
ются в равных частях за счет средств социаль-
ного страхования и государственных бюджетов
соответствующих союзных республик.
13. Инструкция "по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Труда Союза ССР по согласованию с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР,
Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов и представительствами со-
юзных республик.
14. Настоящее постановление вводится в
действие с 1 октября 1929 г.
II.
15. С введением в действие настоящего по-
становления отменяются: а) постановление
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
15 января 1925 г. о пенсионном обеспечении
учителей школ I ступени сельских и городских
и других работников просвещения в деревне
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 3, ст. 32);
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 19 июня 1925 г. о продлении
льготного срока подачи заявлений о выдаче
пенсии работникам просвещения и членам их
семей (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 40,
ст. 293) 2 ); в) постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 июля 1925 г. о
понижении срока службы, предусмотренного
ст. 4 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 15 января 1925 г. о пен-
сионном обеспечении учителей школ I ступени
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 30.
сельских и городских и других работников
просвещения в деревне в местностях, советизи-
рованных после 1 января 1920 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г., № 45, ст. 332) 3 ); г) поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 5 февраля 1926 г. о порядке примене-
ния на территории УССР постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 янва-
ря 1925 г. о пенсионном обеспечении учителей
школ I ступени сельских и городских и других
работников просвещения в деревне (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 8, ст. 61) 4); д) поста-
новление Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 19 марта 1926 г. о дополнении приме-
чанием 2 ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 15 января 1925 г.
о пенсионном обеспечении учителей школ I
ступени сельских и городских и других работ-
ников просвещения в деревне (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1926 г., № 20, ст. 128) 5); е) постано-
вление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 26 марта 1927 г. о порядке применения
на территории БССР постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 15 января
1925 г. о пенсионном обеспечении учителей
школ I ступени сельских и городских и дру-
гих работников просвещения в деревне (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г., № 18, ст. 202) в );
ж) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 26 октября 1927 г. о возложе-
нии на государственные трудовые сбере-
гательные кассы выплаты пенсионного обеспе-
чения работникам просвещения в деревне
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 60, ст. 606) 7 );
з) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 18 января 1929 г. об изменении
ст. 12 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 15 января 1925 г. о пен-
сионном обеспечении учителей школ I ступени
сельских и городских и других работников
просвещения в деревне (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г., № 6, ст. 55) 8 ); и) постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 24 ап-
реля 1929 г. об изменении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 янва-
ря 1925 г. о пенсионном обеспечении учителей
школ I ступени сельских и городских и других
работников просвещения в деревне (Собр. Зак.
Союза ССР 1929 г., № 29, ст. 264) 9 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. -
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІ— 29 г. № 161).
3 ) См. «Бюл. ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 27.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 377.
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 14—26 г., стр. 634.
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 756.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№45— 27 г., стр. 1879.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 9— 29 г., стр. 31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1929 г.
№ 175
о выдаче капитализированных пособий безра-
ботным, переселяемым по планам Всесоюзного
Переселенческого Комитета при ЦИК СССР.
Союзный Совет Социального Страхования
"при НКТ СССР постановил:
1.
  
В случае переселения земельными орга-
нами по планам, установленным Всесоюзным
Переселенческим Комитетом, безработного,
имеющего право на обеспечение в порядке со-
циального страхования по безработице, пере-
селяемый безработный обязан сообщить об
этом в страховую кассу по месту 'получения
пособия.
2. Страховая касса (ст. 1) выплачивает без-
работному переселенцу причитающееся ему по
день выезда пособие по безработице и выдает
ему .справку-аттестат о наличии у него права
на пособие по безработице.
3. По прибытии безработного к месту пере-
селения ему выдается единовременное пособие
в размере 135 рублей.
Указанное пособие выдается ему страхо-
' вой кассой по новому месту его жительства по
представлении им:
а) указанной в ст. 2 справки-аттестата и
б) удостоверения от местного переселенческо-
го органа о водворении данного лица на уча-
сток.
4. По получении безработным единовремен-
ного пособия (ст. 3) выдача ему пособия по
безработице прекращается.
5. В случае отказа безработного от предо-
ставленного ему на месте водворения участка,
выдача пособия по данному случаю безрабо-
тицы может быть возобновлена не ранее исте-
чения двух лет со дня выплаты единовремен-
ного пособия (ст. 3), при чем сумма единовре-
менного пособия не засчитывается в счет пре-
дельного числа месячных выдач за данный пе-
риод безработицы.
6. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 15 мая 1929 года.
Председатель СССС Котов.
За Отв. Секретаря Майзель.
(Изв. НКТ 28/ѴІ— 29 г. № 25/26, стр. 403).
РДЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 220
о порядке оплаты отпусков застрахованным,
едущим на курортное лечение.
В виду поступающих запросов о порядке
оплаты отпусков трудоспособным застрахован-
ным, идущим на курортное лечение, Нарком-
труд СССР раз'ясняет:
1. Застрахованным, едущим на курортное
лечение, пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается лишь, при условии, если
данное лицо признано санаторно-отборочной
или врачебно-контрольной комиссией подлежа-
щим направлению на курортное лечение. Ко-^
миссия выносит свое решение после предвари-'
тельного врачебного наблюдения.
При отсутствии указанного условия, приоб-
ретенная застрахованным путевка на курорт-
ное лечение не может служить основанием для
выплати пособия.
2. Застрахованным, едущим на курорты на
стационарное (коечное) лечение по путевкам за
счет страховых касс хозорганов, профсоюзных
и других организаций или за счет фонда улуч-
шения быта рабочих и служащих, пособие вы-
плачивается за срок курса лечения в данном
санатории с добавлением вреьіши, необходимо-
го для проезда в оба конца.
3. Застрахованным, едущим на курорты на
стацибнарное (коечное) лечение за свой счет,
пособие выплачивается либо за весь срок кур-
са лечения в данном санатории с добавлением
времени, необходимого для проезда в оба кон-
ца, либо лишь за отпуск дополнительный к оче-
редному.
Вопрос о том, оплатить ли отпуск за весь
курс лечения или только дополнительный от-
пуск и какой именно — разрешается в каждом
отдельном случае санаторно-отборочной или
врачебно-контрольной комиссией. При этом во-
прос решается в зависимости от материаль-
ной обеспеченности застрахованного и необхо-
димости по тяжести заболеваниями по характе-
ру назначенного лечения дополнительного от-
дыха по окончании курса курортного лечения.
4. Указанным в ст. 1 застрахованным посо-
бие выплачивается в следующие сроки:
а) едущим по путевкам за свой счет все при-
читающееся пособие выплачивается вперед пе-
ред от'ездом для лечения; б) прочим уплачи-
вается вперед две трети причивающегося по-
собия, а остальная треть выплачивается по воз-
вращении.
5. В случае, если время, оплаченное посо-
бием, не было использовано застрахованным
для показанного ему лечения на курорте, вьк
плаченное ему пособие может быть взыскано




Согласовано с ВЦСПС: Зам. Зав. ОТЭ
Тихомирова.
(Т. 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ЦУССТРАХА НКТ СССР ОТ
30 АПЦЕЛЯ 1929 г. № 200/243
о порядке оплаты проезда в дома отдыха и
местные санатории.
В виду запросов с мест Цусстрах раз'ясняет,
что оплата проезда по ж.-д., водным и грунто-
вым путям отдыхающих, направляемых страхо-
выми органами РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР
за счет средств социального страхования, дол-
жна производиться в следующем порядке:
1. Отдыхающим, получающим зарплату до
60 руб. включительно в месяц, страхкассой
оплачивается полностью проезд в оба конца.
2. Отдыхающим, получающим зарплату от
60 руб. до 100 руб. включительно в месяц, стра-
ховой кассой оплачивается излишек расхода
сверх 2 рублей за проезд в оба конца.
3. Отдыхающим, получающим зарплату от
100 руб. до 125 руб. включительно в месяц,
страхкассой- оплачивается излишек расхода
сверх 2 руб. за проезд только в один конец.
4. Отдыхающие, получающие зарплату вы-
ше 125 руб. в месяц, оплачивают проезд в оба
конца полностью за свой счет.
В тех случаях, когда отдыхающие направля-





Финансового и ХозяйственногоЗаконодательства № 30
страхкассам предоставляется право делать из я-
тия из указанного порядка.
Проезд больных, направляемых за счет стра-
ховых средств в местные санатории и на мест-
ные и общегосударственные курорты, оплачи-
вается страхкассой полностью в оба конца не-
зависимо от размера получаемой больным зар-
платы.
Настоящее раз'яснение не распространяется
на страховые органы УзбССР и ТуркмССР, для
которых остается существующий у них поря-
док оплаты проезда отдыхающих и больных.
Начальник Цусстраха Котов,
Зав. Кур. Отд. Михашов.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Вопр. Страх. 27/ѴІ— 29 г. № 25/26, стр. 55).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене примерной формы № 6 простого
векселя.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В связи с постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Нородных Комиссаров РСФСР от 21 ян-
варя 1929 г. об изменении ст.ст. 2, 3, 14, 15 и
17 положения о векселях (Собр. Узак. 1929 г.
№ 15, ст. 161) '), отменить примерную форму
№ 6 простого векселя (приложение к ст. 2 По-
ложения о векселях —Собр. Узак. 1927 г. Яг 100,
ст. 669) 2 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А» Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
3 июня 1929 года-
(С. У. 30/ѴІу-29 г. № 42, ст. 455).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о взаимном страховании кустарей и ремеслен-
ников.
Центральный Исполнительный Комитет и




Взаимное страхование кустарей и реме-
сленников осуществляется кассами взаимопо-
мощи промысловой кооперации в порядке,
определяемом законодательством союзных рес-
публик на основе настоящего постановления.
2. Обеспечение кустарей и ремесленников в
порядке взаимного страхования может осуще-
ствляться путем выдачи пособий по временной
нетрудоспособности, по безработице, по слу-
чаю рождения и кормления ребенка и на по-
гребение, путем оказания мед^пдинской помо-
щи и путем выдачи пенсии по случаю инвалид-
ности и потери кормильца.
3. Взаимное страхование, организуемое кас-
сами взаимопомощи промысловой кооперации,
может охватывать на ряду с кооперированны-
ми также и некооперированных кустарей и ре-
месленников.
4. Кассы взаимопомощи на территории ка-
ждой союзной республики об'единяются в рес-
публиканские союзы. Эти союзы осуществля-
лот на ряду с организационно-руководящими
функциями регулирование средств взаимного
страхования. Для этого при республиканских
союзах образуются специальные фонды путем
отчисления из средств касс взаимопомощи.
5. Размеры страховых взносов определяют-
ся кассами взаимопомощи по особым тарифам,
вырабатываемым республиканскими союзами
касс взаимопомощи по согласованию с соот-
ветствующими центрами промысловой коопера-
ции.
                                                                       
\
6. Страховые взносы за застрахованных, ра-
ботающих в общих мастерских товариществ
(артелей), уплачиваются из средств товарище-
ства (артели) без удержания из заработка за-
страхованных.
7. Страховые взносы за застрахованных чле-
нов товариществ (артелей), не работающих в
общих мастерских, могут уплачиваться либо
полностью из общих средств товарищества (ар-
тели), либо частью из общих средств товари-
щества (артели), а частью из заработка самих
застрахованных.
8. Виды, нормы и условия обеспечения за-
страхованных устанавливаются кассами взаимо-
помощи в соответствии с правилами, издавае-
мыми их республиканскими центрами.
9. Общий надзор за деятельностью касс
взаимопомощи осуществляется в порядке, уста-
навливаемом законодательством союзных рес-
публик.
10. Некооперированные кустари и ремеслен-
ники могут осуществлять функции взаимопо-
мощи также через иные организации согласно
законодательству союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ— 29 г. № 162).
__
Опубликованы:
При приказе НКЗд РСФСР от 15 июня
1929 г. № 204/мв санитарные правила
производства, хранения и продажи
маргарина (Вопр. Здрав. 1/ѴІІ— 29 г.
№ 23/24, стр. 263).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 52.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43— 27 г., стр. 1784.
Издатель —Государственное Финансовое Ответственный редактор В. Брюханова.







дело. — Инструкция о переда-че о-ву «Автодор» автоим^щества учре-ждениями и предприятиями СССР.30—34.Административное деление. — Дачные поселкиНовосибирского и Омского окр., Сибир-
. ского края. 30 —3*.Переименование Калмыковской вол.,Бирского кантона, Башкирской АССР.30—3*.Переименование Нижегородской обл. вНижегородский край. 30 —3*.Переименование поселка Растяпино,Нижегородского окр. 30 —3*.Переименование ст. Ростовцево, Сред-не-Азиатской ж. д. 30 —3*.Установление черты г. Владикавказа(поправка). 30 —3*.Акциз. — Уничтожение негодных подакцизныхпредметов. 30—8.См. «Дрожжевая промышленность».См. «Табачная промышленность».Аренда. — Арендная плата за земельные участ-ки и муниципальные строения, передавае-мые по договорам о праве застройки (по-правка). 30 —42.Безработные. — Выдача капитализированныхпособий б., переселяемым по планам Все-союзного переселенческого к-та. 30 —57.Меры борьбы с безработицей среди ба-трачества. 30 —54.Перечень постановлений НКТ СССР,изданных до 1 /IV —29 г., отменяемых иотмененных ранее изданными постановле-ниями. 30 —47.Проверка состава, б. и порядок реги-страции и посылки на работу уволенныхпри проверке соваппарата. 30 —45.Биржи труда. — Перечень постановлений НКТСССР, изданных до 1 /IV —29 г., отменяе-мых и отмененных ранее изданными по-становлениями. 30 —47.Проверка состава безработных и по-рядок регистрации и посылки на работууволенных при проверке соваппарата.30—45.Бюджет. — Порядок заключения единого го-сударственного б. СССР. 30 —3.Валюта. — Ввоз и вывоз валютных и фондо-вых ценностей (поправка). 30 —3.Ввоз и вывоз. — В. и в. валютных и фондовыхценностей (поправка). 30 —3.Вывоз за границу любительских фото-кинос'емок и неиспользованных фотоки-нопленок. 30 — 15.
Список предметов, не допускаемых к
безлицензионному вывозу в посылках (к
ст. 136 ТК). 30—21.
Вексель. — Отмена примерной формы № 6
простого в. 30 —58.
Взаимопомощь. — Взаимное страхование куста-
рей и ремесленников. 30 —58.
Втузы. — Учреждение хозорганами стипендий
для студентов в. 30 —15*.
Гербовый сбор. — Освобождение от г. с. спра-
вок о заработке, выдаваемых рабочим и
инвалидам, свободным от подоходного
налога. 30 —6.
Горная промышленность. — Типовое положе-
ние о геолого-технических комиссиях по
охране нефтяных и газовых месторожде-
ний. 30—15*.
Госучреждения. — Обязанности госбюджет-
ных учреждений по ремонту и содержа-
нию мостовых, находящихся против их
владений. 30 —38.
Дрожжевая промышленность. — Отмена обан-
дероливания дрожжей. 30 —8.
Жилищное дело. — Перечень должностей, даю-
щих право на дополнительную жилую
площадь. 30 —43*.
Примирительно-конфликтные комиссии
по ж. д. 30—35.
Жилищное строительство. — Дополнение вре-
менных правил по нормированию ж. с,
осуществляемого за счет государственных
и кооперативных средств. 30 —37.
Передача промпредприятиями горсове-
там кредитов из Цекомбанка на рабочее
ж. с. 30—9.
Законы. — Время вступления в силу з. (ЗСФСР).
30—3*.
Заповедники. — Организация на территории
Азербайджанской ССР Всесоюзного з. пе-
релетной промысловой птицы. 30—33*.
Зарплата. — Периодические прибавки к з. пре-
подавательскому и инструкторскому пер-
соналу техникумов, рабфаков и профес-
сиональных школ. 30 —53.
Застройка. — Арендная плата за земельные
участки и муниципальные строения, пе-
редаваемые по договорам о праве за-
стройки (поправка). 30 —42.
Здравоохранение. — Медико-санитарное обслу-
живание совхозов и колхозов. 30 —33*.
Землепользование. — Нормы з. в Крымской
АССР. 30—29.
Издательства. — Льготы лицам, продающим на
комиссионных началах произведения пе-












Исполкомы. — Изменение положения об изда-
нии местными и. и городскими советамиобязательных постановлений. 30 — 1.
Квартирный налог. — Порядок взимания целе-
вого к. н. 30 —5.
Колхозы. —■ Медико-санитарное обслуживание
к. и совхозов. 30 —33*.
Коммунальное хозяйство. — Земельно-хозяй-
ственное устройство и эксплоатация го-
родских земель сельскохозяйственного
назначения. 30 —43*.Обязанности госбюджетных учрежде-ний по ремонту и содержанию мостовых,
находящихся против их владений.30—38.
Порядок образования, хранения и рас-
ходования специального коммунальногофонда. 30—43*.
Типовой договор на передачу город-
• ских земель под огородные хозяйства.30—43*.
Контрабанда. — Реализация конфискованных
предметов к. (к ст. 183 ТК). 30—24.
Конфликтные комиссии. — Примирительно-
к. к. по жилищным делам. 30 —35.
Кооперация. — Меры борьбы с лжекоопера-
тивами. 30 —34*.
Кооперация промысловая. — Взаимное страхо-
вание кустарей и ремесленников. 30 —58.Передача к. п. освобождающегося обо-
рудования госпромышленности. 30 —34.
Кредит. — Передача промпредприятиями гор-
советам к. из Цекомбанка на рабочее жи-
лищное строительство. 30 —9..
Кустари. — Взаимное страхование к. и ремес-
ленников. 30 —58.Обложение подоходным и промысло-
вым налогом к., сдающих свои изделия
для доработки на сторону. 30 —3.
Лес. — Организация лесного хозяйства и лес-ной промышленности. 30 —11.
Мера и вес. —■ Правила устройства и поверкициферблатных весов. Зо — 15*.
Местные налоги. — Льготы по" налогу состроений для вновь возведенных жилыхстроений. '30 —5.Освобождение госуд. акц. о-ва «Совет-
ская филармония» от м. н. и сборов.30—6.
Наем и увольнение. — Восстановление на ра-боте лиц, исключенных рабфаками за
академическую неуспеваемость. 30 —54.
Наркомфин. — Права краевых финорганов по
отсрочке, рассрочке и сложению недои-
мок по неналоговым доходам. 30 —8.Права НКФ Казакской АССР, краевых
и областных финорганов по надзору
за кредитными учреждениями, операция-
ми бирж и наблюдению за работой про-бирных учреждений. 30 — 10.
Нацменьшинства. — Положение об уполномо-
ченных по делам н. 30 —1.
Недра. — . Льготы при сдаче в разработку ме-сторождений распространенных ископае-
ных и строительных материалов. 30 — 14.
Неналоговые доходы. — Права краевых фин-органов по отсрочке, рассрочке и сложе-
нию недоимок по н. д. 30 —8.
Нефтяная промышленность. — Типовое поло-
жение о геолого-технических комиссиях
по охране нефтяных и газовых месторо-
ждений. 30 —15*.
НКПС. — Положение об отделе портов и Упра-
вления внутренних водных путей Закав-
казья. 30—35*.
Обязательные постановления. — Изменение по-
ложения об издании местными исполко-
мами и городскими советами о. п. 30 —1.
Огородничество. — Обложение сельхозналогом
огородов в районах крупных промышлен-
ных центров. 30 —-33.
Типовой договор на передачу город-
ских земель под о. 30 —43*.
Отпуска. — Оплата проезда застрахованных в
дома отдыха и местные санатории.
30—57.
Порядок оплаты отпусков застрахован-
ным, едущим на курортное лечение.
30—57.
Пенсии. — Пенсионное обеспечение работни-
ков просвещения . за выслугу лет.
30—54.
Переселение. — Выдача капитализированных
пособий безработным, переселяемым по
планам Всесоюзного переселенческого
к-та. 30—57. •
Пищевкусовая промышленность. — Санитар-
ные правила производства, хранения и
продажи маргарина. 30 —58*.
Подоходный налог. — Обложение промысло-
вым и п. н. кустарей, сдающих свои изде-
лия для доработки на сторону. 30—3.
Порты. — Положение об отделе п. и ' Упра-
влении внутренних водных путей Закав-
казья. 30—35*.
Посылки. — Список предметов, не допускае-
мых к безлицензионному вывозу в п. (к
ст. 136 ТК). 30—21.
Практиканты. — Предоставление законтракто-
ванным студентам мест практики. 30 — 15.
Промналог. — Исключение из облагаемого обо-
рота гос. и кооп. предприятий провозной
платы за товары с отпускной ценой фран-
ко-рынок. 30—4.
Исключение из облагаемого оборота
организаций системы потребкооперации
операций по взаимному кооперативному
страхованию. 30 —4.
Льготы для предприятий «Нарпита» и
подконтрольных ему кооп организаций.
30—5.
Льготы по п. лицам, продающим на ко-
миссионных началах произведения печа-
ти в сельских местностях. 30 —4.
Льготы по п. Российскому о-ву тури-
стов. 30 —4.
Норма брони подростков, командируе-
мых биржами труда в артели инвалидов.
30—5.
Обложение подоходным и п. куста-
рей, сдающих свои изделия для доработ-
ки на "сторону. 30 —3.
Обложение п. оборотов мельниц обоб-
ществлённого сектора по перемолу чу-
жого зерна. 30 —5.
Обложение п. предприятий промысло-
вой кооперации. 30 —5.
^Применение к рыбацкой кооперации
льгот по п. 30 —5.










— Восстановление на работе лиц,исключенных р. за академическую не-успеваемость. 30 —54.
Периодические прибавки к зарплате 'преподавательскому и инструкторскомуперсоналу техникумов, р. и профессио-нальных школ. 30 —53.Регистрация. — Сбор за р. внебиржевых сде-лок по заборным книжкам. 30 —6.Санитария, — Инструкция коммунальным орга-нам по жилищно-коммунальной с. 30 —38.Санитарные правила производства,хранения и продажи маргарина. 30 —58*.
Сборы. — Освобождение госуд. акц. о-ва «Со-ветская филармония» от местных налогоаи с. 30—6,С. в пользу Красного Креста и Красно-го Полумесяца с посетителей театраль-ных зрелищ по абонементам. 30 —6.С. за регистрацию внебиржевых сде-лок по заборным книжкам. 30 —6.Сельское хозяйство. — Временные правила поприменению подсобного наемного трудав трудовых крестьянских хозяйствах.30—43,Сельхозналог. — Непредоставление скидок ильгот при обложении с. в индивидуаль-ном порядке. 30 —33.Обложение с. огородов в районахкрупных промышленных центров. 30 —33.Советы. —■ Изменение положения об изданииместными исполкомами и' городскими с.обязательных постановлений. 30 —1.Совхозы, — Медико-санитарное обслуживаниес. и колхозов. 30 —33*.Социальное страхование. — Оплата проезда за-страхованных в дома отдыха и местныесанатории. 30 —57.Порядок оплаты отпусков застрахован-ным, едущим на курортное лечение.30—57.Стипендии. — Учреждение хозорганами с. длястудентов втузов. 30 — 15*.Строительные материалы. — Льготы при сдачев разработку распространенных полезныхископаемых и с. м. 30 — 14.Строительство. —• Договор конвенционного со-глашения государственных строительныхорганизаций. 30 — 15*.Меры по устранению недостатковс. в строительном сезоне 1929 г. 30 — 12.Образование фондов опытного с.30—9.Табачная промышленность. — Отмена обанде-роливания выпускаемых из гос. фабрикпапирос и курительного табака. 30 —8.Примесь к махорке низших сортов си-гарных Табаков. 30 —7.Централизованный порядок начисленияи уплаты акциза по Всесоюзному Гос. Та-бачному синдикату. 30 —7.Таможенные пошлины и сборы. — Правилаклеймения иностранных товаров ( кст.ст. 101 и 121 ТК). 30—17.
Таможня. — Беспошлинный пропуск продуктов,
ввозимых в СССР для переработки их в .
изделия (к ст. 97 ТК). 30—29*.
Выгрузка судов в местах,, где нет та-
моженных учреждений (к ст. 31 ТК).
30—16.
Досмотр вещей лиц, переходящих гра-
ницу вне мест расположения т. (к ст. 141
ТК). 30—29*.
Передача таможенным учреждениям
выброшенных на берег или спасенных в
море грузов (к ст. 51 ТК). 30 —28*.
Правила о таможенных операциях в
отношении грузов, привозимых воздуш-
ным путем (к ст. 72 ТК). 30—29*.
Правила перевозки транзитных грузов
через СССР (к ст. 79 ТК). 30—16.
Правила представления в т. свиде-
тельств о происхождении грузов (к ст. 96
ТК). 30—21.
Правила приема и отпуска судов спор-
тивных организаций (к ст. 61 Т. К.).
- 30—16.
Правила производства досмотра и пере-
досмотра импортных грузов (к ст. 84
ТК). 30—21.
Правила пропуска вещей лиц экипажа
судов заграничного плавания (к ст. 145
ТК). 30—29*
Прием, охрана и выгрузка прибываю-
щих из-за границы поездов (к ст. 65
ТК). 30—29*.
Реализация конфискованных предметов
контрабанды (к ст. 183 ТК). 30—24.
Список грузов, представления письмен-
ного показания на которые не требуется
(к ст. 32 ТК) 30—28*.Транзит. — Правила \ перевозки транзитных
грузов через СССР (к ст. 79 ТК). 30—16.Труд. — Восстановление на работе лиц, исклю-
ченных рабфаками за академическую не-
успеваемость. 30 —54.
Временные правила применения под-
собного наемного т. в трудовых кресть-
янских хозяйствах. 30 —43.
Перечень постановлений НКТ СССР,
изданных до 1 /IV —29 г., отменяемых и
отмененных ранее изданными постано-
влениями. 30 —&7.
Финансы местные. — Изменение п. «е» ст. 45,
исключение примечания к нему и изме-
нение ст. 80 положения о ф. м. РСФСР.
30—5.
Фонды. — Образование ф. опытного строи-
тельства. 30 —9.
Порядок образования, хранения и рас-
ходования специального коммунального
ф. 30—43*.Учителя. — Персональное обеспечение работ-
ников просвещения за выслугу лет.
30—54.
             
______
ПОПРАВКА.
Из алфавита к «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—29 г.
следует исключить:
1. Строительство. — Образование фондов
опытного с. 29 — 17.
                      
•
2. Фонды. — Образование ф. опытного
строительства. 29 — 17.
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